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1:  DEN STORE DANSKE AVISKRIG 
16. august 2006 er en historisk dag. På denne dato udbrød der krig i Danmark. En krig der hurtigt 
blev døbt Aviskrigen. En mærkelig udefineret pseudokrig, der på godt et år har afstedkommet 
næsten lige så store forandringer af nyhedsdækningen i Danmark som de foregående 150 år. Aldrig 
tidligere er så mange nye forskellige tiltag og eksperimenter med nyhedsdækning blevet afprøvet på 
så kort tid og med en så voldsom intensitet. Det sidste års tid har det danske nyhedslandskab 
oplevet ikke mindre end tre nye husstandsomdelte gratisaviser med følgende masseansættelser, en 
24-timers nyhedskanal, polske avisbude, historiens største journalistiske jobrotation, 
avisafbrændinger i stakkevis, gratis aftenavis, helikopter-nyheder, alligevel-ikke-så-husstands-
omdelte-gratisaviser, nye 24-timers sportskanaler, fyringsrunder, nye ansættelser, ”nej tak til 
gratisaviser” på polsk, flere sparerunder, brandfælder, lukning af gratisavisen Dato og ”hvem mon 
bliver den næste?” 
Kort sagt; millionerne ruller, og aviserne flyder. Satiretegnere og -forfattere har kastet sig frådende 
over forholdene på nyhedsmarkedet. På en udenforstående, ganske almindelig dansk mediebruger 
kan hele det danske avismarked virke kaotisk, uoverskueligt, ude af proportioner eller ligefrem som 
et stort cirkus. Det er vitterlig tid til satire.  
 
Da dette journalistiske ragnarok for alvor brød løs, da 24Timer d. 17. august – dagen efter den 
første udgave af Dato – blev den anden nye husstandsomdelte gratisavis på bare to dage, beskrev 
lektor i journalistik, Lars Kabel, med hovedrystende undertone avissituationen i Danmark: 
 
”Konkurrencen på dagbladsområdet er skærpet til en regulær aviskrig, der kan minde om et 
lemmingrace, hvor branchens store aktører i samlet flok tumler mod afgrunden i et kapløb om, hvem 
der hurtigst og mest effektivt kan forære kerneydelsen gratis væk til så brede dele af målgruppen som 
muligt.” (Kabel, 2006) 
 
Journalister, redaktører, medieforskere, iagttagere og debatører kløer sig i nakken; at det danske 
nyhedsmarked befinder sig i en ny og hidtil ukendt fase – det er der bred enighed om. Men er 
nyhedsdækningen i Danmark virkelig på vej mod afgrunden? Og hvad betyder den hidsige 
konkurrence på nyhedsmarkedet for det, som det hele i bund grund handler om – nemlig 
nyhedsdækningen i Danmark? Der tales i debatten meget om den såkaldte tabloidisering af medier 
og nyheder; den øgede personificering og fokus på kendte og kongelige. Men hvad er egentlig 
grundlaget for denne karakteristik af det moderne nyhedsbillede? Hvordan har nyhedsdækningen i 
virkeligheden udviklet sig? Der findes i skrivende stund ingen generel undersøgelse af 
nyhedsdækningens udvikling i de største etablerede danske aviser i relation til den intense 
konkurrence, der er opstået på nyhedsmarkedet som følge af gratisavisernes og de elektroniske 
mediers fremmarch over det seneste årti. Det vil denne kandidatafhandling søge at råde bod på. 
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1.1: PROBLEMFELT 
I forbindelse med det såkaldte Projekt Nyhedsuge, blev en lang række forhold omkring 
nyhedsdækningen i Danmark i 1999 afdækket (Brink Lund, 2000). At 58 pct. af alle danskere 
mente, at de gennem tv fik deres vigtigste nyheder, var ikke den store overraskelse (32 pct. mente 
dagbladene). Det var til gengæld resultaterne af, hvem der var de egentlige leverandører af nyheder. 
Figur 1.1: Fordeling af kilder til nyheder i Danmark. (Kilder: Brink Lund:2000 og Bruhn Jensen:2003) 
Største leverandør var lokal- og regionsaviserne (32 og 36 pct.). Men grundet det nære, lokale 
engagement i deres nyhedsdækning, bliver historier herfra sjældent taget op eller forædlet i større 
landsdækkende medier. Det gør til gengæld i stor stil historier fra de landsdækkende dagblade, der 
tilmed i gennemsnit i 1999 (og stadig i 2003) hver især havde en nyhedsproduktion på mere end det 
dobbelte af DR og TV2 til sammen..! (Bruhn Jensen, 2003:131) og (Brink Lund, 2000:145).  
Dagbladenes situation i det moderne mediebillede er altså noget af et paradoks. På den ene side er 
de hårdt pressede på økonomi og oplag, mens de på den anden side står med et stort ansvar, hvor de 
i kraft af deres journalistiske styrke og rollen som landets vigtigste nyhedsleverandører, i høj grad er 
med til at tegne danskernes anskuelse af det samfund og den verden, vi lever i. Netop derfor er det 
så meget desto væsentligere at undersøge udviklingen i dagbladenes nyhedsdækning som en 
indikator for den almindelige offentlige opinion og almene meningsdannelse. 
For at komme med et kvalificeret bud på i hvilken retning de danske aviser bevæger sig, og hvad vi 
som avislæsere kan vente os i fremtiden, er det nødvendigt at kaste blikket bagud. Der er nemlig 
blevet raslet med sablerne i flere år. Kimen til den nuværende danske aviskrig blev lagt tilbage i 
2001, hvor først MetroXpress og siden Urban begyndte at blive delt gratis ud til læserne i den 
københavnske morgentrafik. Udover denne helt nye type avis i Danmark, var 2001 også året, hvor 
dagbladenes krise slog for alvor igennem (Bruhn Jensen, 2003:139).  
Rigtig mange danskere tog straks de nye – og ikke mindst gratis – alternativer til sig. Og det kunne 
omgående mærkes på flere af de etablerede dagblade. Den nye konkurrence medførte hurtigt et 
samlet oplagsfald på ikke mindre end 280.000 aviser dagligt.! (Bruhn Jensen, 2003:123). 
Nyhedsleverandører i Danmark
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At trække parallel mellem krisen hos de traditionelle dagblade og gratisavisernes indtog på 
avismarkedet var – og er – åbenlys. Også på det økonomisk lukrative annoncemarked ramte den nye 
konkurrence hårdt. I de første år efter den nye konkurrence er det anslået, at de danske dagblade 
mistede over en halv milliard kroner alene i annonceindtægter som følge af den stigende 
konkurrence på annoncemarkedet (Bruhn Jensen, 2003:123). 
Alligevel har alle de store danske bladhuse valgt at samle den handske op, der blev kastet, da den 
islandske Baugdur-koncern i februar 2006 bekendtgjorde at ville starte Nyhedsavisen – en helt ny 
type avis, der udover at være gratis også skulle sigte mod samme journalistiske kvalitet som de 
etablerede aviser. Når man som specialeskribent og almindelig avislæser mærker det historiske 
vingesus, der for tiden blæser over dansk dagspresse, kan det være fristende at kaste sig over denne 
nok største revolution i dansk avishistorie i nyere tid som genstandsfelt for sin kandidatafhandling. 
Hvad sker der nu? Hvem bukker ellers under? Hvad siger læserne? Og ikke mindst; hvad får 
læserne i de mange nye aviser? Spørgsmålene er mange, de er oplagte og interessante. Mens 
svarene derimod er vanskelige. Der gisnes og gættes på livet løs. Men fællesnævneren er 
usikkerhed. For selvom emnet er hamrende interessant, må man erkende, at problemstillingen 
ganske enkelt ikke er til at undersøge videnskabeligt. Slag for slag vil virkeligheden tegne 
facitlisten med forskerens teorier halsende bagefter. Empirien findes simpelthen ikke – den skabes i 
dette og kommende øjeblikke på de redaktionelle fronter rundt om på nyhedslandskabets 
uoverskuelige slagmark. 
Krigen i krigen. Slagene om annoncekroner og læsere i dag minder altså på mange måder om 
situationen i 2001; der kommer nye konkurrenter, der kan meget af det, man selv kan - bare gratis. 
Det er i det lys, den markante oprustning i den igangværende aviskrig skal ses.  
På den baggrund er det interessant at undersøge, hvordan etablerede aviser reagerer på en ny og 
voldsom konkurrence. Hvad betyder det for det slutprodukt, der til syvende og sidst når ud til 
læserne og derved er med til at tegne vores anskuelse af det samfund og den verden, vi lever i? 
Da det altså er for tidligt til, at det er praktisk muligt at undersøge de redaktionelle effekter af den 
igangværende aviskrig, vil det i stedet være oplagt at undersøge, hvad det har betydet for indholdet 
af dagbladene i Danmark, at der i 2001 pludselig kom konkurrence fra en i Danmark helt ny type 
avis. Heri kan nøglen ligge til, hvilke redaktionelle strømninger, der i fremtiden kan møde den 
danske avislæser, når han/hun om morgenen åbner sin avis - betalt eller gratis. Problemfeltet i 
denne kandidatafhandling er således det etablerede danske dagbladsmarked siden 2001. 
1.2: PROBLEMFORMULERING 
Det ideelle ville i dette tilfælde være at foretage en kvantitativ indholdsanalyse af samtlige 
landsdækkende dagblade i Danmark fra i dag og tilbage til umiddelbart før, de første trafikaviser 
blev delt ud på københavnske togperroner og gadehjørner og før, den teknologiske udvikling for 
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alvor satte sit præg på det danske nyhedslandskab. Derfor vil denne kandidatafhandling blive 
bygget op omkring en omfattende indholdsanalyse af de største danske dagblade fra 2001 og frem 
til i dag. Det leder hen til følgende problemformulering: 
 
Hvordan har de redaktionelle prioriteringer i dagbladenes nyhedsdækning udviklet sig 
under den skærpede konkurrencesituation, der er opstået efter de digitale mediers 
gennembrud og de første store gratisavisers indtog på markedet i 2001? 
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2: METODE 
Problemformuleringen vil blive søgt besvaret med positivismen som videnskabsteoretisk ideal. I 
praksis vil det sige, at undersøgelserne rent metodisk sker gennem hypotetisk-deduktion. 
Grundelementet i denne metode er, at besvarelsen sker gennem test af et antal hypoteser. Ved 
hypotetisk-deduktion er det normalt at et projekts hypoteser præsenteres i umiddelbar forlængelse af 
problemformuleringen. Men da hypoteserne i dette projekt udspringer af den anvendte teori og den 
almene offentlige debat om udviklingen i den almindelige nyhedsdækning, vil hypoteserne først 
blive udledt senere i et selvstændigt kapitel (kap 5). 
2.1: FORSKNINGSFELT 
Årsagen til det positivistiske udgangspunkt skal findes i projektets forskningsfelt. Der opereres 
normalt indenfor fire forskellige felter, når det gælder journalistisk forskning; Omverden, 
Produktion, Produkt og Reception (Westergaard, 2005:6).  
 
¤ Omverden – Rammen om den journalistiske praksis, der forskes i. Det kan blandt andet være 
politiske og økonomiske forhold, ejerskabsforhold, mediekoncentration, kommercielle forhold eller 
andre generelle tendenser, der præger medieverdenen som helhed. 
¤ Produktion – De organisatoriske og strukturelle forhold, der har indflydelse på journalistens 
daglige arbejde. Som forskningsfelt adskiller journalistisk produktion sig ikke nævneværdigt fra en 
hvilken som helst anden form for produktion. Vægten lægges typisk på virksomhedens ledelse, 
organisation og struktur eller fokus på kundesegment. 
¤ Produkt – Det færdige produkt. Det der kommer ud af det journalistiske arbejde. Det være sig 
den enkelte artikel, note, radio- eller tv-udsendelse eller flere af disse elementer som helhed. 
¤ Reception – Modtagelsen af produktet. Som forskningsfelt vil det sige analyse af, hvordan 
læsere, lyttere eller seere modtager, absorberer og anvender produktet. Typisk kan det være, 
hvordan det journalistiske produkt påvirker den almene samfundsdebat. 
 
Selvom det i bund og grund er avislæsernes daglige valg (reception), der kommer til at afgøre 
markedets grænser, når krudtrøgen fra aviskrigen på et tidspunkt begynder at lægge sig, er det 
alligevel det daglige journalistiske slutprodukt, der i overvejende grad kommer til at afgøre læsernes 
daglige valg og dermed har stor indflydelse på, hvordan aviskrigen ender; hvilken avis gider jeg 
læse i dag? Skal jeg tage en gratis, eller vil jeg ofre penge på et fast abonnement? Derfor er det 
avisernes ”redaktionelle prioriteringer”, som de kommer til udtryk i det færdige produkt, der er 
dette projekts primære forskningsfelt. Yderligere gør det faktum, at aviserne – som nævnt – tilmed 
er absolut største leverandør af nyheder til alle medier, og dermed i høj grad leverer de 
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informationer, der skaber mediebrugernes verdensanskuelse og handlingshorisont, kun en 
undersøgelse af dagbladenes redaktionelle prioriteringer så meget desto væsentligere. 
 
Men som det påpeges i såvel problemfelt som problemformulering kan også den skærpede 
konkurrence fra både de elektroniske medier og de to store trafikaviser være med til at påvirke 
dagbladenes produkt. En konkurrence der i de kommende år formentlig vil være under stor 
påvirkning af aviskrigen og de kommercielle forhold, der præger det danske avismarked, og som 
derfor er nødvendig også at forholde sig til, når man undersøger det journalistiske produkt. Det er 
således forskningsfelterne Produkt og Omverden, der vil blive behandlet i dette projekt. 
 
Projektet bygges derfor op om en indholdsanalyse, der skal kortlægge, hvordan de færdige 
produkter hos dagbladsbranchens største aktører har udviklet sig siden 2001. Mens årsagerne til, 
hvad denne udvikling skyldes, vil blive søgt besvaret udfra dagbladenes omverden i form af de 
nuværende og historiske forhold på nyhedsmarkedet samt teorier og tanker herom. Således vil 
resultaterne af indholdsanalysen danne grundlag for projektets undersøgelse af omverdenens 
betydning for de redaktionelle prioriteringer i det færdige produkt. 
2.2: POSITIVISME SOM VIDENSKABSTEORETISK IDEAL 
Når projektet i sin metode tager udgangspunkt i positivismen er det fordi, indholdsanalysen kommer 
til at spille en central rolle i besvarelsen af problemformuleringen. 
 
For at sikre størst mulig objektivitet må udgangspunktet være, at indholdsanalysens resultater vil 
være de samme uanset, hvilken forsker der foretager analysen. Det kræver, at analysen ikke må 
være åben for fortolkninger, men tværtimod bygge på konkrete empiriske observationer. Den 
observerede empiri – det vil sige de store dagblades nyhedsdækning siden 2001 – skal således 
ombrydes til empirisk fakta, der kan observeres og måles uden brug af fortolkning eller spekulation.  
 
Ved at tage udgangspunkt i positivismen afvises netop enhver brug af spekulation og fortolkning til 
frembringelse af ny viden; ny viden skal ifølge positivismen opstå gennem erfaringer og ikke 
gennem forskerens rationelle tankegang eller fornuft, hvorfor der altså bliver tale om en kvantitativ 
indholdsanalyse. Når positivismen vender sig imod brugen af fortolkningsmetoder til frembringelse 
af ny viden, hænger det netop sammen med en stræben efter at opnå den højest mulige objektivitet i 
den videnskabelige undersøgelse – en stræben, der da også placerer positivismen centralt på den 
såkaldte objektivistiske fløj i samfundsvidenskaben – modsat den perspektivistiske fløj (Pedersen, 
1999:151-155). Blandt positivismens indvendinger imod brugen af fortolkning og perspektivering 
til at skabe ny viden er; 
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”… at fortolkningsviden uundgåeligt vil blive subjektivt præget. Påstanden er, at eftersom fortolkningen 
retter sig mod noget subjektivt oplevet og ikke mod noget objektivt observerbart, så må selve 
fortolkningen også blive subjektiv. Den kan ikke kontrolleres og korrigeres på samme måde, som hvis 
man bygger på iagttagelser af noget objektivt” (Andersen, 1994:160).  
 
Med andre ord; undersøgelsens resultater vil afhænge af øjnene, der ser. For at imødekomme det 
problem foreskriver positivismen, at forskeren på baggrund af erfaringer (empiriske undersøgelser) 
skal søge at finde frem til universelle lovmæssige årsagssammenhænge (Andersen, 1994:157).  
 
Det er dog væsentligt at pointere, at fortolkning, spekulation og forståelse som erkendelse for ny 
viden ikke skal betragtes som et alternativ til positivismens mere kausale forklaringer – men som et 
supplement, der kan give ideer til hypoteser om kausale sammenhænge, der på et kvantitativt 
empirigrundlag er mulige at teste gennem hypotetisk-deduktion. (Andersen, 1994:160-161)  
 
Kravene til objektivitet, universelle lovmæssigheder og empiriske analyser betyder, at positivistisk 
forskning tager form af deskriptive undersøgelser på kvantitativt grundlag. Grundlaget for en 
positivistisk analyse er således at kvantificere den tilgængelige empiri, så den kan behandles 
matematisk og statistisk. (Andersen & Gamdrup, 1994:59-60) 
 
Ved at bryde dagbladenes nyhedsdækning ned i mindre enheder og derved gøre dem empirisk 
målbare, bliver det muligt at observere udviklingen i de redaktionelle prioriteringer og derigennem 
identificere, hvilke udviklingstendenser, der eventuelt kan have præget testperioden. Man taler i den 
forbindelse om at kvantificere empirien (Andersen & Gamdrup, 1994:60) 
 2.2.1: Kritik af positivisme 
Et af de stærkeste kritikpunkter mod positivismen er, at den som videnskabsteori kun giver 
forskeren mulighed for at undersøge de dele af en problemstilling, der lader sig undersøge 
kvantitativt udfra operationelle begreber. Kritikken går på, at de begreber, der bruges i en hvilken 
som helst undersøgelse – positivistisk eller ej – altid vil være mere eller mindre værdiladede. Heraf 
følger, at ingen empirisk undersøgelse, hvor stor objektivitet der end efterstræbes, vil kunne tegne 
den rene afspejling af virkeligheden. Verden kan ikke betragtes på samme måde som 
naturvidenskaben, når det drejer sig om undersøgelser af bevidst handlende aktører. (Andersen, 
1994:24) (Svane Hansen et. al., 2000:320) 
Det er altså ikke det deskriptive element i en positivistisk undersøgelse, der kritiseres. Men 
derimod, at positivismen kun kan beskrive et problem og dets udvikling, men ikke forklare 
problemet. Udfra en fortolkningsvidenskabelig position (den perspektivistiske fløj) vil man således 
hævde, at den meningsmæssige sammenhæng er en anden end den kausale og statistiske 
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sammenhæng, som positivismen ynder at afdække. Følgeligt kan man påpege, at den statistiske 
analyse giver anledning til nye fortolkningsvidenskabelige opgaver. (Andersen, 1994:161)  
 
På baggrund af den deskriptive kvantitative analyse (her: projektets indholdsanalyse) vil kritikere af 
positivismen altså hævde, at for at fuldende det videnskabelige arbejde, må analysens resultater 
underkastes en fortolkning, hvor der til en vis grad ses bort fra positivismens idealer om den 
absolutte objektivitet. 
 
I dette projekt vil det ske, når den præsenterede teori og tanker om tendenser i almen 
nyhedsdækning bruges til at søge forklaringer på de resultater, der kommer ud af indholdsanalysen. 
En metode, der altså bygger på hypotetisk-deduktion. 
2.3: HYPOTETISK DEDUKTION 
Som metode består hypotetisk deduktion af tre led; 1) hypotese, 2) deduktion og 3) observation. 
Videnskaben består så i at udvikle forklaringer og forudsigelser gennem deduktion af opstillede 
hypoteser. Principielt er det underordnet, hvordan disse hypoteser bliver konstrueret. De skal dog 
kunne testes empirisk med henblik på senere at nå frem til af- eller bekræftelse af den enkelte 
hypotese. Holder hypotesen ikke empirisk, må den falde, mens den ”ophøjes” til teori, hvis den 
viser sig at stemme overens med den empiriske virkelighed. 
 
”Et faktum eller forhold (…) bliver først videnskabeligt acceptabelt, når det bekræftes gennem 
metoder, der viser, at det svarer til den empiriske virkelighed.” (Fogh Kirkeby, 1994:124)  
 
Således bliver udledning og test af allerede eksisterende eller konstruerede hypoteser til dét, hvori 
videnskaben egentlig består. På baggrund af teori, logiske slutninger eller, hvad der end må ligge til 
grund for hypotesernes konstruktion består forskerens andet led i deduktivt at udlede påstande på 
baggrund af hypoteserne (Andersen, 1994:29). Slutteligt testes så disse påstande typisk gennem 
observationer på undersøgelsens empiriske materiale. (Fogh Kirkeby, 1994:124) 
 
Således vil hypoteserne i dette projekt blive udledt gennem deduktion af de teorier og tanker om 
nyhedsmarkedets udvikling og mekanismer, der præsenteres i kapitel 3 og 4. Selve hypoteserne 
præsenteres i umiddelbar forlængelse heraf i kapitel 5. 
2.4: KVANTITATIV INDHOLDSANALYSE 
Det grundlæggende formål med projektets indholdsanalyse er at kortlægge og dokumentere den 
redaktionelle udvikling i testaviserne siden 2001 på baggrund af kvantitativ empiri. Ved at 
kvantificere empirien operationaliseres indholdsanalysen og bidrager med et mere systematisk 
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overblik over det empiriske materiale og muliggør derved en direkte sammenligning mellem 
forskellige aviser og/eller perioder. For at opnå ensartethed i de analytiske observeringer gennem 
hele analysen er det dog vigtigt først at gøre klart præcis, hvordan analysen bygges op. 
 
Som videnskabelig metode blev indholdsanalysen defineret af amerikaneren Bernard Berelson 
tilbage i 1952 i form af: 
 
”Content analysis is a research technique for the objecitve, systematic and quantitative description of 
the manifest content of comminication1” (Berelson citeret i Hansen et. al., 1998:94).  
 
Her er det vigtigt at hæfte sig ved ordet description - beskrivelse. For mens indholdsanalysen er 
velegnet til netop at beskrive udviklingen i testavisernes indhold siden 2001, kan den ikke bruges til 
at forklare, hvad udviklingen skyldes. Derfor er det netop vigtigt, at indholdsanalysen suppleres 
med en efterfølgende fortolkning af analysens resultater (Hansen et. al., 1998:96).  
 
Teorierne og tankerne bag fortolkningsrammen i dette projekt, vil på lidt utraditionel vis blive 
præsenteret sideløbende med en diskussion af debatten omkring mediernes udvikling, deres 
kommercialisering og eventuelle tabloidisering samt en kort historisk beskrivelse af de vigtigste 
udviklingstræk i dansk dagspresse. Baggrunden for denne fremgangsmåde er, at mange af projektets 
anvendte teorier netop udspringer af denne evolution.  
2.4.1: Kvantitativ indholdsanalyse som videnskabeligt værktøj 
En kvantitativ indholdsanalyse kan som værktøj opdeles i seks faser. (Hansen, et. al., 1998:98-106). 
 
1) Problem: I første fase defineres problemet, der ligger til grund for overhovedet at lave analysen.  
¤ Problemet er allerede defineret i form af problemformuleringen. 
 
2) Medier: Udvælgelse af medier, der skal undersøges. 
¤ Empirien er de store danske dagblades nyhedsdækning siden 2001. (se evt. 2.5.4) 
 
3) Kodningskategorier: På trin tre formuleres de såkaldte kodningskategorier i en kodebog med en 
udførlig forklaring på, hvordan kodningen (her: kvantificeringen af nyhedsartikler) skal gribes an. I 
den forbindelse er det væsentligt, at kategorierne er teoretisk funderede. Kun de kategorier, der kan 
bidrage til at besvare problemformuleringen tages i betragtning. Kategorier, der eventuelt senere 
måtte vise sig ikke at tjene til dette formål, kan udelades. 
                                                 
1
 Idealet omkring objektivitet – objective description – i indholdsanalysen er senere blevet kritiseret udfra argumenter, der minder om 
de kritikpunkter, der generelt rettes mod positivisme som ideal. I senere definitioner af idealet for, hvad indholdsanalysen som 
metode kan, er ordet objektivitet da også udeladt. (Westergaard, 2005:44) 
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¤ Udarbejdelsen af projektets kodningskategorier – den egentlige deduktion – sker i kapitel 6 
umiddelbart efter præsentationen af projektets hypoteser (kap. 5). 
 
4) Kodeskema: På baggrund af kodningskategorierne udformes på fjerde trin et kodeskema, der 
operationaliserer kategorierne. Med kodeskemaet bliver det muligt at placere hver enkelt artikel i 
lige præcis den kategori, den pågældende artikel falder ind under. Ved på denne måde systematisk 
at gennemgå nyhedsartikel for nyhedsartikel2 i testperioden kvantificeres det redaktionelle materiale 
til numerisk kvantitativt materiale, der gør det muligt systematisk at udpege eventuelle ændringer i 
avisernes redaktionelle prioriteringer. 
¤ Kodeskemaerne, der systematiserer og operationaliserer kodningskategorierne til analyse, hænger 
naturligt sammen med kodningskategorierne og præsenteres i umiddelbar forlængelse af disse i 
samme kapitel (kap. 6). Tilsammen udgør kodningskategorier og kodeskemaer en slags 
analyseapparat, der kan bruges til observation af i praksis hvilket som helst journalistisk produkt.  
  
5) Pilotundersøgelse: På femte trin testes kodeskemaet på et begrænset empirisk grundlag. 
Formålet er at finjustere kategorierne i kodeskemaet.  
¤ Efter udledning og præsentation af kodningskategorier og kodeskemaer rundes kapitel 6 af med 
en pilotundersøgelse af projektets analyseapparat.3 
 
6) System: Slutteligt sættes indholdsanalysens resultater op i et matematisk system, der giver 
forskeren overblik over det nu numeriske materiale. Herefter er det muligt – på baggrund af viden 
fra relevant teori – at fortolke på det udarbejdede analysemateriale.  
2.5: GENSTANDSFELT 
Men inden da skal også projektets genstandsfelt klart defineres. Her vil især to begreber i 
problemformuleringen have væsentlig indflydelse på, hvordan projektets hypoteser vil blive testet. 
Derfor er det nødvendigt at redegøre for, hvad henholdsvis ”nyhedsdækning” og ”redaktionelle 
prioriteringer” dækker over i forbindelse med dette projekt. Yderligere skal det også præciseres, 
hvilke testaviser, der er projektets genstandsfelt samt, hvad der fremefter menes med begrebet 
illustration. 
 
 
 
                                                 
2
 Underforstået de artikler der ligger inden for dette projekts analyseramme. 
3
 Da selve resultaterne af pilotundersøgelsen er ligegyldige, vil pilotundersøgelsen blive udeladt fra projektet. I stedet vil der blive 
resoneret over erfaringerne fra pilotundersøgelsen inden indholdsanalysen påbegyndes (6.4). 
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2.5.1: Genstandsfelt: Nyhedsdækning 
At der fokuseres på dagbladenes nyhedsdækning betyder, at det kun er den regulære almene 
nyhedsdækning i avisernes hovedsektion, der vil blive undersøgt. Konkret vil det sige de 
nyhedsartikler, der bliver bragt på avisernes regulære nyhedssider. Hertil kommer dog eventuelle 
sidehistorier, baggrundsartikler, features, interviews og lignende, der i form af direkte henvisning 
naturligt hører sammen med nyhedsartikler, der er bragt i første sektion og altså er en del af 
projektets egentlige genstandsfelt. 
Ligeledes inddrages også alle artikler, der henvises til på avisernes a-forsider. Her udvides 
genstandsfeltet således en smule udover de regulære nyhedssider med de artikler, der er henvist til 
på forsiden. Det skyldes at netop prioriteringen af historier på avisernes forsider er med til at tegne 
et tydeligt billede af netop de redaktionelle prioriteringer på den pågældende nyhedsdag. I praksis 
betyder det i projektet, at en forsidehistorie ikke kun udgøres af den del af historien, der faktisk er 
bragt på avisens a-forside, men også de artikler, der knytter sig til den historie, der henvises til på 
forsiden. Derfor vil også de artikler, der henvises til på forsiden, indgå i analysen af det almene 
nyhedsindhold på lige fod mod de artikler, der er bragt på avisernes nyhedssider – uanset om disse 
artikler måtte være bragt på sider eller i tillæg, der ellers falder udenfor analysens egentlige 
genstandsfelt.  
2.5.2: Genstandsfelt: Redaktionelle prioriteringer 
Hvad angår redaktionelle prioriteringer, kan begrebet dække over flere ting; hvor mange resurser 
en redaktion vælger at prioriterer på den enkelte historie, hvordan redaktionen prioriterer historien i 
dagens avis eller, hvordan de enkelte historier prioriteres i forhold til valg af emne, vinkel eller 
illustration. Opfattelsen af ’redaktionelle prioriteringer’ som begreb vil variere fra hypotese til 
hypotese, hvorfor en nærmere præcisering vil blive beskrevet i umiddelbar forlængelse af 
præsentationen af projektets hypoteser.  
2.5.3: Genstandsfelt: Illustrationer 
Blandt de kategorier, der vil blive underkastet analyse er illustrationer. I den forbindelse er det dog 
nødvendigt at knytte et par kommentarer, da det af praktiske og resursemæssige årsager er 
nødvendigt at indskrænke denne del af analysen en smule. Det ville ellers være optimalt at se også 
på indholdet af de billeder eller den grafik, der præsenteres i forbindelse med den enkelte artikel. 
Men det vil kræve en så omfattende analyse, der i sig selv kunne udgøre en specialeafhandling. Og 
da heller ikke projektets teori beskæftiger sig med indholdet af journalistiske illustrationer, vil 
illustrationer som genstandsfelt kun forholde sig til illustrationernes størrelse set i forhold til 
størrelsen af den tekst, de illustrerer. Der skelnes i analysen ikke mellem billeder og grafik – begge 
benævnes Illustrationer. 
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2.5.4: Genstandsfelt: Testaviser 
Projektets overordnede mål er at tegne et dækkende billede af dagspressens udvikling siden 2001. 
Som der allerede er lagt op til, sker det gennem en omfattende analyse af de store, traditionelle 
landsdækkende nyhedsaviser. Der ses altså bort fra nicheaviser, aviser der ikke udkommer dagligt 
(det vil sige alle hverdage) og som ikke har et oplag, der gør, at avisen kan betragtes som en af de 
store aktører i det danske avislandskab. Projektets testaviser er således landets fem største 
betalingsaviser; 
Morgenaviser: Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken 
Frokostaviser: B.T. og Ekstra Bladet 
2.6: TEORETISK GRUNDLAG 
Decideret teori, der beskæftiger sig med det journalistiske slutprodukt, findes kun i et relativt 
beskedent omfang. To teoretikere, der dog kommer til at spille en fremtrædende rolle i projektet, er 
medieforskerne John H. McManus (USA) og Colin Sparks (England). Dog hentes også inspiration 
hos andre teoretikere, mens også den løbende – og meget livlige og medlevende – mediedebat 
bidrager til projektets teoretiske begrebsapparat. Det drejer sig om tekster af især; Martin Conboy 
(England), Brian McNair (England), Sigurd Allern (Norge), Sigurd Høst (Norge) samt ligeledes 
norske Martin Eide i samarbejde med Graham Knight (Canada). Af danskere bidrager blandt andre 
Stig Hjarvard, Michael Bruun Andersen samt Kirsten Sparre i samarbejde med Lars Kabel. 
Sidstnævnte har tillige i 2001 skrevet en sammenfattende rapport om den vigtigste danske og 
internationale forskning på det journalistiske felt i perioden 1996 til 2001, der udover at virke som 
inspiration også har lettet overblikket over nogle af tidens vigtigste teoretikere. 
Projektets teoretiske sfære falder i to grupper; teori om discountjournalistik og teori om 
tabloidisering. Hovedteorierne præsenteres og udledes i kapitel 4, men også i beskrivelsen af 
dagspressens kommercielle udvikling i kapitel 3, vil der løbende blive præsenteret relevante teorier 
og tanker om årsager til pressens udvikling.  
 
Angående brug af teori kan det hævdes, at udeladte (eller oversete) teorier også vil kunne bidrage 
konstruktivt til projektet. Men det har været nødvendigt, at indskrænke mængden af teori mest 
muligt, dog stadig med hensyn til, at problemformuleringen besvares på et acceptabelt 
videnskabeligt grundlag. 
2.7: AFGRÆNSNING 
Når projektet altså fokuserer på Produkt og Omverden, afgrænser det sig i sagens natur fra at 
undersøge Reception og Produktion. I praksis vil det sige, at produktionsmæssige forhold i form af 
interne strukturer på redaktionerne ikke undersøges. Heller ikke arbejdsforholdene for avisernes 
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redaktionelle medarbejdere og disses indflydelse på det færdige produkt ligger indenfor rammerne 
af projektet. Heller ikke journalisternes og de redigerendes bestræbelser på at skrive eller henvende 
sig til bestemte eller definerede målgrupper eller kundesegmenter vil blive undersøgt. Ligesom det 
heller ikke ligger indenfor projektets genstandsfelt at undersøge, hvordan avisernes historier 
påvirker den almene samfundsdebat. 
 
Men også indenfor Produkt og Omverden er det nødvendigt at afgrænse projektets genstandsfelt. 
Hvad Produkt angår, er det allerede nævnt, at artikler, der ikke bringes på avisernes egentlige 
nyhedssider (med enkelte undtagelser) falder udenfor projektets genstandsfelt. Det gælder blandt 
andet artikler, der er placeret på særlige sider eller i særlige tillæg i avisen herunder tillæg/sider som 
sport, kultur, erhverv, bolig med videre. Det gælder uanset om de enkelte artikler optræder som 
nyhedsartikler eller ej. Undtaget er dog artikler, der henvises til på avisens a-forside eller artikler, 
der henvises til i forbindelse med artikler, der falder indenfor projektets egentlige genstandsfelt.  
 
Ligeledes indgår ”ikke-nyhedsartikler” som interviews, features, reportager og lignende artikler kun 
i det omfang, at de er nævnt på forsiden eller knytter sig direkte – det vil sige gennem konkret 
henvisning – til artikler, der ligger indenfor genstandsfeltet. Yderligere vil noter/notitser, topbånd, 
spredte citater og lignende mindre elementer på avisernes nyhedssider heller ikke indgå i 
indholdsanalysen. Det samme gør sig gældende for holdningstilkendegivelser som debat, kronik, 
leder, kommentarer, analyser og lignende.  
Dog vil holdningstilkendegivelserne indgå i analysen, hvis de knytter sig til en artikel indenfor 
genstandsfeltet – men altså ikke hvis de isoleret set er henvist til fra forsiden. Når holdninger 
således kun sjældent kommer til at indgå i analysen, skyldes det, at holdninger ikke isoleret set 
betragtes som en journalistisk genre – endsige en nyhedsartikel. 
Placeringen af artiklerne har altså direkte indflydelse på, hvilke artikler, der indgår i projektets 
genstandsfelt. Denne fremgangsmåde er valgt med det formål at skabe større overskuelighed over, 
hvor rammerne for projektets genstandsfelt skal trækkes. 
2.7.1: Afgrænsning: Journalistiske værdier 
Når det har været nødvendigt at afgrænse projektet fra at undersøge produktionen af 
nyhedsdækningen i dansk dagspresse, har det nogle konsekvenser for undersøgelsens resultater, der 
er vigtige at holde sig for øje. Da det altså er slutproduktet, der analyseres, kan analyserne således 
ikke sige noget om ellers vigtige journalistiske parametre i de enkelte artikler. Det gælder 
eksempelvis artiklernes; sandhedsværdi, kildekritisk niveau, værdiladning eller holdning til de 
skildrede begivenheder. Parametre, der kan være interessante at undersøge nærmere, men som 
ligger udenfor rammerne af, hvad der er praktisk muligt i dette projekt, der i stedet fokuserer på de 
journalistiske virkemidler, som de kommer til udtryk i det færdige produkt.  
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2.7.2: Afgrænsning: Mediernes samfundsrolle og demokratiske konsekvenser  
Omkring modtagelsen af det færdige produkt (reception) er det ligeledes nødvendigt at indskrænke 
den i forvejen omfattende analyse, der jævnfør det positivistiske videnskabsideal altså holder fokus 
på det rent kvantitative empiriske materiale.  
 
Men trods denne afgrænsning vil mulige konsekvenser af de identificerede tendenser i 
indholdsanalysen alligevel blive behandlet i projektet. Det skyldes, at grundlaget for mange af de 
tanker og teorier, der er med til at tegne projektets teoretiske begrebsapparat, netop tager deres 
oprindelige udgangspunkt i mediernes samfundsrolle. Som det fremgår af debatten og 
diskussionerne i kapitel 4, tales der ligefrem om, at det kan have demokratiske konsekvenser, hvis 
mediernes indhold i for høj grad presses af indbyrdes kommerciel konkurrence medierne i mellem; 
der nævnes sågar scenarier som ”journalistisk nedsmeltning” og ”demokratisk forfald”.  
 
At konkurrencen på mediemarkedet kan have demokratiske konsekvenser er naturligvis et relevant 
emne at tage fat på. Men det skal dog bemærkes, at det bliver på et mere overordnet og 
perspektiverende plan. En decideret videnskabelig behandling af forholdene omkring receptionen af 
dagbladenes udvikling i form af eksempelvis kvalitativ empiri, analyser og konklusioner af disse 
forhold vil altså ikke blive foretaget i dette projekt. Afslutningsvis vil projektets analyseresultater i 
stedet blive diskuteret i lyset af de betragtninger, der optræder i løbet af projektet, og derigennem 
forsøgt sat i et demokratisk, samfundsmæssigt perspektiv. 
2.8: TESTPERIODE – EN KONSTRUERET NYHEDSUGE 
Det giver sig selv, at det ikke er praktisk overskueligt, at teste samtlige aviser fra 2001 og frem til i 
dag. Det er derfor nødvendigt at udvælge en begrænset periode for hvert år, der kan tænkes at kunne 
udgøre en repræsentativ prioritering i de fem testaviser.  
 
I tematidsskriftet ”Først med det sidste – en nyhedsuge i Danmark” (2000), der allerede er henvist 
til i kapitel 1, har den danske medieforsker Anker Brink Lund beskrevet uge 46, som ”en helt 
almindelig nyhedsuge” (2000:32). Der bør dog argumenteres kraftigt imod, at vælge én enkelt uge 
om året til testperiode. Bare en stor begivenhed i løbet af ugen, vil let kunne påvirke undersøgelsens 
resultater, der derfor ikke længere vil være repræsentativ for, hvad der præger hele det pågældende 
års redaktionelle prioriteringer. Eksempelvis vil rydningen af et ungdomshus, Muhammed-krise 
eller et royalt bryllup få uforholdsmæssig meget plads i en og samme uge. I dette projekt vil der i 
stedet blive taget udgangspunkt i en konstrueret nyhedsuge, hvor de enkelte ugedage falder i 
forskellige uger. Testperioden vil således komme til at løbe over i alt fem uger med en forskellig 
ugedag i hver. Det er en fremgangsmåde, som nordmanden Sigurd Allern har benyttet i en analyse 
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af et øjebliksbillede af det norske avislandskab anno 1998/1999 (Allern, 2001). Allern påpeger dog 
selv, at der er kritiske røster over, at omfanget af empirien ved at lade en konstrueret nyhedsuge 
repræsentere nyhedsdækningen for et helt år ikke er tilstrækkelig. Men han modargumenterer selv 
med, at der også skal være en vis rimelighed i undersøgelsen.  
 
”Jeg mener, at datamaterialet i denne undersøkelsen gir et godt grundlag for å si hvordan avisene 
prioritere ulike ’grovere’ temaområder, stofftyper og sjangrer.” (Allern, 2001:80) 
 
For at teste tilstrækkeligheden af en enkelt nyhedsuge som grundlag for et helt års nyheder, testede 
Sigurd Allern i 2001 sit empiriske materiale, ved at måle antallet og kønnet af anvendte kilder i seks 
testuger, der blev udvalgt via lodtrækning. Antallet af kvindelige kilder varierede over alle seks 
uger mellem 30 og 32 pct. Og da antallet af artikler med kun en kilde varierede mellem 51 og 52 
pct., konkluderede Allern om brugen af konstruerede nyhedsuger: 
 
”Etter mitt syn er dette en indikasjon på at et utvalg på en konstruert ’avisuke’ er stort nok i forhold til 
denne undersøkelsens variabler og verdier. Uansett er det viktigt å minne om at alle utvalgs-
undersøkelser har de vanlige feilkilder for slike studier” (Allern, 2001:81)  
 
Når Allern påpeger vanlige fejlkilder for sådanne studier, hænger det sammen med, at en 
repræsentativ undersøgelse aldrig kan komme nærmere end en tilnærmelse til den empiriske 
virkelighed. Derfor er det også vigtigt at holde sig eventuelle fejlkilder for øje.  
I forbindelse med dette projekt, er det derfor væsentlig at gøre sig klar, hvilke større begivenheder, 
der i de enkelte testår kan have en mulig indflydelse på testresultaterne. I Bilag C er samlet en kort 
opsummering af de begivenheder, der i løbet af de syv testår har været af en varighed, der har givet 
dem mulighed for at påvirke testresultaterne i flere aviser trods brugen af en konstrueret nyhedsuge.  
En umiddelbar indvending er, at man for at imødegå sådanne fejlkilder kan flytte testperioden lidt 
frem eller lidt tilbage, hvis et af de testede år bærer præg af en særlig begivenhed. Men dels vil det 
være videnskabeligt uredeligt, hvis forskeren subjektivt går ind og vælger, hvilke dage der skal 
være ”tilfældigt udvalgte testdage”, og dels vil der altid være en eller flere begivenheder, der er så 
meget oppe i tiden, at de vil påvirke resultaterne. Derfor er det langt mere hensigtsmæssigt blot at 
notere sig disse begivenheder og senere have dem i baghovedet i analysesituationen.  
 
Tilbage er så i forbindelse med dette projekt at finde frem til hvilke fem uger, der årligt fra 2001 til 
2007, vil være oplagte testuger. En af fordelene ved uge 46 er, som Anker Brink Lund påpeger, at 
det er en uge, der ikke er påvirket af forstyrrende elementer som feriesæson eller helligdage. Og på 
baggrund af Sigurd Allerns test, bør det i princippet være muligt, at bruge hvilke som helst uger i 
løbet af et år. For at kunne inddrage året 2007 i undersøgelsen uden at komme karambolage med 
feriesæson og forårets mange helligdage må testperioden i dette projekt således ligge mellem uge 2 
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og uge 10 til trods for at denne periode – modsat uge 46 – ligger i perioden start januar til midt 
marts. Eneste ”forstyrrende element” i denne periode er skolernes vinterferie – en fejlkilde, der på 
forhånd kun kan ventes at have minimale videnskabelige konsekvenser. Og skal den konstruerede 
nyhedsuge bestå af fem sammenhængende uger, må første uge i testperioden således ligge mellem 
uge 2 og uge 6. Da der i denne periode ikke er nogen uger, der videnskabeligt er at foretrække 
fremfor andre, er uge 4 som midterste mulighed valgt til første testuge. Testperioden bliver således: 
Mandage i uge 4, tirsdage i uge 5, onsdage i uge 6, torsdage i uge 7 samt fredage i uge 8 i årene fra 
2001 frem til og med 2007 – en komplet liste over samtlige testdage er samlet i bilag A. 
2.9: PROJEKTDESIGN 
For at sætte projektets kapitler i relation til hinanden og for at lette overskueligheden for læser, 
kommer her en kort præsentation af hver af projektets resterende kapitler. 
Kapitel 3: Dansk dagspresses kommercialisering 
Et kort historisk rids over dagspressens udvikling frem til i dag. Kapitlets formål er at redegøre for 
de seneste års udvikling på nyhedsmarkedet og sætte de nuværende konkurrenceforhold ind i en 
historisk kontekst, der senere gør det muligt at trække eventuelle paralleller mellem analysens 
resultater og tidligere tendenser i dagspressen. Yderligere præsenteres sideløbende et par af 
projektets teorier. 
Kapitel 4: Discountjournalistik og tabloidisering 
Projektets teorikapitel. Her præsenteres de hovedteorier, der i høj grad er med til at tegne projektet. 
Det drejer sig i første omgang en præsentation af John McManus’ teori om discountjournalistik 
samt en gennemgang af debat og teori om begrebet tabloidisering. Kapitlet munder ud i en 
definition af begreberne discountjournalistik og tabloidisering til brug i projektets indholdsanalyse. 
Kapitel 5: Præsentation af Hypoteser 
Projektets tre hypoteser udledes på baggrund af den anvendte teori og den almene mediedebat, der 
er diskuteret og præsenteret i kapitel 3 og 4, hvorfor dette kapitel er placeret relativt sent i projektet.  
Kapitel 6: Kodningskategorier og -parametre 
Her præsenteres projektets såkaldte analyseapparater. Kapitlet er af rent teknisk karakter, hvor 
teorier og debat operationaliseres inden den endelige analyse. De tre analyseapparater til brug ved 
analyse og test af hypoteser knytter sig til hver af de tre hypoteser i projektet. 
 
Kapitel 7: Discountjournalistik 2001 – 2007 
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Det første af tre analysekapitler. Her testes Hypotese I på baggrund af den empiri, der er indsamlet 
og analyseret i analyseapparat I – omhandlende dagspressens brug af discountjournalistik. Kapitlet 
munder ud i projektets første delkonklusion. 
Kapitel 8: Tabloid journalistik 2001 - 2007 
Analysekapitel nummer to tester Hypotese II på baggrund af resultaterne fra analyseapparat II. 
Kapitlet handler om dagspressens tabloide indhold (modsat tabloide fremstilling). Kapitlet munder 
ud i projektets anden delkonklusion. 
Kapitel 9: Tabloid fremstilling 2001 - 2007 
Tredje og sidste analysekapitel tester Hypotese III med udgangspunkt i resultaterne fra 
analyseapparat III, der fokuserer på dagspressens tabloide fremstilling. Også dette kapitel munder 
ud i en delkonklusion. 
Kapitel 10: Konklusion 
Svarer på projektets problemformulering. Med udgangspunkt i de tre testede hypoteser og projekts 
tre delkonklusioner, konkluderer kapitel 10 overordnet på dagspressens udvikling siden 2001. 
Kapitel 11: Perspektivering 
Afslutningsvis vil der med analyseresultaterne in mente blive perspektiveret over dagspressens 
udvikling og de mulige konsekvenser, udvinklingen kan have. Til trods for at de demokrati- og 
samfundsmæssige aspekter jævnfør afgrænsningen i afsnit 2.7.2 egentlig ligger uden for projektets 
rammer, vil denne afsluttende diskussion alligevel tage udgangspunkt i et demokratisk perspektiv.  
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3:  PRESSENS KOMMERCIALISERING 
I dette kapitel sættes den nuværende situation på det danske nyhedsmarked ind i en historisk 
kontekst. Kapitlet er kronologisk opbygget epoke for epoke og vil efter en hurtig gennemgang af 
dagspressens historiske rids redegøre for, hvilke faktorer der de seneste 10-15 år har haft en 
afgørende betydning for det nyheds- og avismarked, der i 2007 altså er ”hærget” af en så hård 
konkurrence, at den ligefrem er blevet døbt aviskrig. Sideløbende med den historiske gennemgang 
præsenteres et par mindre teorier, der kan bidrage til en forståelse af nyhedsdækningens udvikling. 
Projektets bærende teorier præsenteres dog først i forbindelse med udformningen af det teoretiske 
begrebsapparat i kapitel 4.  
3.1: 1849-1870: ET SPIRRENDE AVISMARKED 
Med Grundlovens indførelse i 1849 og Presseloven fra 1851, skabtes de mest grundlæggende 
rammer for det avismarked, vi kender i dag. De første aviser var allerede før pressefrihedens dage 
startet som bigesjæft for eksisterende bogtrykkere, de blev først og fremmest udgivet af økonomiske 
grunde og forstod sig selv som politisk uafhængige (Andersen, Ib et. al.: 1977:53). Det har blandt 
andre fået den norske medieforsker, Rune Ottosen, til at påpege, at avisen allerede i sin barndom 
har bygget på et kommercielt grundlag, netop fordi den opstod som biindtægt for bogtrykkere 
(Ottosen, 2004:133). Typisk var avisen fire sider, uden billeder og skrevet af bogtrykkeren selv.  
3.2: 1870-1920: NU DAGES DET BRØDRE 
I demokratiets barndom var et politisk flertal ikke nødvendigvis lig med politisk indflydelse. Hvis 
landets fattigste – bønder, gårdmænd og den gryende arbejderklasse – ønskede politisk indflydelse, 
måtte de slå godsejere, embedsmænd og velhavere på deres egen bane; gennem det skrevne ord. 
Nye politisk agiterende aviser så omkring 1870 dagens lys – partipressen var født. 
 
”Firebladssystemet, blev det kaldt, og dækkede over, at ethvert større bysamfund eller region havde 
fire aviser med klart definerede politiske ståsteder: En konservativ højreavis, en radikal avis, en 
socialdemokratisk avis og en, der repræsenterede landbruget og partiet Venstre.” (Thorberg, 2001) 
 
Aviserne var ikke længere uafhængige. Incitamentet til at udgive dem var ikke længere direkte 
økonomisk, som det var tilfældet i pressefrihedens første år. Økonomisk gevinst var ikke længere et 
ufravigeligt krav; aviserne var blot et redskab i en politisk sags tjeneste. 
  
”Demokratisk var problemet dog til at overse, fordi alle vidste og accepterede det, og fordi aviserne 
journalistisk og politisk til en vis grad holdt hinanden i skak. Så samlet set gav avismangfoldigheden et 
rimeligt dækkende og fair billede af det politiske liv.” (Thorberg, 2001) 
 
Aviserne i firebladssystemet havde altså ingen kommercielle bagtanker – ikke direkte i hvert fald. 
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3.2.1: De første tabloider 
Sideløbende med Partipressen udvikledes den såkaldte Populærpresse, der gladelig skrev om hor, 
mord og ildebrand. Kunne det sælges, kunne det trykkes. ”Smudspressen” udviklede sig hurtigt til 
en regulær skandalepresse, der af medieforskere er blevet betegnet som ”skrappere kost” end noget 
af det, Ekstra Bladet tør servere i dag – selv når det er værst (Andersen et. al., 1977:60).  
 
”Det var klart for alle, at de [smudspressen, red.] blev udgivet af økonomiske grunde. De blev kørt 
hårdt med sigte på hurtig gevinst og nåede forholdsvis store oplag.” (Andersen et. al., 1977:60) 
 
Partipressen var heller ikke sene til at få øjnene op for denne mildest talt lukrative forretning og 
læsernes behov for underholdning (Andersen et. al., 1977:60). I 1906 lancerede Politiken således 
Ekstra Bladet, og i 1916 udkom Berlingske Tidende med sin pendant i form af frokostavisen B.T. 
Kommercialiseringen af dansk dagspresse var for alvor begyndt. 
3.3: 1920-1950: AVIS FOR ALLE 
I august 1926 begyndte Statsradiofonien at sende regelmæssige radioaviser. Men som nyheds- og 
underholdningsformidler skulle der gå mange år endnu før, radioen blev en konkurrent til aviserne. 
Radioapparater var dyre, og nyhedsdækningen i ”pressens radioavis” var frem til 1964 vitterligt 
pressens radioavis i form af direkte oplæsning af avisernes egne artikler. Samtidig var partipressen 
så småt under afvikling. En logisk konsekvens af den almindelige samfundsudvikling, der i disse år 
kaldte på en bredere samfundsmæssig forståelse end den snævre partipolitiske verdensopdeling. De 
partipolitiske præg forsvandt ikke, men de blev nedtonet i avisernes nye omnibuskoncept (latin: 
omnibus = for alle), hvor det politiske stof nu fik selskab af nye upolitiske stofområder. 
Skal man overleve på et stadig mere kommercielt marked, skal der trods alt kunder i butikken. Hele 
omnibuskonceptet er, ifølge Stig Hjarvard, et tidligt forsøg på at overleve på et også dengang mere 
og mere kommercielt nyhedsmarked. (Hjarvard, 1999:38ff) 
3.4: 1950-1990: FRA PARTIPRESSE TIL MARKEDSPRESSE 
I 1950 blev papirrationeringen efter Anden Verdenskrig ophævet. Muligheden for igen at trykke et 
ubegrænset antal sider skærpede konkurrencen. Nu skulle der oprustes. Aviserne udvidede kraftigt; 
flere journalister, flere typografer, flere sider, flere stofområder. Og jo flere penge, der blev brugt i 
produktionsfasen, jo flere penge skulle slutproduktet kunne indbringe. Det blev big business at 
drive en avis. (Andersen et. al. 1977:65) (Bruun Andersen, 1985:378) 
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Flere sider gav flere annoncer og dermed større indtægt. Og jo større indtægt, des flere aviser kunne 
man trykke. Og jo flere aviser man kunne trykke; ja, jo flere kunne man sælge. Denne kædereaktion 
er med rette blevet døbt ”Oplagsspiralen”. Teorien om oplagsspiralen blev præsenteret første gang 
af svenskeren Lars Furhoff i 1967. Furhoffs teori går simpelthen på, at en avis, der er inde i en 
positiv oplagsspiral, bestandig tjener sig selv ind og generer kapital til nye tiltag, der styrker 
produktet og dermed konkurrenceevnen og avisens status på markedet. Mens det omvendt går den 
stik modsatte vej for en avis, der er havnet i en negativ oplagsspiral. (Furhoff, 1967:49-50) 
3.4.1: Sensationspressen – en tabloid succes 
Især frokostaviserne B.T. og Ekstra Bladet oplevede i henholdsvis 1950erne og 1960erne en så 
positiv oplagsspiral, at avisernes nærmest eksplosionsagtige vækst i løbet af efterkrigstiden satte 
stadig nye rekorder. Smudspressens arvtagere var ikke tynget af tidligere tiders partipolitiske 
bindinger. I 1985 beskrev nuværende professor i journalistik, Michael Bruun Andersen, i en grundig 
diskussion af dansk pressehistorie indholdet af efterkrigstidens to store frokostaviser således: 
 
”De tilpassede sig markedet, redigerede og skrev efter princippet om, hvad der kunne sælge. De 
forkastede de dominerende pressepolitiske dogmer om, at aviserne skulle fungere som oplysere af 
fornuftige borgere, som dele af det statslige beslutningssystem.” (Bruun Andersen, 1985:385) 
3.4.1.1: Sanselighed, sex og sensationer – journalistik nedefra og op 
Opskriften på frokostavisernes succes var simpel. De talte til det emotionelle, til folks følelser. Sex, 
sanselighed og sensationer solgte – og solgte godt.  
 
”… hverken Politiken eller Berlingske Tidende havde næppe kunnet overleve den økonomiske nedtur i 
1970erne uden statsstøtte, hvis ikke de to langt større ’ekstrablade’ B.T. og Ekstra Bladet havde 
bidraget til opretholdelsen af de to bladhuse.” (Bruun Andersen, 1985:384) 
 
At det samfundsrelevante, væsentlige og politiske blev skubbet stadig mere og mere i baggrunden, 
bekymrede ikke frokostaviserne, der gik den stik modsatte vej af omnibusaviserne, der talte oppefra 
og ned. Formiddagsaviserne skulle ”tale nedefra og op”. 
 
”Indpakningen var det håndterlige tabloidformat, de mange og store billeder, de store overskrifter, den 
korte artikelform og det lettilgængelige hverdagssprog med stadig flere af sprogets mere vulgære 
gloser. Læsningen blev til ’skumning’ og ikke fordybelse, ’AnalfaBT’ vrissede kulturkritikken allerede i 
1950erne.” (Bruun Andersen, 1985:386) 
 
B.T. og især Ekstra Bladet gav den med den såkaldte kampagne-journalistik som den lille mands 
vogter mod et ondt og uretfærdigt system. Sideløbende med den kraftige eksponering af denne 
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tabloide journalistik, der ved siden af kampagnejournalistikken også talte stadig mere sladder og 
kriminalstof, havde sensationspressen fortsat beskæftiget sig med tungere emner som politik.  
 
”Modellen var de engelske tabloidaviser med skilsmisser, bryllupper, kendte folks sidespring, og i 
politik altid fikseret på personer. Det hele skrevet i korte, letfordøjelige tekster. Store billeder hørte 
med.” (Christoffersen (”Pedro”), 2006:506) 
 
Alt hvad der kunne forarge eller følelsesmæssigt engagere læseren havde interesse. Men den 
enorme succes havde sine konsekvenser i dækningen af de seriøse emner.  
 
”Personaliseringen gjorde den abstrakte politik konkret og forståelig, men samfundets faktiske 
kompleksitet og reelt abstrakte karakter reduceredes i en sådan grad, at politiske handlinger udenfor 
stemmeboksen blev uhåndterlige. Kun politiske handlinger rettet mod enkeltpersoner blev 
meningsfyldte.” (Bruun Andersen, 1985:390) 
 
Denne måde at bedrive politisk journalistik på har Stig Hjarvard senere beskrevet som en ”folkelig 
diskurs, der har sneget sig ind i journalistikken”. Det vil sige, at den politiske journalistik, der ifølge 
Hjarvard, er kritisk af natur, ender med, at systemet tildeles en skurkerolle og folket fremstilles som 
enten ofre (for systemet) eller helte (i den ulige kamp mod systemet) – (Hjarvard, 1999:165).  
3.4.2: Den enes død 
Konkurrencen var hidsigere end nogensinde og resultatet udeblev da heller ikke. Bladdød blev et 
almindeligt kendt begreb, for den bølge af avislukninger, der rullede over efterkrigstidens Danmark.  
 
”Mere end nogensinde tidligere dominerede fabrikssystemet og økonomien dagspressen i 
efterkrigstiden. Dette gav sig i provinsen udtryk i en total omkalfatring af pressen. De mange små 
partiaviser gik ned, og i stedet opstod store, lokale omnibusaviser af den type som ellers kun kendtes 
fra de københavnske morgenaviser. I hovedstaden masede B.T. og Ekstra Bladet sig frem som 
landets største aviser, og morgenaviserne måtte tilpasse sig den nye underholdningslinie på et mindre 
marked. Partistyring afløstes af markedsføring.” (Bruun Andersen, 1985:377) 
 
Markedskræfterne havde for alvor gjort deres indtog på det danske avismarked. I by efter by blev 
det ellers så velkendte firebladssystem afløst af avismonopol. Enten gennem bladdød eller 
sammenlægninger af eksisterende aviser.  
3.4.3: ”Her er fjernsynet” 
I 1951 begyndte Statsradiofonien at sende fjernsyn i Danmark. Men salget af de bekostelige 
fjernsynsapparater gik mildest talt dårligt de første år. Og uden solgte apparater, var der ingen 
licenspenge at lave fjernsyn for, der igen gav endnu mindre grund til at investere en halv årsløn på 
et fjernsyn. Løsningen blev, at man skævede til USA, hvor fjernsynet spredte sig hastigt i disse år. 
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Midlet var simpelt; jævnt, enkelt og ikke mindst billig underholdning, som alle kunne forstå (Bruun 
Andersen, 1985:352ff). Det blev altså også i Danmark den lette underholdning, der måtte bruges 
som økonomisk trækkraft. En udvikling som også flere trykte medier hurtigt tog til sig.  
3.4.3.1: To-trins tabloidiseringsraket 
Denne tendens har den norske medieforsker Sigurd Høst beskrevet som en ”to-trins 
tabloidiseringsraket.” (Høst, 2003) På rakettens første trin bliver tabloid/frokostaviserne påvirket af 
fjernsynets tendens til at prioritere den lette og billige underholdning på bekostning af mere seriøse 
og samfundsrelevante emner. På rakettens andet trin er det tabloidaviserne, der videre påvirker de 
aviser, der ellers betragtes som seriøse (omnibusaviserne). Resultatet er ifølge Høsts teori, at der 
hele tiden sker en påvirkning mellem de forskellige typer af medier. En påvirkning, der på sigt fører 
til at alle medier – selv de seriøse – bliver stadig mere tabloide i deres form og indhold (Høst, 
2003:68). Ifølge ”To-trins-tabloidiserings-raket-teorien” vil det seriøse således på sigt blive tabloidt, 
mens det i forvejen tabloide på sigt bliver endnu mere tabloidt. Dermed antager teorien, at 
tabloidisering ikke er et begreb, der kan betragtes som enten/eller. Men at tabloidisering er et 
fænomen, der kan gradbøjes og antage forskellige styrker, mens det hele tiden fordærver mediernes 
indhold bid for bid. 
 
I forbindelse med fjernsynets – i mange medieforskeres øjne negative – indflydelse på de trykte 
medier har Sigurd Høst med udgangspunkt i en svensk undersøgelse påpeget, at identifikationen 
med personer man kender fra fjernsynet fra aftenen i forvejen, er godt stof i næste dags avis. ”Faste 
gæster i svenske hjem” (gæster gennem tv) kan læseren relatere og forholde sig til og til dels også 
spejle sig i. Det er let og uforpligtende – og læseren efterspørger det. Derfor, mener Høst, har stof 
om kendte mennesker allerede fra fjernsynets barndom været godt stof for den trykte presse – 
allerede længe før begrebet Kendis blev opfundet. (Høst, 2003:25ff) 
3.4.4: På tærsklen til en ny tid 
Men nyheder om kendte var blot en af flere journalistiske genrer, læserne var blevet bekendt med i 
anden halvdel af det 20. århundrede. Service-, forbruger- og livsstilsjournalistik var andre. Nyheder 
var ikke længere bare nyheder. Og især frokostaviserne førte an og vedblev at teste rammerne for, 
hvad den journalistiske smeltedigel kunne indeholde. Og det kunne betale sig at gå til grænsen – og 
nogle gang også lidt over. B.T.’s daglige oplag steg fra 80.000 aviser i 1953 til 175.000 i 1960. Med 
ti års forsinkelse oplevede Ekstra Bladet en lignende fremgang fra 80.000 i 1963 til 200.000 i 1970.  
I en periode, der ellers havde budt på en omfattende bladdød og mere end en halvering af det 
samlede antal aviser i Danmark, var det lykkedes klassens frække drenge at konsolidere sig som 
landets absolut største og mest kraftfulde aviser. At nyheder var en vare, der skulle sælges, var 
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ingen længere i tvivl om. I samme periode var fjernsynet blevet hvermandseje. Men med tv-
monopolets fald i 1988 stod Danmark og det danske nyhedsmarked nu på tærsklen til en ny tid. 
Figur 3.1: Antal avistitler i Danmark (Kilder: Andersen. Ole, 2005:116 og Bruhn Jensen, 1997:246)  
Figur 3.2: Testavisernes oplagstal 1960-1990 (Kilde: se litteratur- og kildeliste) 
3.5: 1990-2001: FJERNSYNETS TIDSALDER  
Især tre begivenheder omkring 1990 skulle vise sig at symbolisere, at nyhedsmarkedet i 1990erne 
stod på grænsen til en ny og digital tidsalder. Danmarks Radios tv-monopol blev brudt i 1988. B.T. 
brød d. 27. juni 1992 alle tiders salgsrekord ved at sælge 340.000 aviser på én dag. Og i 1993 bliver 
internettet offentligt tilgængeligt. B.T.s imponerende salgsrekord skal ganske vist ses i lyset af 
Danmarks måske endnu mere imponerende europamesterskab i fodbold aftenen i forvejen. Men 
rekorden syntes alligevel at indikere, at toppen var nået og, at det herfra kun kunne gå nedad.  
3.5.1: Grænseløst tv 
Det samme kan man på ingen måde sige om fjernsynet efter monopolets fald. Monopolbruddet 
åbnede med et slag for første gang op for kommercielt tv i Danmark. Og det blev startskuddet til en 
voldsom ekspansion af tv-mediet og de muligheder for nytænkning i nyhedsdækningen, som det 
førte med sig. Og i løbet af 1990erne tog danskerne da også fjernsynet til sig med hidtil uset hast. I 
1964 så en dansker med tv i hjemmet i gennemsnit fjernsyn 70 minutter om dagen – og kun om 
aftenen. Seksten år senere i 1980 var det 96 minutter om dagen. Og yderligere 16 år senere i 1996 
efterlod 172 minutters daglig tv ikke meget tid til daglig avislæsning (Bruhn Jensen, 1997:31). Men 
det skulle vise sig, kun at være toppen af isbjerget. De knap tre daglige timer foran skærmen skulle i 
1996 fordeles på under 10 forskellige kanaler. Bare seks år senere i 2002 havde en gennemsnitlig 
dansk husstand 17,5 kanaler at slås med (Andersen, Ole, 2005:63). Og der var mere end rigeligt at 
vælge imellem. I kalenderåret 1994 havde de tre danske tv-stationer (DR, TV2 og TV3) tilsammen 
sendt 11.321 timers tv. Seks år senere var tallet næsten tredoblet. I 2000 udgjorde den samlede 
sendetid alene fra danske kanaler over 40.000 timer – eller mere end fire et halvt års uafbrudt 
fjernsyn på et enkelt år. (Andersen, Ole, 2005:64) 
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Den stigende mængde tv intensiverede konkurrencen på nyhedsmarkedet. Det gjaldt om at vinde 
seernes gunst i konkurrencen fra både ind- og udenlandske kanaler. Resultatet blev stadig mere og 
mere grænseløst tv – ikke bare i geografisk forstand. Også indholdet skulle hele tiden teste nye 
grænser i den konstante kamp om de seere, der gav gode seertal, der igen gav gode annoncekroner. 
Figur 3.3 og 3.4: TV udbuddets udvikling i Danmark (Kilde: Andersen, Ole, 2003:63-64) 
I 1999 foretog danske Stig Hjarvard i bogen ”Tv-nyheder i konkurrence” en kvalitativ analyse af, 
hvad denne voldsomme konkurrence havde betydet for nyheder i dansk tv. I bogen, der er blevet 
kaldt ”et af hovedværkerne i dansk faglitteratur,” (Kabel, 2001:10) skriver Hjarvard om seertal: 
 
”… programmer opfattes som varer, publikum som kunder og målet for succes er antal kunder i 
butikken i form af læser- og seertal.” (Hjarvard, 1999:40) 
 
I samme bog konkluderer Hjarvard, at journalistikken i dansk tv har ændret sig markant som følge 
af den skærpede konkurrencesituation. Ikke bare måden at formidle nyheder på har ændret sig – det 
har emnerne for nyheder også, påpeger han (Hjarvard, 1999:165ff). Udviklingen havde ifølge 
Hjarvard været undervejs allerede siden 1980erne. Men det var først med TV2 i 1988, at den nye 
måde at lave nyheder på for alvor tog fart. Kriminalstof, sport, massekultur, sladder og 
underholdning – stofområder der hidtil havde været forbeholdt ugebladene og tabloidpressen og 
blev betragtet som useriøse nyheder, fandt nu vej til skærmen og blandede sig mere og mere med de 
”seriøse nyheder”. (Hjarvard, 1999:178-179) 
 
”Igennem en øget dækning af tabloidt stof som kriminalitet, sex, vold, hændelser fra de kendtes 
verden og begivenheder fra almindelige menneskers hverdag tilbød tv-nyhederne [op gennem 
1990erne, red.] både pirring af sanserne og en form for tryghed ved at vise, at de andre er nogenlunde 
ligesom en selv.” (Kabel, 2001:22 – om konklusionerne i Hjarvard, 1999) 
 
For seerne blev det stadig sværere at skelne mellem, hvad der var væsentlige nyheder, og hvad der 
var egentlig underholdning forklædt som nyheder. Denne sammensmeltning fik den stærkt kritiske 
betegnelse Infotainment. (se bl.a. Eide, 1992:109) 
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Det var ikke længere som i starten af århundredet, hvor forskellen mellem parti- og smudspresse var 
skarpt opdelt (jf. afsnit 3.2.1). Små 100 år efter var nyheder og underholdning to alen af et stykke. 
3.5.2: Den digitale revolution – world wide web 
Et medie, hvor udviklingen om muligt er gået endnu stærkere end indenfor tv er internettet, der 
siden det blev offentligt tilgængeligt i 1993 på rekordtid, er blevet hvermandseje. De første 
pålidelige målinger af omfanget af dette på alle måder alsidige medie er fra 1996. Her havde 
113.000 husstande i Danmark adgang til internettet (= 5 %). Men det skulle snart ændre sig. Otte år 
senere i 2004 var tallet steget til 1.700.000 (=90 %), en stigning på ikke mindre end 1500 pct.! 
Figur 3.5: Danske familier med PC og internetadgang i hjemmet (Kilde: Andersen, Ole, 2005:40+44) 
Figur 3.6: Testavisernes oplag i hverdage 1990-2001 (Kilde: Dansk Oplagskontrol) 
3.5.3: Modtagerstyret journalistik – kunden i centrum 
Den enorme konkurrence fra de elektroniske medier – ikke mindst på nyhedsfronten – var hård kost 
for de trykte aviser. Med få undtagelser (fx: nicheaviserne som Børsen og Kristeligt Dagblad) havde 
de danske dagblade et årligt oplagsfald op gennem hele årtiet. (Andersen, Ole, 2005:114-116). Som 
reaktion på de trange tider begyndte de fleste danske dagblade at skæve til USA. Her var 
kommercielt tv ingenlunde noget nyt fænomen, ligesom bladdød heller ikke var et ukendt begreb. 
Men da krisen på det amerikanske avismarked havde slået igennem nogle år tidligere end i 
Danmark, havde flere amerikanske aviser allerede iværksat storstilede undersøgelser af, hvad 
læserene ønskede af de trykte aviser i en ellers digital tidsalder.  
 
”De amerikanske markedsundersøgelser sagde, at læserne søgte reel brugsværdi i medierne. De 
søgte nyheder, oplysning og service, der kunne hjælpe dem til bedre at leve et fortravlet hverdagsliv i 
et mere og mere kaotisk samfund (…) De bredere samfundsmæssige væsentlighedsovervejelser 
måtte komme i anden række.” (Kabel, 2001:17) 
 
Danske Stig Hjarvard skriver om sine kvalitative undersøgelser af konkurrencen på danske tv-
nyheder i 1999: 
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Mediernes øgede fokusering på at yde service til den enkelte forbruger skal ikke mindst ses som et 
resultat af en øget kommercialisering af mediet. Formidlingen af medieindhold er i stigende grad 
blevet underlagt markedets logik, hvor programmer [eller aviser, red.] opfattes som varer, publikum 
som kunder og målet for succes er antal kunder i butikken i form af læser- og seertal.”  
(Hjarvard, 1999:40) 
 
Men trods de mange nye tiltag på det stadigt mere kommercialiserede mediemarked, fortsatte 
aviserne op gennem 1990erne deres frie fald.  
 
I 1994 udkom bogen ”Market-driven journalism – let the citizen beware?” af amerikanske John 
McManus, der som en af de første dokumenterede konsekvenserne ved kommercialiseringen og den 
overdrevne markedsorientering i medierne. Selvom bogen bygger på nyhedsdækningen i USA i 
almindelighed og i amerikansk fjernsyn i særdeleshed, ligger hans teorier alligevel til grund for 
dette projekts empiriske undersøgelser af det definerede begreb discountjournalistik. McManus og 
hans teorier præsenteres nærmere i kapitel 4, hvor også discountjournalistik endeligt defineres. 
3.6: 2001- … : GRATIS NYHEDER KOSTER DYRT 
Den stadig mere intensive konkurrence på det generelle nyhedsmarked betød, at oplagene hos de 
etablerede dagblade også efter årtusindskiftet fortsatte deres frie fald. Og i 2001 kulminerede 
presset på de traditionelle betalingsaviser, da en helt ny og hidtil ukendt aktør gjorde sin entre på det 
i forvejen overbefolkede nyhedsmarked. Lanceringen af de to gratis trafikaviser MetroXpress og 
Urban i september blev nærmest symbolet på de etablerede dagblades krise. 
3.6.1: Oplagstal og læsevaner i testperioden 
Det anslås, at den skærpede konkurrence på dagbladsmarkedet i årene 2001-2002 samlet set kostede 
de danske dagblade omkring 600 mio. kroner alene i mistede annonceindtægter (Bruhn Jensen, 
2003:123). Hertil kommer, at de to nye aviser – med MetroXpress som forgangsavis – hurtigt blev 
en succes først i den københavnske morgentrafik og fra 2004 også i flere provinsbyer. Medieforsker 
Ole E. Andersen har i to bøger (1995 og 2005) af to omgange gennemgået blandt andet 
dagspressens oplagsudvikling og danskernes læsevaner for ti år ad gangen. I ”Nye kurver i 
medialandskabet – en analyse af mediaudbud i Danmark 1994 – 2004” har han beskrevet de nye 
trafikavisers enorme succes således: 
 
”Et begavet og vellykket eksempel på situationssegmentering: en avis skrevet og formateret til den 
brugssituation, mange hundrede tusinder af danskere befinder sig forudsigeligt i hver dag: transport 
til/fra arbejde eller uddannelsessted med fri tid til læsning. På tværs af demografi og livsstil.” 
(Andersen, Ole, 2005:118) 
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Hårdest gik det udover B.T. og Ekstra Bladet, der gennem det meste af 1980erne tilsammen havde 
solgt næsten en halv million daglige aviser. Men også de store morgenaviser fik konkurrencen at 
føle. I 1998 havde Danmarks tre største morgenaviser et samlet hverdagsoplag på næsten en halv 
million. Syv år senere i 2004 var det faldet til godt 400.000 – et fald på over 17 pct. på bare syv år.  
Figur 3.7: Hverdagsavisernes oplagsudvikling (Kilde: Dansk oplagskontrol) 
3.6.1.1: Nye læsevaner i testperioden 
Ved siden af den enorme konkurrence på nyhedsmarkedet fra både de nye gratisaviser og de 
elektroniske medier, skal dagbladenes faldende oplag yderligere ses i lyset af danskernes ændrede 
læservaner fra midten af 1990erne og frem. Nedenfor følger fem af de mest markante ændringer. 
1) Avisforbrug 1994 2004 
Voksne (over 18 år), der har ”læst mindst en avis i går”: 78 % 76 % 
Voksne, der har ”læst mindst en betalingsavis i går”: 78 % 70 % 
(Andersen, Ole, 2005:119)   
   
2) Avisernes merdækning   
Fra 2001 til 2004 steg antallet af danskere, der læste hverdagsaviser fra 74 % til 76 %.  
Af disse 76 % stod betalingsaviserne for 70 %. Gratisaviserne står altså for en merdækning på seks 
pct., hvilket betyder at 260.000 danskere i 2004 kun læste gratisaviser. (Andersen, Ole, 2005:120) 
   
3) Familiemønstre   
Husstande med kun en voksen holder sjældent avis. I 1960erne var det tæt ved 100 pct. I dag er det 
kun lidt over 50 pct. af alle husstande, der har mere end en voksen. (Bruhn Jensen, 2003:127) 
   
4) Prisen på aviser   
Den øgede konkurrence har medført, at selv små prisstigninger kan medføre kundeflugt (Bruhn 
Jensen, 2003:125). 
Samtidig er avispriserne steget med mere end det dobbelte af den almindelige prisudvikling 
(Andersen, Ole, 2005:124). Med 1994 som indeks 100 var priserne i 2004: 
 
Forbrugerprisindeks: 124  
B.T. og Ekstra Bladet: 150  
Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske: 161  
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5) Avisens betydning i hverdagen 1996 2004 
Voksne danskere, der ”sagtens kan undvære den daglige avis”: 25 % 31 % 
Voksne danskere, der ”muligvis kan undvære den daglige avis”: 12 % 15 % 
I alt voksne danskere, der ikke føler at avisen er uundværlig: 37 % 46 % 
(Andersen, Ole, 2005:125)   
   
Figur 3.8: Tendenser omkring dagspressen 1994 til 2004 (Kilder: Andersen, Ole:2005 og Bruhn Jensen:2003) 
Efter gratisavisernes entre på markedet i 2001 er der altså samlet set sket en stigning i danskernes 
samlede avisforbrug. Trods tidligere forudsigelser om det modsatte, er papiravisen altså ikke på vej 
ud. Herudover er det interessant at bemærke, at danskernes behov for den daglige avis i løbet af de 
seneste godt ti år har været stærkt faldende, ligesom også brugen af betalingsaviser har været for 
nedadgående i perioden.  
 
En anden anerkendt dansk medieforsker, professor i medieledelse ved Handelshøjskolen i 
København, Anker Brink Lund, har i et efterskrift til førnævnte bog af Ole E. Andersen (2005) 
knyttet nogle kommentarer til ovenstående udvikling. Brink Lund påpeger særligt tre årsager til det 
enorme pres, der er på de trykte betalingsaviser i disse år; elektroniske medier, gratis nyheder samt 
mere avancerede muligheder for annoncering er betalingsavisens værste fjende. 
 
”Tv og computer stjæler læsetid, mediebrugerne oplever, at nyheder er et gratis gode, og at 
rubrikannoncørerne flytter derhen, hvor søgemulighederne er mest mangfoldige [eks.: søgemaskiner 
på nettet, red.]. I første omgang har kannibaliseringen været af begrænset omfang, men vi har også 
kun set den spæde begyndelse på web-mediernes kommercielle potentiale.” (Brink Lund, 2005:218) 
 
Dette pres må dagbladene tage til efterretning og forsøge at indordne sig under, mener Anker Brink 
Lund, der samtidig påpeger, at det ikke kun er den øgede konkurrence på nyhedsmarkedet, der er 
skyld i den svigtende læserloyalitet. 
 
”Den dårlige nyhed for dagbladene er, at mange potentielle købere har vænnet sig fra at betale fuld 
pris for de ydelser, den velredigerede avis leverer. Blandt andet fordi bladhusene har bekæmpet 
hinanden ved hjælp af bingo og telefonsalg, som svækker læserloyaliteten og øger antallet af 
rabatryttere. Her er vi fremme ved den helt afgørende præmis for dagbladenes muligheder i fremtiden: 
Den trykte avis skal nok overleve som medie, men det er langt fra givet, at det bliver på grundlag af 
stabilt løssalg, fuldtidsabonnement og original journalistik.” (Brink Lund, 2005:214) 
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3.7: STATUS ANNO 2007 
Med gratisavisernes entre på markedet i 2001 og den almindelige teknologiske udvikling er de 
ellers etablerede danske dagblade altså under et massivt pres i disse år. Det har allerede medført 
ændringer både i avisernes form og indhold, men også i modtagernes læsevaner og forventninger til 
den daglige avis. Og som Anker Brink Lund her argumenterer for, vil også den nærmeste fremtid 
byde på ændringer i den dagspresse, der til trods for hård konkurrence fra både elektroniske medier, 
gratisaviser og ændrede læsevaner, trods alt stadig har den største journalistiske kraft og er 
hovedleverandør af nyheder i Danmark (jf. kap. 1). Derfor er det også særlig interessant, at 
undersøge hvordan avisernes indhold har ændret sig. I hvilken grad disse ændringer skyldes den 
øgede konkurrence eller muligvis den kraftige prisstigning på aviser er i forbindelse med dette 
projekt mindre interessant. Her er formålet at undersøge, hvad denne udvikling har betydet for 
avisernes indhold. For allerede gennem de seneste seks-syv år har det været nødvendigt for 
betalingsaviserne at tilpasse deres produkter de almindelige markedsvilkår på en sådan måde, at 
aviskonsumenterne til stadighed er villige til at betale for den daglige avis til trods for en sand strøm 
af nyheder, der er tilgængelige – ganske gratis. 
Figur 3.9: Testavisernes oplagsudvikling siden årtusindskiftet. (Kilde Dansk Oplagskontrol) 
De medier, der overlever eller klarer sig bedst under disse vilkår, er de medier, der forstår at tilpasse 
deres redaktionelle prioriteringer til skiftende tiders forskellige strømninger (jf.: bl.a.: 3.4 til 3.4.2); 
eller måske slet og ret forstår at give publikum det, publikum vil have – også selvom det er de 
selvsamme medier, der for langt de fleste danskere er både største og vigtigste, måske endda eneste 
kilde til oplysning, information og debat om det samfund, de selv er en del af. 
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4: DISCOUNT- OG TABLOID JOURNALISTIK 
De traditionelle danske dagblade har altså været udsat for et stigende økonomisk pres i de senere år. 
For dagblade gælder som for hvilke som helst andre virksomheder i samme økonomisk pressede 
situation, at der er to umiddelbare strategier at følge for at rette op på eller forbedre situationen. 
Enten kan man søge at reducere omkostningerne ved produktionen, eller man kan søge at øge 
indtjeningen gennem et mersalg4. Da det er de rent redaktionelle prioriteringer, der er 
omdrejningspunktet i dette projekt, er det derfor naturligt at fokusere på, hvordan disse strategier 
eventuelt kommer til udtryk i det færdige nyhedsprodukt. 
Det vil i dette projekt ske ved dels at fokusere på, hvordan eventuelle omkostningsreduktioner 
afspejler sig i det færdige redaktionelle produkt, og dels hvordan forsøg på mersalg kan komme til 
udtryk i den endelige nyhedsdækning. Derfor kommer især to begreber til at spille en afgørende 
rolle i bestræbelserne på at skabe en forståelse af dagspressens udvikling i nyere tid; 
”discountjournalistik” og ”tabloid journalistik” (set som redaktionelle forsøg på henholdsvis 
omkostningsreduktion og øget indtjening gennem mersalg).  
Kapitlet her har således til formål at præsentere teorier og tanker om discountjournalistik og tabloid 
journalistik, for på den baggrund afslutningsvis præcist at kunne definere begreberne. 
 
Det skal i den forbindelse understreges, at formålet ikke er at dømme dansk dagspresse (eller dele af 
den) som discount eller tabloid, eller at dømme nogle aviser som bedre eller dårligere end andre. 
Inden diskussionen af discountjournalistik og tabloid journalistik og deres konsekvenser er det 
derfor vigtigt endnu en gang at understrege, at projektets overordnede formål er at skabe en 
forståelse af dansk dagspresse og de mekanismer, der påvirker den og ikke mindst hvordan.  
4.1: DISCOUNT- OG MARKEDSDREVEN JOURNALISTIK  
Begrebet discountjournalistik (og discountificering), som det anvendes i dette projekt, er en 
simplificering af begrebet markedsdreven journalistik, som den amerikanske medieforsker John H. 
McManus præsenterer i sin bog ”Market-driven journalism – let the citizen beware” fra 1994. I 
bogen, der stadig betragtes som et af de mest skelsættende værker i journalistisk forskning (se bl.a. 
Kabel, 2001:18), påviser McManus på baggrund af et omfattende både kvalitativt og kvantitativt 
empirisk arbejde på tre amerikanske lokal tv-stationer, at markedstænkning og profitjagt på en 
række områder påvirker den måde, nyheder bliver prioriteret, udarbejdet og redigeret på. 
(McManus, 1994) 
Hovedpointen er kort fortalt, at på et kommercialiseret nyhedsmarked vil de økonomisk pressede 
medier have en tendens til at opprioritere de journalistiske historier, der er billigst at producere. Et 
                                                 
4
 Der ses i denne forbindelse bort fra ikke-redaktionelle indtjeningsmuligheder i form af f.eks. annoncesalg, abonnementskampagner, 
quiz- eller bingokampagner med videre. 
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begreb der i dette projekt fremefter således benævnes discountjournalistik, mens en eventuel 
tendens til i stigende grad at benytte sig af discountjournalistik over tid – i mangel af et bedre 
udtryk – vil blive benævnt ’discountificering’ af det eller de pågældende medier. 
 
I bogen tager John McManus udgangspunkt i, at journalistik – i særdeleshed i fjernsynet – er blevet 
så kommercialiseret, at modtagerne betragtes som kunder, nyhederne som et produkt, mens selve 
cirkulationsområdet derved bliver et almindeligt marked, hvor nyheder købes og sælges efter 
princippet om udbud og efterspørgsel. For kommercielle medier medfører det ifølge McManus en 
splittelse mellem, hvad han betegner som henholdsvis normativ journalistik: 
 
”The principal norm of journalism – wether broadcast or print – is public enlightment: the most learning 
about consequential current issues and events for the largest number of persons”  
(McManus, 1994:24) 
 
og markedsjournalistik: 
 
”Were purely economic norms to prevail, coverage would center in the least expensively gathered 
information likely to generate the largest audience advertiseres would pay to reach” 
(McManus, 1994:35) 
 
Ifølge McManus kommer denne splittelse til udtryk i de tre faser, der tilsammen udgør den 
journalistiske arbejdsproces; Opdagelse (researcharbejdet), Udvælgelse (udvælgelse af, hvilke 
historier der skal bringes) samt Tilblivelse (endelige vinkling i den bragte historie). (McManus, 
1994:88+97) Tilblivelsesfasen er primært møntet på det tekniske omkring tv-mediet, men også 
Udvælgelse falder lidt udenfor rammerne af dette projekt, da det som bekendt beskæftiger sig med 
det færdige nyhedsprodukt og dermed kun indirekte med de journalistiske overvejelser, der ligger 
bag udvælgelsen af de enkelte historier. Til gengæld er fasen omkring Opdagelse af nyheder vigtig 
for dette projekt. 
McManus inddeler den journalistiske researchfase i tre indsatsniveauer afhængig af arbejdsbyrde og 
omkostninger; ’Minimal Indsats’, ’Moderat Indsats’ og ’Stor Indsats’. Hans teori går simpelt på, at 
et kommercielt medie under pres som følge af intensive konkurrenceforhold vil have en tendens til 
ofte at vælge den billigste løsning. Hvad der mere specifikt ligger bag disse ’indsats-begreber’ 
præsenteres i forbindelse med projektets definition af discountjournalistik (afsnit 4.3) 
 
Til at undersøge markedskræfternes påvirkning på de nyheder, der faktisk når modtagerne, har 
McManus således opstillet to modeller for måden at bedrive journalistik på; en journalistisk model 
og en markedsmodel. 
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I den journalistiske model er sandsynligheden for at en nyhed bringes direkte proportional med hvor 
væsentlig historien er, og hvor mange mennesker der påvirkes af begivenheden (McManus, 
1994:87-88). Den journalistiske model henvender sig altså til modtagerne som rationelt handlende 
individer, der tilgodeser samfundets demokratiske interesser (se evt. McManus, 1994:90 eller afsnit 
4.2). Markedsmodellen derimod tilgodeser et miks af annoncører, kilder, investorer og læsernes 
umiddelbare interesser (McManus, 1994:37). Det bevirker ifølge McManus, at sandsynligheden for, 
at en nyhed bringes er 1) omvendt proportional med den skade, historien kan forvolde på 
nyhedsorganisationens sponsorer og investorer, 2) omvendt proportional med omkostningerne ved 
at researche og opdage nyheden, 3) omvendt proportional med omkostningerne ved rent praktisk at 
producere historien samt 4) direkte proportional med den brede appel, som historien anses for at 
have for de mennesker, annoncørerne håber på at få i tale igennem nyhedsorganisationen. 
(McManus, 1994:86-87) 
 
I McManus undersøgelser af de tre tv-stationer er den samlede konklusion klar. I alle tre faser, er 
det markedsmodellen, der er den dominerende, mens de klassiske journalistiske idealer træder i 
baggrunden. Hans samlede konklusion er altså, at den stigende kommercialisering på det 
amerikanske tv-marked i slutningen af 1980erne (undersøgelserne stammer fra 1988) påvirker de 
redaktionelle prioriteringer således, at for at en nyhed bringes, skal historien groft sagt være: 
 
1)  Omvendt proportional med den skade den evt. kan forvolde annoncører og investorer 
2)  Omvendt proportional med omkostningerne ved at lave eller researche historien 
3)  Omvendt proportional med omkostningerne ved at rapportere nyheden  
4) Ligefrem proportional med bredden i den appel, nyheden forventes at have for det 
publikum, annoncørerne er interesserede i at nå. (McManus, 1994:85-90) 
 
Selvom undersøgelsen er foretaget på amerikanske lokale tv-stationer, er den alligevel relevant for 
dette projekt. McManus påpeger selv indledningsvis, at også aviserne følger denne tendens til at 
tækkes det brede publikum, og at det blandt andet sker gennem klassiske tabloide virkemidler som 
kortere artikler, større og mere dramatiske billeder og i det hele taget en mere grafisk fremstilling 
for at lette overblikket og dermed gå fjernsynet i bedene. (McManus, 1994:7) 
 
Især punkt 2 og 4 i ovenstående konklusion er interessante for dette projekt. Både forholdene 
omkring omkostninger ved at researche nyhedshistorier og bredden i historiernes appeller er 
væsentlige faktorer i de daglige redaktionelle prioriteringer på landets dagblade. Punkt 1 derimod 
ligger udenfor problemfeltet, der ikke beskæftiger sig med annoncørerne, mens punkt 3 primært 
vedrører praktiske foranstaltninger i forbindelse med tv-produktion. 
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4.1.1 Farer ved markedsdreven journalistik 
Når det gælder den bredde appel kommer annoncørerne indirekte ind i billedet. På de fleste 
medievirksomheder overstiger annonceindtægterne indtægterne fra salgstallet. Derfor er 
annoncemarkedet særdeles vigtigt for de fleste medievirksomheder, hvilket ifølge McManus 
påvirker det redaktionelle indhold. 
 
”Having advertising rather than consumers as the primary source of income means, that the way to 
increase profits is to produce a product, that has a minimal threshold appeal to the maximum of 
demograchically desireable consumers” (McManus, 1994:61) 
 
Således er nyhedshistorier med den bredest mulige appel et fremragende middel til at tiltrække en 
tilstrækkelig mængde læsere, hvis opmærksomhed kan videresælges til annoncørerne. Her kommer 
formen på nyhederne så igen ind i billedet; midlet er let tilgængelige nyhedshistorier, der appellerer 
til flest muligt mennesker. Der er således ifølge McManus en kausal sammenhæng mellem formen 
på nyheder og de samme nyheders brede appel til det publikum, annoncørerne søger at få i tale.  
 
Det er i sig selv ikke noget problem. Men når omkostningerne ved at bringe nyheden hele tiden 
minimeres, og kildekritik og besværlige samfundsrelevante historier tilsidesættes til fordel for 
overdimensionerede dramaer, kuriøse begivenheder eller almindelige banaliteter, alle kan forholde 
sig til, bliver journalistikken pludselig et demokratisk problem, mener McManus. I USA (såvel som 
i Danmark) er det gennem medierne, folk danner sig deres indtryk af verden. Derfor mener 
McManus, det kan være farligt, når medierne bliver stadig mere og mere kommercialiserede, og når 
slutproduktet drives af markedskræfterne.  
 
”If the news presents us illusions or leaves out important parts of the story, or if it distracts us from 
reality, the consequences can be serious. An ill- or misinformed public can ellect irresponsible 
representives and be led into tragic policies” (McManus, 1994:4)  
4.2: TABLOID JOURNALISTIK 
Risikoen for politiske og demokratiske konsekvenser påpeges også indenfor projektets anden 
teoretiske ramme omkring tabloid journalistik (og tabloidisering). Men modsat den markedsdrevne 
journalistik er en beskrivelse af tabloid journalistik noget mere kompleks. Og da der tilmed kun i 
relativt begrænset omfang er opstillet egentlige videnskabelige teorier, der søger at forklare 
tabloidjournalistikkens struktur og årsager, er det nødvendigt, at tage udgangspunkt i den til tider 
hidsige debat om tabloidiseringen og dens væsen – en debat de fleste medieforskere til gengæld 
synes at have en holdning til. Den overvejende holdning til tabloidisering eller tabloid journalistik i 
litteratur og debat er, at det er et negativt fænomen i journalistikken. Men som det også vil fremgå 
af dette afsnit betragtes det alligevel ikke altid nødvendigvis som noget negativt.  
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4.2.1: Tabloidisering – et negativt fænomen 
Selve begrebet tabloid eller tabloidisering er lidt diffust. Det stammer fra det engelske ord tablet i 
betydningen ”lille” og/eller ”letfordøjelig”. Oprindeligt henviste betegnelsen til avisformatet 
tabloid. Men kan nu betragtes som en international betegnelse for bestemte træk ved den 
kommercielle populærjournalistik i både trykte- og elektroniske medier (Allern, 2001:39). Når det i 
den forbindelse dukker op i den journalistiske debat om fagets eller branchens normer og 
skavanker, optræder det oftest som et stærkt negativt ladet begreb – noget utøj, der sniger sig ind i 
journalistikken. Om ordets oprindelse skrev Michael Bruun Andersen i 2002: 
 
”… derfra og så til det letfordøjelige, det lette, det underholdende. Det underlødige og useriøse er der 
ikke lang vej.” (Bruun Andersen, 2002) 
 
Debatten om tabloidisering tager sin begyndelse omkring midten af 1990erne. Udgangspunktet er i 
første omgang tv-mediets negative indflydelse på de trykte medier. En gensidig indflydelse, der 
blandt andet også i Danmark har stået på siden fjernsynets barndom (jf. afsnit 3.4.3), men som 
ifølge flere medieforskere har taget til i både omfang og styrke i takt med den stærkt intensiverede 
konkurrence og det stigende udbud på tv-markedet siden 1980erne og 1990erne. Kernen i debatten 
er, at kommercialiseringen af medierne trækker indholdet og den almene nyhedsdækning ”ned af 
skråplanet”; altså underforstået, at medierne tabloidiseres.  
 
Men inden debatten ridses op og diskuteres, er det væsentligt at gøre sig et par sondringer; 1) at 
skelne mellem begreberne tabloidisering og tabloide elementer, samt 2) at skitsere debattens to 
fløje. Yderligere vil det være formålstjenligt at præsentere en model, der søger at skitsere 
forskellige niveauer af tabloidisering (Sparks, 2000). Modellen, der udgøres af en slags 
koordinatsystem, er nyttig fordi den ved at visualisere tabloidiseringstendenser i høj grad letter 
overblikket over dette lidt ekvivokke begreb. 
4.2.1.1: Tabloidisering versus tabloide elementer 
Den første sondring står mellem begreberne tabloide elementer og tabloidisering. Hvor tabloide 
elementer i dette projekt er konkrete bestanddele i det enkelte journalistiske produkt, er 
tabloidisering udtryk for en tendens, der kun kan betragtes i et større perspektiv over tid. 
 
Brugen af tabloide elementer er altså ikke i sig selv ensbetydende med, at et medie gennemgår en 
tabloidisering. Som det også fremgår i præsentationen af Sigurd Høsts tabloidiseringsraket (afsnit 
3.4.3.1) er tabloidisering ikke et spørgsmål om enten/eller. Men et fænomen, der kan gradbøjes og 
antage forskellige styrker. Modsat befinder Tabloide elementer sig på et mikroniveau og kan bruges 
som et eller flere elementer af en sammenhæng i forbindelse med formidlingen af seriøse nyheder – 
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seriøse nyheder i denne sammenhæng forstået som det modsatte af tabloide nyheder. Forskellige 
forskere, der har beskæftiget sig med begrebet, er enige om, at tabloidisering er et fænomen, der 
sker over tid (Se bl.a.: (Hjarvard, 1999:180) (Sparks, 2000:17) og (Conboy, 2006:12)). En 
opfattelse, der deles i dette projekt.  
 
Når man søger at identificere en eventuelt tabloidisering eller aftabloidisering af dagspressen, kan 
man således gennem empirisk iagttagelse, identifikation og registrering måle brugen af tabloide 
elementer over en given periode. Hvis brugen af tabloide elementer tager til i omfang eller styrke, er 
der tale om en tabloidisering af det eller de undersøgte medier. 
4.2.1.2: Fløje i debatten 
Noget firkantet sat op kan debatten deles i to fløje. En kritisk fløj, der tæller blandt andre Sigurd 
Allern, den franske filosof og sociolog Pierre Bourdieu og til dels også Michael Bruun Andersen og 
Martin Conboy. Mens den mere moderate fløj i debatten tæller medieforskere som Brian McNair, 
Stig Hjarvard og Colin Sparks. 
 
Ultrakort kan forskellen på de to fløje betegnes ved, at ”den kritiske fløj” med udgangspunkt i en 
slags systemverden stiller sig notorisk kritisk overfor overdreven kapitalisering og 
kommercialisering af medierne og følgeligt også en eventuel tabloidisering af disse. Mens ”den 
moderate fløj” synes at have en mere pragmatisk indgangsvinkel ved at tage udgangspunkt i 
modtagernes livsverden og accepterer, at man ikke kan komme udenom kommercialiseringen, og i 
stedet forsøger at klæde mediebrugere på til at forstå mediernes kommercielle mekanismer og 
derved blive mere kritiske mediebrugere. 
4.2.2: Sparks tabloidiseringsmodel 
I bogen ”Tabloid Tales – global debates over media standards” har den engelske professor i 
journalistik, Colin Sparks, opstillet en model, der visualiserer forskellige træk ved ”tabloidisering”. 
Udgangspunktet er som nævnt en slags koordinatsystem, hvor stofprioriteringen på en redaktion 
løber over to akser. En lodret akse, der går fra fokus på den offentlige sfære og nedefter til den 
private sfære, og en vandret akse, der løber fra fokus på det politiske, økonomiske og 
samfundsrelevante mod højre, hvor fokus retter sig mod skandaler, sport og underholdning (Sparks, 
2000:12). Ifølge Sparks finder en tabloidisering kun sted, når et medie bevæger sig på begge akser. 
Det vil sige, at tabloidisering – om end fortegnet – kan ses som en bevægelse over akserne fra 
øverste venstre hjørne og nedad mod højre (den stiplede linie i figur 4.1). 
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Det skal dog påpeges, at en tabloidisering eller aftabloidisering af et eller flere medier ikke 
nødvendigvis følger den stiplede linie. Hele modellen er udtryk for en forsimpling, der blot tjener 
det formål at lette overblikket over fænomenet.  
Figur 4.1: Colin Sparks tabloidiseringsmodel (Kilde: Sparks, 2000:12)  
Colin Sparks mener ikke, man kan tale om tabloid eller ikke-tabloid, men at tabloidisering er en 
proces, hvor et eller flere medier ændrer sig over tid og langsomt i højere grad begynder at 
prioritere det tabloide på bekostning af det seriøse. (Sparks, 2000:17). De redaktionelle 
prioriteringer går langsomt fra det væsentlige og informerende om samfundet til det underholdende 
og private. Hele læserens rolle i journalistikken ændrer sig ved tabloidisering. Fra at være læser, der 
skal informeres i kraft af sin rolle som borger i demokratisk samfund, reduceres læseren til at blive 
betragtet som et individ, der rationelt bruger medierne for egen vindings skyld – det kan være til alt 
fra netop relevant information om samfundet, til nyttige oplysninger om læserens eget 
professionelle eller private virke eller simpel underholdning og adspredelse. 
 
Colin Sparks taler om aviser på flere niveauer, hvor graden af tabloidisering er forskellig (ganske 
som i tilfældet med tidligere omtalte to-trins-tabloidiseringsraket). I Sparks teori vil der dog for de 
enkelte medier typisk være en sammenhæng mellem deres bevægelse på de to akser. Redaktioner, 
der prioriterer politik, økonomi og lignende vil således ifølge denne teori også have en tendens til at 
fokusere mindre på det private og individuelle end aviser, der satser mere på underholdning, sport 
og sensationer. Disse aviser vil ifølge Colin Sparks typisk også have en tendens til at satse mere på 
det private end det offentlige. (Sparks, 2000:12-17) På den baggrund har han opstillet fem 
imaginære aviser, der udgør det for fem ærketyper, der kan relateres til hans teoretiske model.  
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¤ Den seriøse presse: 
Øverst i venstre hjørne befinder sig, hvad Sparks betegner den seriøse presse. Det er aviser, der 
næsten udelukkende beskæftiger sig med politik, økonomi og verdens strukturelle ændringer. Som 
indbegrebet af denne gruppe nævner Sparks Wall Street Journal som eksempel. Lidt længere nede 
mod højre men stadig i samme gruppe sætter Sparks også navn på andre aviser. (Sparks, 2000:14) 
Eksempler: New York Times (USA), Le Monde (Fra) og Frankfurter Allgemeine (Tysk). 
 
¤ Den semi-seriøse presse: 
Her findes de aviser, der i de fleste lande betegnes som den seriøse presse. Det er aviser, hvor 
indholdet langt hen ad vejen minder om den seriøse presse, dog suppleret med en tendens til også at 
fokusere på bløde nyheder, featureartikler og større fokus på den visuelle fremtoning, og derfor ikke 
helt kan forenes med kriterierne for den ”hårde” seriøse presse. (Sparks, 2000:14-15) 
Eksempler: The Guardian (Eng), Times (Eng), Liberation (Fra) og El Pais (Spa)  
Figur 4.2: Colin Sparks fem journalistiske ærketyper (Kilde: Sparks, 2000:14) 
¤ Den seriøs-populære presse: 
I denne gruppe fokuseres der en hel del på sport, underholdning og kultur. Men dækningen af de 
hårde nyheder har stadig et niveau, værdier og en karakter, der minder om den, man finder i de 
aviser, der placerer sig i det mere seriøse hjørne af Sparks model. Det er i denne gruppe de største 
og mest alsidige aviser typisk befinder sig. (Sparks, 2000:15) 
Eksempler: Daily Mail (Eng), Daily Express (Eng) og USA Today (USA) 
 
¤ Løssalgs-tabloider: 
Her findes de klassiske tabloidaviser, der fokuserer på skandaler, sport og underholdning. Selvom 
de befinder sig i skalaens useriøse ende har de dog stadig seriøse elementer, men det præsenteres og 
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vinkles på en populær/tabloid5 vis, der ligger langt fra de mere seriøse aviser. Det er primært ved 
skandaler, valghandlinger og lignende, at seriøse emner prioriteres i disse aviser. (Sparks, 2000:15) 
Eksempler: Bild (Tys), Sun (Eng), Daily Mirror (Eng), VG (Nor) 
 
¤ Supermarkeds-tabloider: 
Den sidste gruppe findes ikke som dagblad i Skandinavien (Allern, 2001:41). I USA behandler 
denne type aviser de mest underlødige historier om skandaler, sport og underholdning, som også 
løssalgstabloiderne bringer. Aviserne her er tillige ofte præget fri fantasi, opspind, digtning og 
urealistiske overfortolkninger og beskæftiger sig ikke med seriøse emner. Udenfor USA er denne 
type aviser oftest ugeblade eller månedsmagasiner.  
 
En tabloidisering af det politiske felt vil således ud fra denne model indebære, at dagbladene i 
stigende grad dækker politik ved at fokusere mere på politiske personer end egentlig politik. Eller 
ved endnu højere grad af tabloidisering politiske personers private liv. Tabloidjournalistik handler i 
denne sammenhæng ikke om, at bringe reportager og interviews med enkeltpersoner som kan 
bidrage til at forklare eller anskueliggøre politiske eller samfundsmæssige spørgsmål og give disse 
en menneskelig dimension – det handler om en privatisering, som reducerer og/eller forvrænger 
politiske modsætninger til historier om skandaler, intriger eller personlige magtkampe. Der sker en 
prioritering af blødere nyheder på bekostning af de hårdere. Man fokuserer mere på individet end 
systemet. Man ser historierne nede fra og op. Den lille mand mod systemet. Der tages udgangspunkt 
i det nære, det folk kender og forstår. Ganske som B.T. og Ekstra Bladet begyndte at praktisere det i 
1950erne og 1960erne. 
 
I tråd med kapitel 3 peger også Colin Sparks på den generelle kommercialisering af pressen som 
hovedårsagen til tabloidiseringen af medierne. Når de seriøse medier skrotter den ansvarlige 
journalistik til fordel for den tabloide, underlødige eller useriøse journalistik er årsagen først og 
fremmest den fremskredne teknologi, den hidsige konkurrencesituation og den deraf følgende – 
nærmest desperate – kamp for at fastholde og udvide sit publikum – som de blandt andet jævnfør 
John McManus er så afhængige af. Det har kastet medierne direkte i armene på tabloid-
journalistikken, mener Sparks (2000:kap.1). 
Modellens helt store force er, at den anskueliggør de forskellige aviser i en slags tabloidt landskab. 
Forenklingen og visualiseringen gør det muligt – ganske vist på et abstrakt niveau – at positionere 
forskellige nyhedsmedier i forhold til hinanden. Og endelig bidrager den på glimrende vis til 
forståelsen af, at tabloidisering ikke er et spørgsmål om enten/eller – tabloid eller ikke tabloid. Men 
at tabloidisering kan finde sted på forskellig vis og i flere dimensioner. 
                                                 
5
 Colin Sparks bruger ordet popular, der i England er den almindelige betegnelse for den engelske smuds-/formiddagspresse. 
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4.2.2.1: Kritik af Sparks tabloidiseringsmodel 
Selvom modellen er særdeles velegnet til at skabe overskuelighed over et ellers noget 
uhåndgribeligt fænomen, er det vigtigt også at holde sig teoriens svagheder for øje. Her kommer 
Sparks selv ind på, at der stadig kun er tale om en model, og at den tilmed bygger på en stærk 
simplificering af virkeligheden (Sparks, 2000:15). Men også videnskabeligt har modellen nogle 
mangler, der forhindrer en direkte videnskabelig anvendelse: Mediernes positionering i modellen, 
hvad enten det er imaginære eller virkelige medier, sker på et abstrakt niveau. Og da der samtidig 
heller ikke er nogen form for måleenheder knyttet til modellen, er det ikke muligt at måle de enkelte 
mediers grad af tabloidisering. Skal modellen anvendes videnskabeligt, er det altså nødvendigt at 
kæde den sammen med andre teorier om samme emne. 
 
Yderligere er det heller ikke alle aspekter af begreberne tabloidisering og tabloide elementer, der 
tages højde for i teorien. Modellen fokuserer over den ene akse på stofvalget i en sondring mellem 
seriøse emner og tabloide emner, og over den anden akse, hvilken sfære – privat eller offentlig – 
journalistikken arbejder med. Derimod beskæftiger teorien sig ikke med ellers væsentlige 
journalistiske elementer og virkemidler som vinkling, layout, typografi og sprog. Ligesom modellen 
heller ikke tager højde for det kildekritiske niveau. Modellen begrænser sig til stofvalg, temaer og 
sfære for den enkelte historie, hvilket kan ses som et udtryk for, at modellen koncentrerer sig om 
aviser på et makroniveau i deres helhed. Begge akser handler om mediernes generelle 
indholdsprioritering, mens den journalistiske vinkling og kvalitet som kildebrug, troværdighed i det 
enkelte journalistiske element ikke behandles i modellen.  
4.2.2.2 Sparks tabloidiseringsmodel i henhold til projektet 
Trods disse mangler er Sparks model et godt udgangspunkt, idet den netop giver et godt overblik, 
og sammenholdt med andre teorier kan udgøre et støttepunkt i operationaliseringen af tabloidisering 
som videnskabeligt begreb. Men det kræver to ting: 1) Modellen skal konkretiseres – det vil sige, 
det skal klart defineres, hvilke emner i en helt tilfældig avis, der kan betegnes som tabloide, og 
hvilke der ikke kan. Ligesom det også skal operationaliseres, hvad henholdsvis privat- og offentlig 
sfære dækker over i en konkret avis eller artikel. Og 2) modellen skal forsynes med en form for 
måleenheder, der gør det muligt, at sammenligne dels på tværs af aviser men også de enkelte avisers 
udvikling år for år i løbet af testperioden. Hertil kommer en række aspekter af, hvad tabloidisering 
er, som ikke behandles i Sparks model.  
I såvel den almindelige mediedebat som i litteratur om tabloidisering dukker sådanne aspekter op. 
Et væsentligt omdrejningspunkt i den forbindelse er ofte, hvad det egentlig er, der påvirker pressen i 
negativ retning, og ikke mindst hvad denne påvirkning følgeligt har af konsekvenser. Årsagerne er 
allerede behandlet i forrige kapitel – her er kommercialiseringen den store synder. Men hvad 
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konsekvenserne ved tabloidiseringen angår beskrives de ofte som noget utøj, der har karakter af 
symptomer på tabloidisering, der nærmest betragtes som en sygdom.  
Disse ”symptomer” kan, som det fremgår af nedenstående diskussion af tabloidiseringsdebatten 
have vidt forskellig karakter, når de kommer til udtryk i forskellige elementer af journalistikken.  
Da mange af disse symptomer går igen flere steder i både debat og litteratur, vil det være naturligt, 
at forsøge at identificere, konkretisere og kode dem, for derigennem at gøre dem empirisk målbare 
for videnskabelig forskning. I den forbindelse vil symptomer på tabloidisering fremefter i dette 
projekt bliver betragtet som tabloide elementer. Men før disse tabloide elementer konkretiseres, må 
de identificeres og udledes af debatten.  
4.2.3: Tabloidisering – debat, demokrati og konsekvens 
Da begrebet tabloidisering oprindelig stammer fra tv-mediet, er det da også fjernsynet, der har 
været genstand for mest debat omkring tabloidisering. Derfor er det et naturligt sted at starte. Her 
var Pierre Bourdieu i midten af 1990erne en af de første til at sætte ord på, hvad han oplevede som 
fordummelse af nyhedsindholdet i tv: 
 
”… det sker hyppigere og hyppigere, at hvad der end har kunnet foregå i verden, åbner Tv-avisen 
[oversætterens udtryk, red.] med resultaterne fra den franske superliga i fodbold (…) eller med det 
mest anekdotiske og ritualiserende aspekt af det politiske liv (besøg af statsoverhoveder, 
statsoverhovedets besøg i udlandet, etc.) for ikke at tale om naturkatastroferne, ulykkerne, 
ildebrandene, kort sagt, alt det der kan vække interesse i form af simpel nysgerrighed, og som ikke på 
forhånd kræver nogen form for specifik, og især ikke politisk kompetence. De kulørte nyheder har som 
nævnt den effekt, at de tømmer informationerne for politik, afpolitiserer og reducerer verden til 
anekdote og sladder (der kan være national eller global, via stjernernes eller kongefamiliernes liv), ved 
at fæste og fastholde opmærksomheden på begivenheder uden politiske konsekvenser, som man 
dramatiserer for at ’uddrage en lære’ af eller for at transformere dem til ’samfundsproblemer’.” 
(Bourdieu, 1998:58-59) 
 
I tråd med John McManus’ pointe om, at det gælder om at nå det størst mulige publikum til den 
laveste pris, kæder Michael Bruun Andersen i 2002 de tendenser, Bourdieu nævner, sammen med 
danske forhold, om hvilken retning de danske tv-stationer er på vej i. 
 
”Det er de kommercielle, altså de reklamefinansierede tv-kanaler, som i deres jagt på profit og 
publikum trækker public stationerne nedad skråplanet. ’Dumping down’ siger englænderne, og hvor vi 
ender, er der ikke tvivl om, nemlig i amerikanske tilstande.” (Bruun Andersen, 2002) 
 
I forbindelse med en omfattende undersøgelse af nyhedsværdier i Norge debatterer Sigurd Allern i 
bogen ”Nyhetsverdier – en innholdsanalyse av ti norske aviser” (2001) et øjebliksbillede af 
indholdet i ti af de største norske aviser (bogen bygger på en kvantitativ undersøgelse foretaget i 
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vinteren 1998/19996). Her går han skridtet videre, da han indledningsvis påpeger de konsekvenser, 
som den såkaldte Dumping-Down-Debate kan få for nyhedsmediernes rolle i samfundet. 
 
”Mange intellektuelle har lenge, bl.a. med henvisning til trivielle ’sensasjoner’ og dramatisert 
kriminalstoff, hevdet at vi også mer allment opplever et forfall som undergraver nyhetsmedienes 
samfunnsrolle, spesielt deres betydning som fora for seriøs informasjon, kritisk overvåkning og 
samfunnsdebatt.” (Allern, 2001:17) 
 
Ifølge Bourdieu har dette forfald vidtrækkende demokratiske konsekvenser: 
 
”Tv har en slags de facto monopol på hvad der foregår i hovedet på en meget betydelig del af 
befolkningen. Ved at lægge vægten på de kulørte nyheder, ved at fylde denne kostbare tid med 
tomhed, med ingenting eller næsten ingenting, holder man de relevante informationer på afstand, som 
borgeren burde være i besiddelse af for at udøve sine demokratiske rettigheder.” (Bourdieu, 1998:18) 
 
Den mere kritiske fløj i debatten mener således – med udgangspunkt i at en stor del af befolkningen 
får deres primære oplysninger om samfundet gennem medierne – at befolkningen derved går glip af 
væsentlige informationer, der klæder dem på til at være demokratiske samfundsborgere. Et tab, der 
først og fremmest skyldes, at medierne på baggrund af kommercialiseringen nedprioriterer seriøse 
og vigtige informationer og afpolitiserer nyhedsdækningen til fordel for ’trivielle sensationer’, 
’overdramatiseret kriminalstof’, ’naturkatastrofer’, ’ulykker og ildebrande’. Alt sammen ’tomme 
nyheder’ der ikke kræver nogen form for politisk kompetence. Sherry Ricchiardi, seniorskribent på 
det ansete og måske vigtigste journalistiske tidsskrift, American Journalism Review, har ligefrem 
talt om en ”nedsmeltning af journalistiske standarder” (Ricchiardi, 1998). 
 
Det er muligvis at sætte konsekvenserne på spidsen. Men også andre forskere – ikke kun på, hvad 
der i dette projekt betragtes som den mere kritiske fløj – har påpeget, at tendensen til tabloidisering 
kan have demokratiske konsekvenser.  
 
”Kritikken er i sig selv ikke ny, men bygger på det traditionelle argument, der til alle tider har været 
fremført mod populærkulturen: det kulørte stof er farligt, fordi det holder publikum væk fra 
væsentligere og alvorligere emner af betydning for deres rolle som samfundsborgere.” (Hjarvard, 
1999:180)  
 
Også den engelske medieforsker Brian McNair, der i debatten ellers fraråder dommedagslignende 
profetier om demokratiets endelige forfald eller ”nedsmeltning af journalistiske standarder”, har 
påpeget, at der kan opstå demokratiske problemer, hvis tabloidiseringen af medierne tager 
overhånd. Også han kobler tabloidisering sammen med begreber som kommercialisering, 
                                                 
6
 Samme undersøgelse, der ligger til grund for tankerne bag den ”konstruerede nyhedsuge,” der anvendes i dette projekt. 
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markedliggørelse og infotainment, mens også den amerikanisering af medierne, som Michael Bruun 
Andersen året før var inde på, betragtes som underlødig journalistik.  
 
”’Commododification’, ’marketisation’, ’tabloidisation’, and ’americanisation’. These trends are argued 
to be replacing the normative content of news – objective information about issues of public 
importance – with a cultural form which is indeed ’infotainment’” (McNair, 2003:46) 
 
En eller anden grov forbrydelse i den anden ende af landet har formentlig ikke den fjerneste 
indvirkning på læserens liv og hverdag. Alligevel er grove forbrydelser altså godt stof, fordi det på 
en gang ryster og engagerer os som brugere af nyheder.  
4.2.3.1: Unoderne smitter 
At de traditionelle tabloidaviser og kulørte ugeblade dækker disse stofområder er der ifølge blandt 
andre Sigurd Allern ikke noget fordækt i. Det er deres nicheområde, og det er, hvad folk forventer, 
når de køber produktet. At kritisere disse medier, betegner Allern som lige så formålstjenligt som at 
sparke døre ind, der allerede er åbne (Allern, 2001:15-17). Han betoner samtidig, at det ikke er en 
særegn norsk debat. Lignende udviklingstræk findes i lang række lande og skal mere ses som 
generelle tendenser i nyhedsmedierne.  
 
”En sentral hypotese er at de kommersielle populæravisene, sammen med reklamefinansierte, 
underholdningsorienterte fjernsynskanaler, har en ’smitteeffekt’ på andre nyhetsmedier.”  
(Allern, 2001:18) 
 
En smitteeffekt, der er naturlig at sammenligne med den kædereaktion, Sigurd Høst er inde på i sin 
teori om en to-trins-tabloidiseringsraket. Konsekvensen er at væsentlig information om 
samfundsforhold og politik både i aviser og elektroniske medier må vige for underholdning, 
kendisstof, eliteidræt, krimstof og konsumentorienteret servicejournalistik. 
Pointen er altså, at der sker en gradvis tabloidisering – også af de såkaldt seriøse medier – i disse år. 
Det vil sige en overføring af, hvad Sigurd Allern karakteriserer som henholdsvis tabloide- og 
kommercielle nyhedsværdier, fra populæraviserne til det, han kalder kvalitetspressen. 
 
Samme smitteeffekt findes uafhængig af Sigurds Allerns og Sigurd Høsts teorier i englænderen 
Martin Conboys bog ”Tabloid Britain – constructing a community through language” (2006). Det er 
en omfattende analyse af forsider på britiske tabloidaviser samt deres påvirkning på andre avisers 
forsider. Martin Conboy konkluderer, at selvom påvirkningen er lille, så er den der dog! 
 
”Such views [tabloidavisers påvirkning på ellers seriøse aviser, red.] are reinforced by the evidence in 
this book that the intertextual network of meanings generated by the language of the tabloids in a 
specifically national setting, while only having limited relevance to agendas of traditional news, 
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nevertheless contributes to a wider sense of everyday mediated reality. These meanings form part of 
a ‘semiosphere’ of understanding which reflects the multifaceted environment from which we 
increasingly make sense of our world, whether it be in a banal or a profound way.“ 
(Conboy, 2006:185) 
 
Selvom indflydelsen altså er meget lille og kun yderst begrænset, så er den der dog. Uagtet, hvor 
simpel og banal den er, så er indflydelsen alligevel med til at forme modtagernes verdensbillede. Og 
det er, ifølge Conboy, dybt skadeligt for den måde, vi anskuer verden på. (Conboy, 2006:185) 
 
Det væsentlige i den forbindelse er ikke så meget, at denne smitte-effekt, kædereaktion eller 
tabloidiseringsraket muligvis kun har en yderst minimal indflydelse på modtagernes 
verdensanskuelse og dermed kun begrænsede negative demokratiske konsekvenser. Det væsentlige 
er, at der i det hele taget er en negativ indflydelse, og at denne i værste fald kan have demokratiske 
konsekvenser.  
4.2.4: Tabloidisering – et negativt fænomen..?  Debatten nuanceres 
Som modsvar til denne massive kritik om, at en tabloidisering af medierne kan bringe demokratiet i 
fare, har flere medieforskere peget på, at kritikken bør nuanceres, og at tabloidisering i begrænset 
omfang trods alt også kan have sine fordele. Et af modargumenterne går på, at mennesker ikke kun 
bør betragtes som samfundsborgere – en gang i mellem vil vi faktisk gerne underholdes. Stig 
Hjarvard peger på, at denne type journalistik ligefrem har visse fordele. Han skriver, at: 
 
”… den mere underholdende eller sensationsprægede journalistik i bestemte situationer har bidraget 
til en mere demokratisk udvikling, ligesom denne journalistik er i stand til at formidle et stof til sit 
publikum på en måde, så det bliver interessant og vedkommende.” (Hjarvard, 1999:180) 
 
Også Brian McNair har kritiseret den til tider lidt for firkantede holdning. I bogen ”News and 
journalism in the UK” (2003) kritiserer han blandt andre Pierre Bourdieu i skarpe vendinger. 
McNair mener ikke (som Bourdieu), at befolkningen fanges i et ”politisk vakuum” ved, at aviser 
ved siden af de hårde nyheder også bringer historier i lidt lettere genrer. 
 
”… his argument ignore the possibility that for some people – most people, one might tentatively 
suggest – some anecdote, a little scandal, a little gossip, is part of what makes the world go around; 
not, hopefully, to the exclusion of ‘serious’ matters, but as one element of a rounded cultural life, lived 
in the real world by human beings. Bourdieu and others who dismiss ‘popular tastes’ as if they were 
anthropologists observing primitive tribes assume that the rhetoric of politicians, the minutiae of policy 
an the in-fighting of political elites are the only subjects of legitimate journalistic interest; the only 
subjects about which people in general have any right to be concerned.” (McNair, 2003:49)  
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Selvom McNair understreger, at der er flere farer ved tabloidiseringen af medierne, påpeger han 
altså også, at udeladelse af en hver form for underholdning og lettere nyheder vil skade mediernes 
og samfundets helhed og mangfoldighed ved at reducere det offentlige rum til kun at omfatte 
systemverdenen. Han advarer samtidig mod ikke at positionere mediebrugere i almindelighed som 
ofre for, hvad han kalder en elendighedskultur (trash culture).  
 
”The british people are positioned as the victims of a journalistic trash culture which deprives them of 
objective information and, ultimately, their democratic right to make informed choices,”  
(McNair, 2003:48) 
 
McNair påpeger, at der trods alt aldrig har været flere oplysninger i omløb, og at en vis grad af 
simplificering af komplicerede nyheder, skaber lettere tilgængelighed til stofområder, der ellers 
ikke i sin oprindelige form appellerer til en bredere offentlighed (McNair, 2003:48). Et argument 
som også Colin Sparks påpeger i forbindelse med sin tabloidiseringsmodel. Tabloidisering kan i 
nogen lande ligefrem være en nødvendighed – et middel til at nå folk, der ellers ikke ville 
interessere sig for nyhedsmedierne (Sparks, 2000:9). 
 
Tabloid journalistik eller tabloide elementer i journalistikken er altså ikke nødvendigvis altid af det 
onde. Så længe det ikke tager overhånd, kan det ligefrem have positiv indflydelse på befolkningens 
adgang til ellers umiddelbart sværttilgængelige informationer. Det er altså doseringen af de tabloide 
elementer i medierne, der afgør tabloidiseringens styrke og dermed mulige farlighed.  
 
”I alle nyhetsmedier finner vi i praksis en miks av mange slags stofftyper, og det er i første rekke 
mængden og prioriteringen, som avgjør hvor på skalaen journalistikken samlet sett befinner seg.” 
(Allern, 2001:41) 
 
Når tabloidisering som begreb er til debat, er det altså ikke et spørgsmål om enten/eller, 
seriøs/tabloid eller information/underholdning. Når tabloidisering skal undersøges videnskabeligt er 
det mikset mellem tabloide- og seriøse elementer, der bør undersøges. 
4.2.5: Definitioner på tabloidisering 
Men hvad er så tabloidisering – udover en negativ tendens i medierne, der kan antage forskellige 
styrker, som sker over tid, og som kan forekomme på flere niveauer og i flere dimensioner i 
journalistiske produkter, og som i værste fald tilsyneladende kan true demokratiet..? Der er allerede 
nævnt flere konkrete elementer af journalistikken, der kan betegnes som symptomer på 
tabloidisering. Men selvom disse elementer hænger tæt sammen med tabloidisering som begreb, så 
er de stadig forholdsvis fragmenterede.  
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”Tabloid er i praksis en mangetydig metafor og tolkningen varierer fra land til land, påvirket av 
nasjonale journalistiske tradisjoner og medietyper. Vagheten i begrepet gjør en nærmere definsjon 
vanskelig, men desto mer nødvendig.” (Allern, 2001:44) 
 
De fleste af de medieforskere, der er brugt i dette projekt, har da også i forskellige værker kommet 
med deres bud på en definition af begrebet. En rød tråd i mange af disse definitioner er Colin 
Sparks definition fra en artikel i tidsskriftet Javnost/The Public (1998): 
 
“Tabloidisation is, first of all, a process in which the amount and prominence of material concerned 
with the public economic and political affairs is reduced within the media. It is, secondly, a process by 
which the conventions of reporting and debate make immediate individual experience the prime 
source of evidence and value” (Sparks, 1998:7) 
 
To år senere i forbindelse med præsentationen af sin tabloidiseringsmodel udvider Colin Sparks sin 
definition fra at beskrive, hvad tabloide emner ikke er, til også at beskrive, hvilke journalistiske 
emner, han mener, kan betragtes som tabloide.  
 
“It devotes relatively little attention to politics, economies, and society and relatively much to diversions 
like sports, scandal and popular entertainment; it devotes relatively much attention to the personal and 
privates lives of people, both celebreties and ordinary people, and relatively little to political processes, 
economic developments and social changes.” (Sparks, 2000:9) 
 
I tråd med tabloidiseringsmodellen arbejder Colin Sparks altså igen med to dimensioner af 
tabloidisering. Prioriteringen af emner i én dimension og sfæren/scenen i en anden dimension. Hvad 
sidstnævnte angår, er der ifølge Sparks tale om tabloidisering, når der i en nyhed/artikel/medie tages 
udgangspunkt i privatsfæren på bekostning af den offentlige sfære, eller når ”umiddelbar individuel 
erfaring bliver til det vigtigste vidnesbyrd og tillægges den højeste værdi” i nyhedsformidlingen. Et 
fænomen, der blandt andet kommer til udtryk, når medier i et forsøg på at tale den lille mands sag 
nedefra og op (jf. afsnit 3.4.1), forfalder til brugen af cases til at formidle ellers almene nyheder. 
 
Hvad tabloide emner angår, nævner Sparks selv fokuseringen på privatliv, kendisjournalistik, sport 
og skandaler på bekostning af offentlige emner som økonomi og politik. I sin analyse af de engelske 
avisforsider sammenfatter Martin Conboy de temaer, der er typiske for tabloid journalistik: 
 
”Sensationalism, emotive language, the bizarre, the lewd, sex, suppression fees, cheque book 
journalism, gossip, police news, mariage and divorce, royal news, celebrities, political bias and any 
form of prurience which can be included under the general heading of human interest.”  
(Conboy, 2006:12) 
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Også Sigurd Allern påpeger nedprioriteringen af de traditionelt hårde nyheder i sin definition:  
 
”Tabloidjournalistikk vil her bli definert som forringelse av kvalitet på to sentrale felt: Journalistikken er 
av kommersielle grunner koblet fra alle forpliktelser i forhold til en demokratisk, politisk offentlighet. 
Nyheter bakgrunnstoff og kommentarer om politikk, forvaltning, økonomi og andre samfunnsforhold 
prioriteres ned til fordel for dramatiserte og detaljrike historier om forbrytelser, samt ulike typer 
underholdningsstoff, ikke minst kommersiel eliteidrett. Kulturpolitikk og kunstkritikk er erstattet av 
kommersiell populærkultur og ’kjendiseri’. Nyhetsfortellingerne formes etter molodramaets grunntrekk. 
Grensorne mellem det private og offentlige rom er i stor grad visket ut.” (Allern, 2001:44) 
 
At grænserne mellem det private og offentlige udviskes har også Martin Eide og hans canadiske 
kollega i medieforskning, Graham Knight, hæftet sig ved. I 1999 introducerede de begrebet 
servicejournalistik, der som journalistisk genre udspringer af tabloidisering. I artiklen 
”Public/Private Service – service journalism and the problems of everyday life” fra European 
Journal of Communication (1999) hævder de, at den stigende prioritering af forbrugerjournalistik 
og problematiserende programmer og artikler, hvor nyhedsmedierne agerer guide, hjælper eller 
rådgiver overfor modtageren/forbrugeren, netop bunder i at grænserne mellem det private og det 
offentlige er i opbrud (Eide & Knight, 1999:526). 
 
”Tabloid journalism is popular journalism to the extent that it adresses the relationship between the 
system and the life-world from the side of the latter: how does the system serve the life-world, and how 
does it threathen it?” (Eide & Knight, 1999:527) 
 
”The development of service journalism is closely related til the popularization of journalistic idioms, 
focus and modes of adresses. (…) These are reflected best in the development of modern tabloid 
journalism.” (Eide & Knight, 1999:527) 
 
Sat på spidsen handler det altså ikke længere om hvad individet kan gøre for samfundet; det er 
blevet et spørgsmål om, hvad samfundet kan gøre for individet. En holdning, medierne naturligt 
tager til sig, når de følger tidens strømninger og tilpasser sig markedets almindelige efterspørgsel. 
Servicejournalistik er således blot mediernes måde at tilpasse sig et moderne forbrugersamfund. 
4.2.5.1: Danske definitioner 
Selvom tabloidiering i vide kredse betragtes som et globalt, eller i det mindste et vestligt, fænomen, 
må en endelig definition af tabloidisering som begreb ifølge både Sigurd Allern (2001:44) og 
Martin Conboy tilpasses det enkelte land og de historiske og samtidige medietraditioner, der er i det 
pågældende land (Conboy, 2006:209). Men især hvad de trykte medier angår, er begrebet kun 
sjældent blevet diskuteret videnskabeligt i Danmark. I en tidligere omtalt artikel, der ganske vist 
tager udgangspunkt i tv-nyheder, skriver Michael Bruun Andersen: 
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”Men hvad er da tabloidisering? Det er en proces, hvorigennem medierne og journalistikken udvikler 
en populistisk formidlingsstrategi i forsøget på at maksimere publikum og profit (…) Tabloid journalistik 
er præget af denne vinkel på de hændelser som er nyhedernes baggrund. Selve stofvalget er præget 
af at være hentet mere fra det private område end det offentlige og mere præget af underholdning, 
sport, kriminalitet end af politik, økonomi og samfundets almene problemer. Endelig forbindes tabloid 
journalistik med dramatiske og effektfulde fremstillingsmåder, herunder chokerende billedbrug.” 
(Bruun Andersen, 2002) 
 
En af de største undersøgelser, der til dels beskæftiger sig med tabloidisering i de trykte medier i 
Danmark er Kirsten Sparres og Lars Kabels omfattende undersøgelse af kendisjournalistik i en lang 
række vidt forskellige danske medier. Ligesom Michael Bruun Andersen tager Sparre og Kabel i 
bogen ”Den glade journalistik – om mediernes dækning af de kendte” (2001) udgangspunkt i Colin 
Sparks, når de definerer tabloidisering.  
 
”En udvikling hvor nyhedsbegrebet på et givet medie gradvis udvides til at dække hele menneskelivet 
og ikke blot det samfundsrelevante. (…) en udvidelse af det journalistiske syn på, hvad der er relevant 
information. I den tabloide journalistik bliver den umiddelbare individuelle erfaring det vigtigste 
vidnesbyrd og tillægges den højeste værdi i konventioner for rapportering og diskussion.” (Sparre & 
Kabel, 2001:226) 
 
Sidste led er nærmest en oversættelse af Colin Sparks definition fra 1998. Men det er alligevel en 
væsentlig kobling idet, hele deres udgangspunkt er, at en stigende prioritering af kendisjournalistik 
bidrager til en øget tabloidisering af medierne (Sparre & Kabel, 2001:36). Kirsten Sparre og Lars 
Kabel ligger med deres definition stor vægt på, at tabloidisering af medier i høj grad ligger i 
prioriteringen af emner. Om det skriver Stig Hjarvard: 
 
”Tabloidisering i emnemæssig forstand vedrører nemlig alene emner, der ligger udenfor det felt, der i 
almindelighed opfattes som tilhørende det politiske og økonomiske gebet på det pågældende 
historiske tidspunkt.” (Hjarvard, 1999:181)  
 
Også Stig Hjarvard tager altså udgangspunkt i Colin Sparks definition fra 1998, som han roser for at 
anskueliggøre begrebet og derved åbne for en mulig operationalisering. 
 
”Dette begreb har to fortrin. Dels tager det udgangspunkt i, at forandringerne i nyhedsstoffets 
’kulørthed’ er en proces, der kan have forskellige tempi og grader. Dels kan det defineres på en måde, 
så det er muligt at afgrænse de indholdselementer, der er relevante at fokusere på i denne 
sammenhæng. Herved undgås det upræcise og negativt ladede, der ligger i udtryk som ’kulørt stof’, 
’infotainment’, ’newzak’ etc.” (Hjarvard, 1999:180) 
 
De indholdselementer, Hjarvard nævner, kan naturligt sammenlignes med de symptomer eller 
tabloide elementer, der allerede er omtalt i kapitlet (jf. 4.2.2.2). Operationaliseres disse, bliver de 
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empirisk målbare og kan således – med udgangspunkt i det positivistiske videnskabsideal – danne 
grundlag for videnskabelige konklusioner. 
4.3: ENDELIGE DEFINITIONER 
Så vidt et overblik over projektets to teoretiske rammer. Sidste punkt inden udledningen af 
projektets hypoteser og den endelige operationalisering af indholdsanalysen er klart at definere de 
fire hovedbegreber, der er kernen i hele analysen; discountificering og discountjournalistik samt 
tabloidisering og tabloid journalistik. 
4.3.1: Definition: Discountificering 
Som tidligere vist er der – i det mindste på det teoretiske felt – en stærk sammenhæng mellem 
kommercialisering, tabloidisering og markedsdreven journalistik. Jævnfør John McManus’ teori og 
resultaterne af hans omfattende undersøgelser af amerikanske tv-stationer, er sandsynligheden for at 
en historie bringes omvendt proportional med omkostningerne ved at lave den.  
 
Hård konkurrence på et nyhedsmarked vil således medføre en stigende forekomst af, hvad der kan 
betegnes som discountjournalistik – forstået som journalistik, hvor produktionsomkostningerne er 
relativt beskedne. Hvis den teori passer på forholdene i danske aviser, vil den øgede konkurrence på 
nyhedsmarkedet altså have medført en tendens til, at danske dagblade i de senere år har gennemgået 
en proces, hvor forekomsten af discountjournalistik er blevet stadigt mere tiltagende. En eventuel 
proces, der måske bedst lader sig betegne som en discountificering af dagspressens nyhedsdækning. 
Begrebet discountificering er således defineret ved: 
 
En proces, hvor der på et eller flere medier over tid sker en forholdsvis stigning i brugen 
af ’discountjournalistik’ på bekostning af ’ikke-discountjournalistik’ i det færdige 
journalistiske nyhedsprodukt. 
 
Da begreberne discountjournalistik og ikke-discountjournalistik indgår i definitionen, kræver de 
selvsagt også en klar definition før definitionen af discountificering bliver meningsfuld. 
4.3.2: Definition: Discountjournalistik 
Definitionerne af discount- og ikke-discountjournalistik er noget mere komplekse end definitionen 
af discountificering. Her tages udgangspunkt i John McManus’ egne definitioner på minimal-, 
moderat- og stor indsats. Dog med den tilføjelse, at telegrammer hentet direkte og stort set 
uredigeret fra nyhedsbureauer samt oversættelser af udenlandske avisers artikler også defineres som 
discountjournalistik i dette projekt.  
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Når der er tale om trykte medier er det jævnfør afsnit 4.1 især i den første fase af den journalistiske 
arbejdsproces, der især er penge at spare. For kommercialiserede medier vil det ifølge John 
McManus medføre en tilbøjelighed til at bruge presseagenter, nyhedstjenester, pressemøder eller 
andre ”arrangerede” pseudobegivenheder til at finde historier. (McManus, 1994:97) 
 
”Minimally acitive discovery includes events or issues that can be learned from promoters or other 
media firms without leaving or phoning outside the typical newsroom, other than to contact emergency 
service dispatchers. Such means include monitoring paper, telephonic, or video press releases; 
newspapers, radio, and telvision competitors (…) scanning police and fire emergency radio channels. 
Discovering events from these sources is largely passive. An outside organization, for its own 
purposes, has revealed the event.” (McManus, 1994:97) 
 
Det skal selvfølgelig bemærkes, at McManus definition af ’minimal indsats’ (eller discount-
journalistik) er møntet på fjernsynsmediet. Men især to pointer er værd at bemærke. For det første; 
at journalisten ikke forlader redaktionen for at producere nyheden – og tilmed højest ’forlader’ den 
telefonisk for at tale med, hvad der kan betegnes som professionelle kilder, der er trænet i omgang 
med pressen (Meilby, 2001:107+145). Og for det andet; at en organisation udenfor selve 
redaktionen af egen fri vilje har stået bag redaktionens bevidsthed om den begivenhed, der ligger 
bag nyheden. 
 
I sin definition af ’moderat indsats’ påpeger John McManus, at indsatsen er en smule større fra 
journalistens side end tilfældet er ved ’minimal indsats’ – dog fortsat uden at være prangende. 
Under denne definition findes også historier, der er kommet i hus på baggrund af telefonisk kontakt 
med kilder, eller ved at journalisten har deltaget i pseudobegivenheder (McManus, 1994:74+97f)  
 
”Moderately active discovery (…) require outside checking to ascertain newsworthiness. Examples are 
anynomous tips, follow-up stories, and enterprise reporting. (…) Story leads based on earlier reporting 
require reporters to think and gather information more broadly than might if completing only the 
assigned story. Listening to phoned-in-tip costs practically nothing, but verifying the information 
enough to proceed with a story may require a number of phone calls. (McManus, 1994:97-98) 
 
Discountjournalistik behøver ikke nødvendigvis være dårlig journalistik, men dækker i stedet over 
journalistik, der er relativt billigt at producere/skaffe. Discountjournalistik er altså som 
udgangspunkt den billigste måde at få lavet en historie til avisen på – det vil sige en måde, hvor 
journalisten ikke (nødvendigvis) behøver forlade redaktionen for at få historien i hus. At undersøge 
denne praksis er i sagens natur et enormt arbejde, der ligger langt fra rammerne af dette projekt. I 
stedet må projektets definition af discountjournalistik tage udgangspunkt i de oplysninger, der er 
mulige at identificere ved at læse den færdige artikel i avisen. Typisk vil det således være at 
gennemskue hovedkilden i den enkelte historie og forsøge at identificere dennes rolle i forbindelse 
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med journalistens researcharbejde. Er der tale om discountjournalistik, vil artiklernes hovedkilder 
typisk stamme fra andre medier, egne eksperter, pressemeddelelser, presseagenter, nyhedsbureauer 
eller nyhedstelegrammer. Men med projektets udgangspunkt i positivismen er det ikke 
tilstrækkeligt, at søge at gennemskue eller vurdere kilderne i de enkelte artikler. Definitionen skal 
ganske enkelt være stærkere. Til det formål er det nødvendigt, først at omtale ”professionelle 
kilder” og ”pseudobegivenheder” som begreber.  
Med professionelle kilder menes i nedenstående definition kilder, der er ansat til på vegne af en 
organisation, virksomhed eller lignende at tage sig af pressemæssige opgaver; i praksis vil det sige 
presse- og informationschefer, talsmænd, politiske rådgivere og lignende PR-folk. Også 
vagthavende ved etater, der udtaler sig til pressen betragtes som professionelle kilder.  
Mens pseudobegivenhed i bogen ”Journalistikkens Grundtrin” af Mogens Meilby er defineret ved:  
 
”Pseudobegivenheder er karakteriseret ved, at de ikke er spontane, men planlagte, og at de er 
planlagt først og fremmest (men ikke altid udelukkende) med det umiddelbare formål at blive gengivet 
i medierne.” (Meilby, 2001:61) 
 
Med pseudobegivenheder menes således i dette projekt begivenheder, der er tilrettelagt først og 
fremmest for pressen. Her er det væsentligt at skelne mellem at servicere pressen og arrangere en 
begivenhed for pressen. Eksempelvis vil det i denne forbindelse være en overfortolkning at betegne 
en planlagt fodboldkamp som en pseudobegivenhed blot fordi pressen inviteres. Den journalistiske 
indsats er følgelig defineret ved: 
 
”Minimal indsats”: 
En journalistisk historie, hvor der ikke optræder præcise kildeangivelser, hvor kilderne 
er andre medier, eller hvor eneste direkte citerede kilde er ’professionel kilde’. Artikler 
udarbejdet af mere end en journalist kan aldrig kategoriseres som minimal indsats. 
 
”Moderat indsats”: 
En journalistisk historie, hvor der kun optræder professionelle kilder, hvor antallet af 
ikke-professionelle kilder er en, eller hvor begivenheden, der dækkes udenfor 
redaktionen tydeligvis er en pseudobegivenhed arrangeret alene med det formål at 
servicere pressen. 
 
”Stor indsats”: 
En journalistisk historie, hvor journalisten tydeligvis har forladt redaktionen i 
forbindelse med ikke-pseudobegivenheder, hvor der optræder mere end en ikke-
professionel kilde, eller hvor faktuelle oplysninger i artiklen bærer tydelig præg af en 
langvarig researchperiode eller et omfattende kendskab til artiklens emne. 
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Mens telegram- og købejournalistik ikke kræver nogen klar definition, da ophavet fremgår direkte i 
avisen, bliver det følgelig muligt at kategorisere en hvilken som helst nyhedsartikel indenfor én af 
følgende grader af discountjournalistik7: 
 
Discountjournalistik Semi-discountjournalistik Ikke-discountjournalistik 
Minimalindsats Moderat indsats Stor indsats 
Telegram / købt   
Figur 4.3: Definition, discountjournalistik 
4.3.2.1: Kritik ved definition af discountjournalistik 
Når brugen og udviklingen af discountjournalistik skal undersøges er det væsentligt at holde sig for 
øje, at der er en potentiel fejlkilde, der ikke kan undgås, hvis analysen skal holde sig indenfor 
projektets rammer. Ideelt set skulle iagttageren følge hele den journalistiske proces gennem alle tre 
faser af den journalistiske arbejdsproces (jf. John McManus). Men det kan ikke praktisk lade sig 
gøre, da det eneste empiriske materiale, der er til rådighed i dette projekt er det journalistiske 
slutprodukt. Derfor må kodningen af den enkelte analyseenhed bygge på iagttagelser af de 
oplysninger, der er til rådighed i den enkelte artikel, hvorfor man må acceptere denne risiko for 
menneskelig fejlvurdering i analysesituationen.  
4.3.3: Definition: Tabloidisering 
Ligesom en måling af forekomsten af discountjournalistik over tid kan påvise en eventuel 
discountificering af dagbladenes nyhedsdækning, kan også forekomsten af tabloide elementer målt 
over tid påvise en eventuelt tabloidisering. Vil man undersøge, i hvilket omfang dansk dagspresse er 
blevet mere eller mindre tabloid siden 2001, kan man således ved først at udlede disse tabloide 
elementer og derefter observere og måle testavisernes brug af dem identificere, hvilke 
udviklingstendenser der har præget perioden. Såfremt der registreres en stigning i brugen af tabloide 
elementer, kan det konkluderes, at der for den eller de pågældende aviser har fundet en 
tabloidisering sted. ”Begrebet tabloidisering er således defineret ved: 
 
En proces, hvor der på et eller flere medier over tid sker en forholdsvis stigning i brugen 
af ’tabloide elementer’ på bekostning af ’ikke-tabloide elementer’ i flere dimensioner af 
det færdige journalistiske nyhedsprodukt. 
 
Hvilke elementer i forskellige journalistiske kategorier, der er henholdsvis tabloide og ikke-tabloide 
kræver selvsagt også en klar definition.  
 
                                                 
7
 Da der altid vil forekomme artikler, der ikke klart lader sig definere, vil der senere blive tilføjet endnu en kategori; ”Udefinerbar 
indsats” – se kap. 6. 
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At tabloidisering skal ske på flere dimensioner henviser til, at der skal forekomme en umiddelbar 
tabloid udvikling i mere end én kategori af det journalistiske produkt. Begrebet kategori dækker i 
den forbindelse over de dele af det journalistiske produkt, hvor en tabloid identifikation er praktisk 
mulig. Valget af emner er en essentielt faktor i de redaktionelle prioriteringer på et hvilket som helst 
nyhedsmedie og inddrages derfor i testen samtlige alle hypoteser. Sideløbende testes også deres 
behandling af disse emner. Således vil dagbladenes nyhedsdækning, hvad tabloidisering angår, i alt 
blive testet i fire kategorier (Hertil kommer også den journalistiske indsats, der i testen af 
discountjournalistik testes som en selvstændig kategori): 
 
¤ Valg af emne       samt 
¤ Journalistisk vinkling      ¤ Brug af illustration      ¤ Brug af case      (¤ Journalistisk indsats) 
 
Dermed vil begrebet tabloidisering være konkretiseret; det ene af de to krav, der jævnfør afsnit 
4.2.2.2. skal være opfyldt, før en videnskabelig undersøgelse bliver mulig. Det andet krav – om 
måleenheder – opfyldes ved først at identificere antal og andel af artikler i de nævnte kategorier. 
Derved bliver det muligt, at måle omfanget af brugen af disse tabloide elementer og dernæst 
identificere omfangets udvikling over tid. Måleenheden bliver således antallet og andelen af artikler 
år for år. 
4.3.4: Definition: tabloide elementer 
De elementer, der kommer til at spille en central rolle i forbindelse med indholdsanalysen, vil i dette 
afsnit blive udledt på baggrund af diskussionen i 4.2. Udledningen vil ske ved at identificere de 
forskellige journalistiske parametre, der i diskussionen og teorierne hævdes at påvirke eller præge 
det færdige journalistiske produkt og derigennem altså også dagbladenes redaktionelle 
prioriteringer. Disse parametre vil for overskuelighedens skyld blive inddelt i fire grupper efter 
samme princip som i definitionen af discountjournalistik. Hver parameter, der identificeres udfra 
diskussionen om tabloidisering, vil således blive grupperet i en af følgende fire grupper af 
elementer; 
¤ Ikke-tabloide elementer 
¤ Semi-tabloide elementer 
¤ Tabloide elementer 
¤ Udefinerbare- eller neutrale elementer 
 
Hvor tabloide- og ikke-tabloide elementer i sagens natur dækker journalistiske virkemidler, der 
klart lader sig definere, dækker grupperingen semi-tabloide elementer en gråzone i forbindelse med 
identificeringen. Da tabloidisering som bekendt ikke kan betegnes som sort/hvid eller enten/eller, 
vil der i løbet af indholdsanalysen forekomme overlap, hvor det ikke er muligt klart at definere 
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journalistiske elementer som klokkeklare tabloide eller ikke-tabloide. Semi-tabloide elementer 
dækker derfor den gråzone af elementer, der i nogle sammenhænge må karakteriseres som tabloide, 
mens de andre sammenhænge vil falde ind under kategorien ikke-tabloide elementer. Da begrebet 
således er en smule ambivalent i henhold til diskussionen om demokrati og tabloidisering, vil de 
semi-tabloide elementer ikke spille en afgørende rolle i projektets endelige analyser. 
Endelig dækker udefinerbare elementer blot de dele af dagbladenes nyhedsdækning, der ikke 
umiddelbart falder ind i nogen af de definerede parametre. I denne gruppe findes også de få 
journalistiske elementer, der må betragtes som neutrale eller ligegyldige i forbindelse med en 
undersøgelse af dagbladenes eventuelle tabloidiseringstendenser.  
 
Der kan argumenteres for, at det ikke er tilstrækkeligt at fordele de journalistiske elementer i kun 
fire grupper, når der i løbet af analysen alligevel vil blive taget stilling til langt flere parametre i 
hver gruppe. Men fordelingen i kun fire grupperinger er valgt for ikke at gøre det i forvejen meget 
omfattende empiriske datamateriale unødigt uoverskueligt.  
4.3.4.1: Tabloide elementer i: Valg af emne 
I tabloidiseringsdebatten er der bred enighed om, at emner som politik og økonomiske forhold, der 
vedrører samfundet, ikke er tabloide. Men også almene samfundsforhold og forvaltning nævnes 
som seriøse emner. Anderledes broget er fordelingen, når det skal konkretiseres, hvilke emner, der 
kan betragtes som tabloide. Blandt de emner, der dukker op i debatten, er: sport, underholdning, 
historier om privatpersoners liv eller meninger, ulykker og katastrofer, politinyheder, kriminalitet, 
sex og sladder. Men også emner som kendte og kongelige og servicejournalistik nævnes i 
forbindelse med tabloidiseringen, selvom de efterhånden har status af selvstændige journalistiske 
genrer på linie med ind- og udlandsjournalistik. For nemheds skyld samles nogle af disse emner i 
samme parametre. Det gælder eksempelvis parameteren ”Blå blink”, der dækker over historier, der 
har med politi, brandvæsen, kriminalitet, ulykker og katastrofer at gøre. (En samling af de præcise 
beskrivelser af hver enkelt parameter er vedhæftet i Bilag B) 
 
Ikke-tabloide emner Semi-tabloide emner Tabloide emner 
Politik Terror Blå blink 
Økonomi Indvandrere* Servicejournalistik 
Samfund/forvaltning  Sport 
  Underholdning / kultur 
  Privat liv og mening 
  Kendte & Kongelige 
  Vejr* 
  Sex 
Figur 4.4: Definition, tabloide emner 
Terror er som journalistisk emne ikke nævnt i debatten. Som journalistisk emne ligger det i en 
gråzone, hvor en artikel om emnet i nogen sammenhænge kan indeholde så meget død, ødelæggelse 
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og katastrofe, at det læner sig op af emnet ”Blå Blink”, mens andre artikler om terror i andre 
sammenhænge kan omhandle de samfundsmæssige aspekter af terroren. Derfor defineres Terror 
under Semi-tabloide emner. 
* = Parametrene Vejr og Indvandrere optræder heller ikke debatten om tabloidisering af medierne. 
De er inddraget som følge af projektets pilotundersøgelse, hvor de to emner optræder så relativt 
ofte, at det vil være misvisende at kategorisere alle disse artikler som Udefinerbare emner. Der 
argumenteres for deres placering under henholdsvis Tabloide emner og Semi-tabloide emner i 
forbindelse med, at der ræsonneres over pilotundersøgelsen i afsnit 6.4.  
 
Angående emner er det jævnfør afsnit 2.8 om den konstruerede nyhedsuge, tillige værd at bemærke, 
at det er den kategori, der kan være mest overfølsom overfor begivenheder, der i forskellige 
perioder kan være oppe i tiden. Der henvises i den forbindelse til Bilag C. 
4.3.4.2: Tabloide elementer i: Valg af vinkel 
Den umiddelbare vinkling er i høj grad med til at definere en nyhedshistorie. Med udgangspunkt i 
Johan Galtungs og Mari Ruges klassiske fem nyhedskriterier fra 19658 (bl.a.: Meilby, 2001 eller 
1999:39ff) kan vinklingen i den enkelte historie på baggrund af ovenstående diskussion betragtes 
som et journalistisk element, der kan identificeres i forhold til sin journalistiske vinkling. En 
vinkling, der ofte tager udgangspunkt i netop en eller flere af Galtungs og Ruges klassiske 
nyhedskriterier. Sondringen ligger i den forbindelse mellem tabloide og ikke-tabloide vinkler i den 
enkelte artikel – underforstået den vinkel, der er dominerende i den enkelte artikel. 
Mens nyhedskriteriet aktualitet i hvert fald i teorien bør forekomme i samtlige nyhedsartikler må 
det i denne forbindelse betragtes som neutralt, og da det tilmed oftest optræder i samspil med en 
eller flere af de øvrige nyhedskriterier, er det i dette projekt en smule overflødigt at undersøge 
forekomsten og udviklingen af dette kriterium. Derimod er vinklinger på de mere emotionelle 
nyhedskriterier sensation, konflikt eller identifikation ofte med til at forstærke modtagerens 
følelsesmæssige engagement i historien og dermed tabloidisere artiklen. (Andersen et. al., 
2005:32ff) Omvendt må væsentlighedskriteriet betragtes som værende direkte ikke-tabloidt. 
Væsentlig i forhold til modtageren som borger i et demokratisk samfund, forstås. 
Det er dog vigtigt at understrege, at sensation, konflikt eller identifikation ikke i sig selv er tabloide 
vinkler. De vil ofte optræde i nyheder af almen interesse. Men en artikel, der er vinklet på 
eksempelvis konflikt uden at skæve til historiens væsentlighed for modtageren, kan have svært ved 
at finde sin berettigelse som decideret ikke-tabloid. 
                                                 
8
 Oprindelig var der tale om 12 nyhedskriterier udledt på baggrund af en omfattende kvantitativ analyse af, hvad der lå til grund for 
de artikler, der nåede frem til de daværende testavisers spalter. Med tiden er de 12 nyhedskriterier barberet ned til fem (Sparre & 
Kabel, 1999). Men forskellige medieforskere er igen begyndt at tale om flere nyhedskriterier – heriblandt tabloide og kommercielle. 
Det gælder blandt andre norske Sigurd Allern (2001) 
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Andre vinkler som privatliv, personfiksering, kendte og kongelige eller artikler vinklet på læserens 
personlig frygt eller medlidenhed med historiens ofre eller sågar historier vinklet på sex er derimod 
klokkeklare. Her vinkles på det individuelle og det emotionelle på bekostning af det rationelle, 
hvorfor enhver historie, hvor hovedvinklen ligger i et af disse elementer er rendyrket tabloid. 
Igen er der nogle gråzoner, der skal tages højde for. Det gælder Konflikt, Identifikation og 
Sensation. Hvor en artikel vinklet på Konflikt umiddelbart kan tale til modtagerens umiddelbare 
nysgerrighed og emotionelle indlevelse i artiklen (tabloid), kan konflikter mellem politikere eller 
samfundsmæssige organer omvendt forsvares at have en væsentlighed for modtageren som 
demokratisk samfundsborger. Det samme ræsonnement gør sig gældende for både Identifikation og 
Sensation (Henholdsvis det genkendelige eller nære for modtageren og det usædvanlige, det der 
bryder normen eller stikker udfra de faste rammer – se også Bilag B). 
 
Ikke-tabloide vinkler Semi-tabloide vinkler Tabloide vinkler 
Væsentlighed Konflikt Privat- og personorienteret 
 Identifikation Personlig frygt / medlidenhed 
 Sensation Kendis 
  Kuriositeter* 
  Sex 
Figur 4.5: Definition, tabloide vinkler 
* = Kuriositeter som vinklingsparameter er ganske som emnerne ’vejr’ og ’indvandrere’ tilføjet 
som følge af ræsonnementet over pilotundersøgelsen. Det gælder også parameteren ’Information’, 
der dog grupperes under de neutrale/udefinerbare vinklinger – jævnfør afsnit 6.4.2 og Bilag B. 
4.3.4.3: Tabloide elementer i: Illustration 
Brug af billeder i almindelighed – og store eller dramatiske billeder i særdeleshed – betragtes som et 
tabloidt element i den journalistiske fremstilling. Flere og større illustrationer, billeder såvel som 
grafik, er følgelig udtryk for tabloidisering. I dette projekts analyse vil der dog, som nævnt allerede 
i kapitel 2 ikke blive taget højde for billeders og/eller grafikers indhold – det er alene størrelsen på 
disse i forhold til den tekst, de illustrerer, der fokuseres på. Størrelsesforholdet måles udfra det 
areal, som henholdsvis tekst og illustration fylder på den pågældende side. ”Illustration markant 
større end tekst” er i den forbindelse defineret ved, at illustrationen fylder mere end det dobbelte 
end den tekst, den skal illustrere. 
 
Ikke-tabloid brug af illustration  Semi-tabloid brug af illustration Tabloid brug af illustration  
Ingen illustration Illustration lige stor med tekst Illustration større end tekst 
Illustration mindre end tekst  Illustration markant større end tekst 
Figur 4.6: Definition, tabloide illustrationer 
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4.3.4.4: Tabloide elementer i: Brug af case 
Brugen af case i journalistik er et udpræget tabloidt fænomen. Ved overdreven brug af cases bliver 
den umiddelbare individuelle erfaring netop tit det vigtigste vidnesbyrd og tillægges 
uforholdsmæssig meget værdi i den almene samfundsdebat. Yderligere er brugen af cases udtryk for 
at anskue verden og samfundet nedefra og op – som i ’den lille mands kamp mod systemet’. Som 
tabloidisering generelt kan brugen af cases heller ikke anskues som enten/eller. Til eksemplificering 
eller til at underbygge en historie kan en case lette overskueligheden i det færdige journalistiske 
produkt og måske gøre den lettere tilgængelige for læserene. Grænsen overskrides, hvor en case 
kommer til at spille en afgørende rolle i historien og derved bliver så bærende, at artiklen uden case 
ikke ville være interessant nok til at blive trykt.  
 
Ikke-tabloid brug af case Semi-tabloid brug af case Tabloid brug af case  
Ingen case Case af mindre betydning i artikel Case er selve artiklen 
 Caseartikel knytter sig hovedartikel  
Figur 4.7: Definition, tabloid brug af case 
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5: PRÆSENTATION AF HYPOTESER 
Det er nu tid at udlede og præsentere projektets hypoteser samt deres forankring i 
problemformuleringen og de teoretiske overvejelser, der blev præsenteret i de foregående kapitler. 
 
Projektets problemformulering lød:  
 
Hvordan har de redaktionelle prioriteringer i dagbladenes nyhedsdækning udviklet sig 
under den skærpede konkurrencesituation, der er opstået efter de digitale mediers 
gennembrud og de første store gratisavisers indtog på markedet i 2001? 
 
Set over en bred kam foreskriver projektets teori som bekendt, at kommercialisering af medier over 
tid kan føre dels til en generel mindre journalistisk indsats i den enkelte artikel (øget 
discountjournalistik) og dels risiko for en øget tabloidisering af medier/medierne. Skulle det være 
tilfældet ikke kun i teorien, vil den øgede discountjournalistik og tabloidjournalistik komme til 
udtryk både i dagspressens indhold og fremstilling. Med refleksionerne fra kapitel 3 og 4 in mente 
er det altså naturligt at fokusere på følgende fire elementer i udviklingen af de redaktionelle 
prioriteringer i dagspressens nyhedsdækning; 1) den journalistiske indsats ved tilblivelsen af den 
enkelte historie, 2) den journalistiske prioritering i den daglige avis samt hvordan disse to elementer 
kommer til udtryk i henholdsvis 3) det journalistiske indhold og 4) den journalistiske fremstilling. 
 
På den baggrund vil det være logisk at opstille fire hypoteser til nærmere undersøgelse; hvor den 
journalistiske indsats testes i henhold til såvel journalistisk indhold som journalistisk fremstilling 
samt test af den journalistiske prioritering ligeledes i henhold til både journalistisk indhold og 
journalistisk fremstilling. En enkelt af disse således fire hypoteser vil dog blive udeladt. 
Argumentationen for at udelade denne ”manglende fjerde hypotese” (indsats versus fremstilling) 
beskrives kort efter nedenstående præsentation af projektets tre endelige hypoteser.  
5.1: PROJEKTETS HYOPTESER 
Såfremt projektets teoretiske antagelser er korrekte vil en grundig analyse af dansk dagspresse fra 
2001 til 2007 således fører til en verificering af følgende tre hypoteser: 
 
Hypotese I: 
Den redaktionelle indsats i det journalistiske indhold i dagspressens nyhedsdækning er 
blevet mere præget af discountjournalistik siden 2001. 
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Hypotese II: 
De redaktionelle prioriteter i det journalistiske indhold i dagspressens nyhedsdækning 
er blevet mere tabloide siden 2001. 
 
Hypotese III: 
De redaktionelle prioriteter i den journalistiske fremstilling i dagspressens 
nyhedsdækning er blevet mere tabloide siden 2001. 
5.1.1:  Den manglende fjerde hypotese: 
Som der netop er lagt op til, vil det være indlysende at undersøge og teste i alt fire hypoteser i stedet 
for kun tre. Den naturlige fjerde hypotese ville udfra oplægget til de tre præsenterede hypoteser tage 
udgangspunkt i udviklingen af den journalistiske indsats i den journalistiske fremstilling i 
dagspressen. Den manglende fjerde hypotese, ville altså have lydt: 
 
Den redaktionelle indsats i den journalistiske fremstilling i dagspressens nyhedsdækning er blevet 
mere præget af discountjournalistik siden 2001. 
 
Denne hypotese er udeladt, fordi dens resultater ikke i tilstrækkelig grad kan give et kvalificeret 
svar på projektets problemformulering.  
Det er John McManus’ teori omkring markedsdreven journalistik, der ligger til grund for 
undersøgelserne af discountjournalistik. McManus selv beskæftiger sig ikke med formen, men kun 
hvad det i kroner og øre (eller dollars & dimes) har kostet at producere nyheden. Teknisk set kan 
der være forskel på, hvor mange resurser, der lægges i at redigere den enkelte avisside. Men da 
omkostningerne ved at redigere avisen ikke i sig selv fortæller noget om den journalistisk kvalitet af 
det slutprodukt, læseren får i hånden, så ligger resultatet ved en undersøgelse af denne hypotese 
udenfor rammerne af problemfeltet. Når det gælder avisernes redigering og layout er det alene de 
journalistiske virkemidler, der er interessante – de ligger indenfor rammerne af de journalistiske 
prioriteter i avisernes journalistiske fremstilling (hypotese III). 
Hertil kommer, at det vil være særdeles omfattende at undersøge, hvilke procedurer, strategier, 
arbejdsprocessor med videre, der ligger bag layoutet og redigeringen af den journalistiske 
fremstilling for de aviser, der indgår i projektets empiriske materiale. Ligeledes siger den anvendte 
litteratur ikke noget om sådanne processer. Den forholder sig kun til de virkemidler, der er resultatet 
af disse processer. Derfor er denne fjerde hypotese således udeladt. 
5.2:  HYPOTESERNES GENSTANDSFELT 
Et af problemformuleringens nøglebegreber, ”redaktionelle prioriteringer” kan have forskellig 
betydning alt afhængig af, hvilken hypotese, der testes. I forbindelse med Hypotese I dækker 
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begrebet således, hvor mange redaktionelle eller journalistiske resurser, der har været prioriteret i 
historien. Mens der i Hypotese II menes de redaktionelle prioriteringer i det journalistiske indhold i 
form af valg og fordeling af journalistiske emner og vinkler. Endelig henvises der i forbindelse med 
Hypotese III til de journalistiske virkemidler og fremstilling, der er et produkt af de redaktionelle 
prioriteringer på de pågældende aviser.  
5.2.1:  Discountjournalistik – Hypotese I 
Det er John McManus teori om markedsdreven journalistik (jf. afsnit 4.1), der ligger til grund for 
testen af Hypotese I. Hvis McManus teori, om at øget konkurrence fører til øget brug af 
discountjournalistik, holder stik, vil testen af Hypotese I påvise, at der er sket en stigning i brugen af 
discountjournalistik i dansk dagspresse siden 2001. 
Selve testen sker i form af en noget bearbejdet kopi af McManus egen undersøgelse af amerikanske 
lokal tv-stationer fra 1994. Udgangspunktet er altså at vurdere, hvor stor eller lille en journalistisk 
indsats, der er lagt i den enkelte historie for på den baggrund, at identificere særlige udviklingstræk 
i løbet af testperioden. Resultatet af analysen vil vise i hvilken grad, de danske dagblade er blevet 
mere eller mindre præget af discountjournalistik siden 2001. 
5.2.2:  Journalistiske prioriteter – Hypotese II 
Tabloidisering er som bekendt kendetegnet ved; at ske over tid, at ske gradvist samt komme til 
udtryk i flere journalistiske dimensioner. For at teste og dermed af- eller bekræfte en tabloid 
udvikling, er det derfor nødvendigt at undersøge flere forskellige sider af det samme journalistiske 
produkt. Dels kan bestemte journalistiske emner i sig selv være tabloide uanset hvordan, de måtte 
være vinklet, mens det i andre tilfælde er journalistens vinkling, der afgør, om et journalistisk 
produkt må betragtes som tabloidt formidlet. Derfor tager testen af Hypotese II udgangspunkt i de 
tanker og refleksioner om tabloide elementer og tabloidisering som begreb, der blev diskuteret i 
kapitel 4. 
5.2.3:  Journalistisk fremstilling – Hypotese III 
Testen af Hypotese III vil ligesom Hypotese II tage udgangspunkt i diskussionerne om tabloide 
elementer og tabloidisering fra forrige kapitel. Her er det dog den journalistiske fremstilling og 
form, der lægges vægt på fremfor det egentlige journalistiske indhold. Det er altså de umiddelbare 
virkemidler, der skal angribe læserens opmærksomhed, der undersøges i testen af denne hypotese. 
Det vil sige, at det groft sagt vil være tilstrækkeligt, at kaste et hurtigt blik på hver historie for at 
kategorisere den i analysen. Det vigtige er her fordelingen mellem tekst og billede eller grafik samt 
brugen af case som blikfang for hurtigt at engagere læseren emotionelt i historien. 
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6: KODNINGSKATEGORIER OG PARAMETRE 
Kapitlet her tjener tre formål, der alle har til fælles at gøre projektet klar til analyserne i de næste 
kapitler. Det første overordnede formål er at opstille og præsentere projektets tre 
”analyseapparater”, der skal operationalisere analysen og gøre det muligt at måle udviklingen i de 
redaktionelle prioriteringer i dansk dagspresse. Ganske naturligt læner de tre analyseapparater sig 
op af hver sin hypotese. Kapitlets andet formål er at forklare, hvorfor disse analyseapparater er 
designet, som de er, og hvad de hver især kan sige om dagspressens udvikling. Endelig er kapitlets 
tredje formål at definere nedenstående fem ”kodningskategorier” samt de 39 tilhørende 
”kodningsparametre” så klart, at der i analysen ikke kan herske tvivl om, hvad de hver især dækker 
over9. Endelig samles der op på projektets pilotundersøgelse ved at resonere over, hvilke erfaringer 
der kan være nyttige i projektets egentlige analyser, inden kapitlet rundes af med en kort 
præsentation af, hvordan projektets empiriske datamateriale organiseres.  
6.1: ANALYSEAPPARAT, KODNINGSKATEGORIER OG –PARAMETRE 
For overblikkets skyld er det dog nødvendigt først at præsentere de tre begreber, der er hele dette 
kapitels omdrejningspunkt.  
 
Analyseapparat: 
Hypoteserne vil blive testet gennem i alt tre analyser, der foretages i hver deres analyseapparat; et 
kodningsskema, hvor en hvilken som helst artikel kan kodes i forskellige kategorier og parametre. 
 
Kodningskategori: 
De overordnede hovedkategorier, artiklerne analyseres i benævnes i dette projekt kodnings-
kategorier. Opdelingen i kodningskategorier er en genreopdeling af forskellige måleenheder, der på 
hver sin vis kan sige noget forskelligt om det analyserede materiale.  
 
Kodningsparametre: 
Hver kodningskategori består af et antal kodningsparametre. Indenfor hver kodningskategori vil en 
hvilken som helst artikel altid kunne placeres i én (og kun en) kodningsparameter. 
Kodningsparametrene, kan således betragtes som en slags underparameter til kodningskategorierne. 
Det er kodningsparametrene, der grupperes i tabloide-, semi- og ikke-tabloide elementer (jf. 4.3.4)  
 
Eksempel: En af kodningskategorierne er Emne. Emne består af i alt 14 kodningsparametre; politik, 
økonomi, samfund, terror, blå blink med videre. 
                                                 
9
 39 kodningsparametre dækker alle de parametre, der indgår i analysen. Det vil sige, det er en total af de oprindelige parametre, 
parametre udledt på baggrund af projektets pilotundersøgelse samt ”parametrene” udefinerbar. Se i øvrigt afsnit 6.4. 
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6.1.1:  Kodningskategorierne og deres kodningsparametre 
Kodningskategorier og tilhørende kodningsparametre er allerede blevet udledt. Men for 
overblikkets skyld præsenteres de her igen mere skematisk og overskueligt. 
 
Kodningskategorier Kodningsparametre Ikke-tabloid Semi-tabloid Tabloid Neutral / udefinerbar 
Emne Politik Terror Blå blink Udefinerbart emne 
 Økonomi Indvandrere Servicejournalistik  
 Samfund / forvaltning  Sport  
   Underholdning / kultur  
   Privat liv og mening  
   Kendte & Kongelige  
   Vejr  
   Sex  
     
Indsats Stor indsats Moderat indsats Minimal indsats Udefinerbar indsats 
   Telegram / købt  
     
Vinkling Væsentlighed Konflikt Privat- og personorienteret Udefinerbar vinkel 
  Identifikation Personlig Information 
  Sensation Kendis  
   Kuriositeter  
   Sex  
     
Illustration Ingen illustration Illustration lige stor med Illustration større end tekst  
 Tekst større end  Illustration markant større   
     
Case Ingen case Case af mindre betydning Case er selve artiklen  
  Caseartikel knytter sig til   
     
Figur 6.1: Præsentation af kodningskategorier og –parametre. 
6.1.2:  Inspiration til kodningsmetode 
Selve denne fremgangsmåde med kodninger på forskellige niveauer for at identificere udviklingen i 
discount- og tabloidjournalistik er i sig selv unik. Men bygger på inspiration hentet i tidligere 
kvantitative medieundersøgelser.  
Det drejer sig blandt andre om de to tidligere nævnte nordmænd, Sigurd Høsts og Sigurd Allerns 
undersøgelser; ”Journalistikk i gratisaviser – en sammenlignende analyse” (Høst:2003) og 
”Nyhetsverdier – en analyse av ti norske aviser” (Allern:2001) samt de to danske specialer i 
journalistik; ”Kommerciel kultur i avisen – en analyse af kulturjournalistikken i B.T. og Berlingske 
Tidende” (Westergaard:2005) og ”Reportager som ingen far eller mor kan se, uden at det giver et 
stik i hjertet – en analyse af Tv-avisens dækning af flodbølge-katastrofen i Sydøstasien” (Andersen 
et. al.:2005). Fælles for disse undersøgelser er, at de alle har brudt det analyserede materiale op i 
mindre enheder – såkaldte kodninger. Det er gjort dels for at skabe større overskuelighed over 
stoffet og dels for at kunne identificere særlige træk og kendetegn ved det øjebliks mediebillede, der 
har været undersøgt i de forskellige analyser. I undersøgelsen af kulturjournalistikken i B.T. og 
Berlingske Tidende er kodningerne yderligere blevet brugt til at identificere en udviklingstendens 
fra en analyseperiode til en anden (Westergaard:2005). 
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6.2:  KODNINGSKATEGORIER I HENHOLD TIL HYPOTESER 
Ideelt set er det muligt at kombinere alle kodningskategorier indbyrdes, når de endelige 
analyseapparater skal konstrueres. Men dels vil det give et enormt analysearbejde, og dels er det 
langt fra alle kombinationer, der er lige brugbare til at besvare projektets problemformulering. Da 
prioriteringen af emner er essentiel for de grundlæggende redaktionelle prioriteringer på et hvert 
dagblad, vil kodningskategorien Emne indgå i kombinationerne i alle tre analyseapparater, mens de 
øvrige fire kodningskategorier kun vil knytte sig til testen af en enkelt hypotese.  
6.2.1: journalistisk indsats og discountjournalistik– Hypotese I 
I testen af dagspressen brug af discountjournalistik er det således kodningskategorien Indsats, der 
analyseres i kombination med kodningskategorien Emne. Testen af Hypotese I tager således 
udgangspunkt i kombinationen af Indsats og Emne (fig. 6.2). 
 
Kodningskategori: Analyseres i forhold til kodningskategori: 
EMNE INDSATS 
  
Figur 6.2: Kodningskategorier til test af Hypotese I. 
6.2.2:  Journalistiske prioriteter og tabloidisering – Hypotese II 
De væsentligste elementer, når graden af tabloidisering i det journalistiske indhold skal testes er, 
hvilke vinkel- og emneparametre, der således danner grundlag for projektets andet analyseapparat 
og dermed testen af Hypotese II (fig. 6.3).  
 
Kodningskategori: Analyseres i forhold til kodningskategori: 
EMNE VINKEL 
  
Figur 6.3: Kodningskategorier til test af Hypotese II. 
6.2.3: Journalistisk fremstilling og tabloidisering – Hypotese III 
Når det gælder den journalistiske fremstilling, bliver konstruktionen en smule anderledes. Det 
hænger sammen med, at udover Emne er to andre kodningskategorier interessante i den forbindelse. 
Det gælder jævnfør kapitel 4 Illustration i henhold til den enkelte artikel samt brugen af Case i som 
identifikation og blikfang. Begge virkemidler, der spiller en væsentlig rolle i den journalistiske 
fremstilling. Derfor vil disse to aspekter af det journalistiske produkt, blive analyseret som 
selvstændige kodningskategorier i forhold til nyhedernes almindelige fordeling efter emner.  
 
Kodningskategori: Analyseres i forhold til kodningskategori: 
EMNE ILLUSTRATION 
 CASE 
  
Figur 6.4: Kodningskategorier til test af Hypotese III. 
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6.3: PRÆSENTATION AF ANALYSEAPPARAT 
Ovenstående tre skemaer, der præsenterer, hvilke kodningskategorier der skal kombineres med 
hinanden, kan betragtes som en forløber til de tre analyseapparater, der blev nævnt i kapitlets start.  
I afsnittet her vil disse tre skemaer (figur 6.2 til 6.4) blive udvidet til at udgøre de tre færdige 
analyseapparater. Udvidelsen sker i to trin. For overskuelighedens skyld vil kodningskategoriernes 
respektive kodningsparametre i første omgang blive udeladt, ligesom skemaerne for en nemheds 
skyld fremefter benævnes 1 til 3 – et nummer for hver af de tre analyseapparater, som kapitlet 
munder ud i. Samtidig knytter nummereringen sig til den pågældende hypotese, som det enkelte 
skema/analyseapparat senere er til tiltænkt at skule teste. 
6.3.1:  Trin 1: Kombination af kodningskategorier 
Første udvidelse sker ved i skemaet at ”gøre plads” til analysen af de nævnte kombinationer. I 
Skema 1 (figur 6.2) skal kombinationen af kodningskategorier Emne og Indsats analyseres. Der 
gøres plads til denne analyse ved at efterlade et ”hul” i midten af skemaet, hvor de underliggende 
kodningsparametre senere skal analyseres i forhold til hinanden. Denne første videreudvikling af 
Skema 1 ser således ud (figur 6.5): 
 
1 INDSATS 
EMNE "plads til analyse" 
Figur 6.5 EMNE versus INDSATS – Hypotese I 
Efter samme fremgangsmåde kommer de to øvrige skemaer på dette trin til at se ud som følger: 
 
2 VINKEL 
EMNE "plads til analyse" 
Figur 6.6: EMNE versus VINKEL – Hypotese II 
3 ILLUSTRATION CASEBRUG 
EMNE "plads til analyse" "plads til analyse" 
Figur 6.7: EMNE versus ILLUSTRATION og CASE – Hypotese III 
I skema 3 (fig. 6.7) er det værd at bemærke, at der fordi både brugen af Illustrationer og Cases skal 
undersøges, praktisk talt er tale om to analyser i en. Hver artikel vil i denne del af analysen blive 
analyseret både i forhold til ”Emne versus Illustration” og i fodhold til ”Emne versus Casebrug”. 
6.3.3:  Trin 2: Kodningsparametre tilføjes 
Så vidt kombinationerne af projektets kodningskategorier i analyseapparaterne. Næste trin er at 
tilføje de kodningsparametre, der knytter sig til hver af de i alt fem forskellige kodningskategorier. 
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Inklusiv den permanente parameter, Udefinerbar, og de tilføjelser, der på baggrund af 
pilotundersøgelsen tilføjes, giver det følgende tre skemaer/analyseapparater (figur 6.8 til 6.10):  
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Figur 6.9: Analyseapparat 2 – EMNE versus VINKEL 
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Figur 6.10: Analyseapparat 3 – EMNE versus ILLUSTRATION og CASE 
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Ved dag for dag ganske enkelt at observere testavisernes artikler, bliver det muligt at placere hver 
enkelt af artikel et sted i hvert af de tre analyseapparater. Dog undtaget i analyseapparat 3, hvor 
hver artikel altså skal kodes to gange; i forhold til henholdsvis Illustration og Casebrug. 
Ved herefter at tælle resultaterne sammen for hvert enkelt år i testperioden, bliver det således 
muligt, at identificere præcis, hvilke udviklingstendenser, der har præget dansk dagspresse siden 
2001. En yderligere præcisering af de enkelte kodningsparametre er samlet i Bilag B.  
6.4: PILOTUNDERSØGELSE 
Inden selve analysen er det dog nødvendigt at finjustere analyseapparatet. Det sker gennem den 
pilotundersøgelse, som også de videnskabsteoretiske idealer omkring indholdsanalyser foreskriver. 
I dette projekt består pilotundersøgelsen af en test på hver af de fem testaviser i forhold til 
ovenstående analyseapparat. Da testperioden i denne forbindelse er ligegyldig foretages 
pilotundersøgelsen blot på første- samt sidstedagen for den egentlige analyse; mandag d. 22. januar 
2001 samt fredag d. 23. februar 2007. Da formålet med pilotundersøgelsen blot er at se, hvorvidt 
analyseapparatet virker efter hensigten, er pilotundersøgelsens resultater ikke medtaget i projektet. 
Det er i stedet de ræsonnementer og refleksioner, pilotundersøgelsen har givet anledning til.  
6.4.1: Refleksioner efter pilotundersøgelse 
Ganske som det er formålet med en pilotundersøgelse, har det vist sig, at der er brug for et par 
småjusteringer ved analyseapparatet. Erfaringer viste, at det er nødvendigt at tage stilling til, hvilke 
aviser, der på den pågældende analysedag skal testes. Således vil den senest udkomne indgå i 
analysen på dage, hvor der måtte udkomme flere udgaver af samme avis.  
Også forskellige regionale udgaver af samme avis er det nødvendigt at forholde sig til. Som 
udgangspunkt vil det være den københavnske udgave, der indgår i analysen10. 
6.4.1.1: Refleksioner - forsidehenvisninger 
Da en forsidehenvisning ofte er et nedkog af den egentlige artikel, er det ikke altid muligt på 
baggrund af informationerne på forsiden, at sige noget om indsatsen eller sågar vinklingen i den 
enkelte historie. Da dette forhold kan give relativt mange artikler, der må kategoriseres som 
udefinerbare, vil forsidehistorier, der ikke umiddelbart lader sig kategoriserer, derfor blive udeladt. 
Selve artiklerne inde i avisen vil fortsat – stadig uanset placering – indgå i den almene analyse, hvis 
der henvises til dem på a-forsiden.  
 
 
                                                 
10
 Undtaget er dog Morgenavisen Jyllands-Posten, der af rent praktiske grunde tager udgangspunkt i den århusianske udgave. 
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6.4.2: Nye kodningsparametre 
En anden observation fra pilotundersøgelsen er, at de oprindelige kodningsparametre, der blev 
udledt af diskussionen om mediernes tabloidisering, ikke synes tilstrækkelige. Derfor tilføjes på 
baggrund af pilotundersøgelsen i alt fire nye parametre, således at det samlede antal når op på 39. 
Under kodningskategorien Emne tilføjes parametrene; Vejr og Indvandrere, mens Kuriositet og 
Information tilføjes under kodningskategorien Vinkel.  
6.4.2.1: Kodningsparameter Vejr (emne) 
Dækker kort og godt artikler om vejret udover de vejrudsigter, der er fast inventar i alle aviserne. 
Da væsentligheden i at læse en reportage fra en kælkebakke eller om, hvordan vejret var i går – bare 
med en anden vinkel end den, der er i den objektive vejrudsigt – kan ligge på et meget lille sted, vil 
Vejr blive kategoriseret som et tabloidt emne. Katastrofer, ødelæggelser og lignende forårsaget af 
vejret vil dog ikke nødvendigvis kategoriseres under Vejr. Her kan Blå blink eller Samfund i nogle 
tilfælde være mere dækkende. 
6.4.2.2: Kodningsparameter Indvandrere (emne) 
Et emne der til tider fylder rigtig meget i dansk dagspresse, men alligevel er fuldstændig overset i 
projektets hidtidige diskussioner er historier, der handler om integration, indvandrere og flygtninge. 
Med erfaringerne fra pilotundersøgelsen in mente er det ikke muligt endegyldigt at placere 
Indvandrere som journalistisk emne under hverken Tabloide- eller Ikke-tabloide emner. Som det er 
tilfældet med Terror er det ofte enten eller, men en klar definition er ikke mulig. Det afhænger 
oftest af den vinkling, der er lagt i den enkelte historie. Artikler om indvandrere, integration og 
lignende er derfor i denne indholdsanalyse grupperet som Semi-tabloid. 
6.4.2.3: Kodningsparameter Kuriositet (vinkel) 
Pilotundersøgelsen viste, at relativt mange artikler i dansk dagspresse er vinklet op ene og alene på 
at beskrive alverdens kuriositeter absolut uden væsentlighed for læseren i form af dennes rolle som 
borger i et demokratisk samfund. Hvor Sensation vinkler på det overraskende og det, der bryder 
normen, kan artikler vinklet på Sensation trods alt stadig være væsentlige, hvorimod Kuriøst 
vinklede historier i dette projekt, er artikler, der alene tjener deres berettigelse gennem den 
mærkelige, vanvittige eller ligefrem perverterede vinkling. Der er tale om tabloid vinkling.  
6.4.2.4: Kodningsparameter Information (vinkel) 
Parameteren Information dækker over de artikler, der stort set ikke er vinklet, men i realiteten 
snarere er ren information til læseren. Mange af de artikler i pilotundersøgelsen, der umiddelbart var 
vanskelige at definere under de operationaliserede vinklingsparametre falder naturligt indenfor 
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denne parameter. Det gælder især oplysende historier fra erhvervslivet samt informationer og 
anmeldelser indenfor kultur og underholdning. Da artikler vinklet på det informative uden at være 
egentlig væsentlige for modtageren som samfundsborger og kun sjældent er værdiladede i forhold 
til dette projekts problemfelt, er Information derfor eneste parameter, der grupperes som neutral.  
6.5: EMPIRI – ORGANISERING AF DATA 
I behandlingen af den indsamlede empiri arbejdes med to typer tal; procenttal og absolutte tal. I 
første omgang er empirien for nemheds skyld indsamlet i absolutte tal. Herefter er de omregnet til 
procenttal, der angiver andelen af det totale antal nyhedsartikler i den pågældende avis for den 
pågældende årgang. Hvert af de syv analyserede år i testperioden udgør således en enhed på i alt 
100 pct. af nyhedsartiklerne for hver af de fem aviser.  
Yderligere er der i Bilag VI, VII og VIII foretaget en addition af disse empiriske data. Således 
udgør Bilag VI en total af analyseresultaterne fra de tre morgenaviser (Berlingske Tidende, 
Jyllands-Posten og Politiken). Også disse data er omregnet til procenttal. Det betyder, at når der 
senere nævnes X pct. af nyhedsartiklerne i morgenaviserne, skal tallet ses i forhold til den totale 
mængde af nyhedsartikler i alle tre morgenaviser for hele den pågældende årgang. Det samme gør 
sig gældende for frokostaviserne, B.T. og Ekstra Bladet i Bilag VII. Mens data i Bilag VIII efter 
samme princip er en total af empirien fra samtlige 
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7: DISCOUNTJOURNALISTIK 2001 – 2007 
Formålet med dette første analysekapitel er at teste projektets Hypotese I. Det er i den forbindelse 
kun analyserne i ’Analyseapparat I’, der er interessante11.  
Kapitlet er bygget op ved først at analysere de generelle tendenser omkring brugen af 
discountjournalistik, som de tegner sig for den samlede danske dagspresse. Med udgangspunkt i 
denne analyse, analyseres udviklingen i henholdsvis morgenaviserne og frokostaviserne, hvor 
Hypotese I testes selvstændigt i forhold til hver af de to typer af aviser. Endelig afsluttes kapitlet 
med en delkonklusion, hvor der udover analyserne også tages udgangspunkt i diskussionerne fra 
kapitel 3 og 4 i et forsøg på at give en endelig verificering eller falsificering af Hypotese I, der lød; 
 
”Den redaktionelle indsats i det journalistiske indhold i dagspressens nyhedsdækning er 
blevet mere præget af discountjournalistik siden 2001.” 
7.1: DISCOUNTJOURNALISTIK I DAGSPRESSEN 
Mens forekomsten af discountjournalistik i dansk dagspresse er steget siden 2001, er forekomsten af 
ikke-discountjournalistik tilsvarende faldet. Forhold der trods svingninger i det totale antal 
nyhedsartikler år for år gælder både, hvad absolutte- og procenttal angår (Bilag VIII:13). Hvor det i 
2001 var 15 pct. af alle avisernes nyhedsartikler, der byggede på discountjournalistik, var andelen i 
2007 steget til 20 pct. Da udviklingen altså er sket på bekostning af den mere resursekrævende 
journalistik (stor indsats), er den umiddelbare konklusion på Hypotese I en umiddelbar verificering. 
Men det er dog væsentligt også at undersøge, i hvilke dele af dagspressen denne tendens har været 
størst.  
Figur 7.1 (Kilde: Bilag VIII:13) 
 
                                                 
11
  Det drejer sig om de empiriske data på siderne 1, 2, 7, 8 og 13 i hver af de i alt otte empiribilag (I til VIII). 
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7.2: DISCOUNTJOURNALISTIK – MORGEN- VS. FROKOSTAVISER 
Sammenligner man udviklingen for de to typer af aviser, der testes i dette projekt, vil man se, at 
tendensen til øget brug af discountjournalistik er størst i de to frokostaviser. Selvom empirien viser, 
at det i testperiodens første to år faktisk er morgenaviserne, der har den største andel af 
discountjournalistik, så ligger deres brug af discountjournalistik, dog med et par udsving, 
nogenlunde stabilt over hele perioden, mens der for frokostaviserne sker et skift omkring 2003, hvor 
andelen af nyhedsartikler med stor journalistisk indsats falder til under 60 pct. – et niveau, der 
holder testperioden ud. Samtidig runder frokostavisernes brug af discountjournalistik 20 pct. af den 
samlede nyhedsdækning – ligeledes et niveau, der holder perioden ud.  
Figur 7.2 (Kilde: Bilag VI:13 og VII:13) 
Når dagspressen set over en bred kam oplever en stigning i brugen af discountjournalistik, skyldes 
det altså primært de redaktionelle prioriteringer på frokostaviserne, mens morgenaviserne 
tilsyneladende har været mere stabile i deres miks af den journalistiske indsats i nyhedsdækningen. 
Og da morgenavisernes antal af nyhedsartikler år for år generelt er noget mere stabile end 
frokostavisernes, viser morgenavisernes forholdsvise stabilitet i fordelingen mellem discount- og 
ikke-discountjournalistik sig igen både i de absolutte- og i procenttallene (Bilag VI:13). 
7.3: DISCOUNTJOURNALISTIK I MORGENAVISER 
Brugen af discountjournalistik i de tre store morgenaviser har altså – trods et mindre fald – været 
praktisk talt uændret i løbet af testperioden. Hvor 63 pct. af artiklerne i den samlede nyhedsdækning 
i Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken, i 2001 byggede på en Stor 
indsats, var tallet i 2007 faldet til 62 pct. Det skal dog bemærkes, at der i enkelte år har været 
udsving. 
Undersøgelsens resultater viser ligeledes en stor stabilitet både i andelen af artikler med moderat- 
og minimal indsats. Knap 20 pct. af morgenavisernes artikler har kun krævet en minimal indsats. 
Nogenlunde samme tal gør sig gældende for andelen af artikler, der har krævet en moderat indsats. 
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Hvad angår analyseresultaterne i absolutte tal er mønstret det samme. Antallet varierer dog lidt 
afhængigt af det totale antal testede artikler for de enkelte år. (Bilag VI:13) 
Figur 7.3 (Kilde: Bilag VI:13) 
7.3.1: Discountjournalistik – fordeling mellem morgenaviser 
Heller ikke når man ser nærmere på fordelingerne internt mellem de tre morgenaviser, er der de helt 
store udsving. Der er dog en svag tendens til, at Jyllands-Posten i starten af testperioden har en 
større andel af Ikke-discountjournalistik end de to konkurrenter. Et forhold der dog udlignes i løbet 
af perioden. 
Figur 7.4 (Kilde: Bilag I:13, II:13 og III:13) 
7.3.2: Indsats versus emne i morgenaviser 
Selvom discountjournalistik ikke nødvendigvis er et negativt fænomen, er det alligevel ud fra et 
samfundsmæssigt perspektiv væsentligt at undersøge, hvordan fordelingen af discount- og ikke-
discountjournalistik har udviklet sig indenfor henholdsvis tabloide- og ikke-tabloide emner i løbet 
af testperioden. Jævnfør diskussionerne i kapitel 3 og 4 – vil det udfra en rendyrket demokratisk 
synsvinkel være at foretrække, at avislæsere i kraft af deres rolle som samfundsborgere primært 
mødes af artikler om ikke-tabloide emner med en bagvedliggende stor journalistisk indsats i den 
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daglige avis (fig. 7.5). Her sker der faktisk et lille fald i løbet af perioden. I 2001 var det således 46 
pct. af samtlige nyhedsartikler, der handlede om seriøse emner (ikke-tabloid) og samtidig byggede 
på en journalistisk stor indsats. I 2007 er andelen af denne umiddelbart demokratisk vigtige andel af 
artikler faldet til 40 pct. af samtlige nyhedsartikler i de tre morgenaviser. Samtidig stiger andelen af 
seriøse emner, der journalistisk kun bygger på en minimal indsats. Her er dog tale om en meget 
beskeden stigning fra ni til elleve pct. af samtlige nyhedsartikler. Men det væsentligste at bemærke 
ved analysen af den journalistiske indsats i de seriøse emner i morgenaviserne er, at der i løbet af 
testperioden kun er tale om meget beskedne forskydninger i de demokratisk set vigtigste emner. 
Figur 7.5 og 7.6 (Kilde: Bilag VI:13) 
Hvad indsatsen i artikler om tabloide emner angår, er indsatsen yderst stabil (Figur 7.6). Således var 
morgenavisernes andel af tabloide emner med stor indsats 13 pct. af samtlige nyhedsartikler i både 
2001 og 2007 – dog med mindre udsving undervejs. Samme tendens gør sig gældende, når det 
drejer sig om minimal indsats indenfor de tabloide emner. Her er andelen i både 2001 og 2007 fem 
pct. af alle nyhedsartikler i de tre morgenaviser.  
Men det vigtigste i denne sammenhæng er at bemærke, at der i alle tre morgenaviser igennem hele 
testperioden er en meget klar tendens til, at det er de seriøse emner (ikke-tabloide), der ligger 
markant højest, når det gælder den journalistiske indsats i den enkelte historie.  
7.3.3: Hypotese I – test af morgenaviser: Overvejende falsificering 
Når man ser isoleret på indsatsen i morgenavisernes enkelte artikler har fordelingen i løbet af 
testperioden ligget meget stabilt. Godt 60 pct. af alle artikler har krævet en Stor indsats, mens 
Moderat- og Minimal indsats har ligget stabilt på knap 20 pct. hver i hele perioden. Hypotese I – 
når den alene testes på de tre morgenaviser – stemmer altså ikke overens med den empiriske 
virkelighed. Dog er det værd at bemærke, at når det drejer sig om de vigtigste samfundsmæssige og 
demokratiske emner, er der faktisk sket et mindre fald i brugen af ikke-discountjournalistik (fra 46 
pct. til 40 pct.). På den baggrund kan Hypotese I således ikke fuldt ud falsificeres. Derfor bliver 
delkonklusionen for Hypotese I på morgenaviserne således; overvejende falsificering. 
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7.4: DISCOUNTJOURNALISTIK I FROKOSTAVISER 
Sammenlignet med morgenaviserne er billedet mere broget, når man kigger nærmere på de to 
frokostavisers brug af discountjournalistik. Mens B.T.s og Ekstra Bladets nyhedsartikler, der har 
krævet minimal- eller moderat indsats begge stiger, ser det noget anderledes ud for andelen af 
nyhedsartikler, der har krævet en stor journalistisk indsats. Fra knap 70 pct. af alle artikler i 2001 
falder andelen til 51 pct. i 2007 – i 2006 er andelen sågar nede og runde under 50 pct.  
Figur 7.7 og 7.8 (Kilde: Bilag VII:13) 
Da antallet af nyhedsartikler i de to frokostaviser er relativt svingende år for år, er det i første 
omgang nødvendigt at skæve lidt til udviklingen også i absolutte tal. Her er udviklingen stort set 
den samme, men viser dog, at det ikke i så høj grad er fordi, der kommer færre artikler, der bygger 
på en stor journalistisk indsats – det tal falder kun ganske ubetydeligt i løbet af testperioden. Men 
da antallet af artikler i frokostaviserne generelt er vokset siden 2001, og hovedparten af disse 
bygger på discountjournalistik forekommer udviklingen i discountjournalistik derfor meget 
markant. Umiddelbart lægger udviklingen i de samlede redaktionelle prioriteringer i B.T. og Ekstra 
Bladet således helt i tråd med deduktionen i Hypotese I, der altså verificeres for de to frokostaviser 
– dog med den tilføjelse, at antallet af ikke-discountartikler kun er faldet ganske ubetydeligt.  
Men inden en endelig verificering er det væsentligt også at undersøge, om det er en tendens, der 
gælder begge frokostaviser. 
7.4.1: Discountjournalistisk – B.T. versus Ekstra Bladet 
Når man ser på fordelingen internt mellem B.T. og Ekstra Bladet, viser det sig, at der især i de 
senere år har været en tendens til, at fordelingen mellem Discount- og ikke-discountjournalistik i de 
to frokostaviser har været meget ens. Derimod viser empirien, at Ekstra Bladet i de første tre år af 
testperioden har været tilbøjelige til at lægge et større arbejde i den enkelte artikel, når man 
sammenligner direkte med B.T. Men denne forskel er altså blevet udlignet de seneste fire år. 
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Figur 7.9 (Kilde: Bilag IV:13+VI:13) 
7.4.2: Indsats versus Emne i frokostaviser  
Når det har vist sig, at brugen af discountjournalistik i de to frokostaviser har været stigende i 
testperioden, er det så meget desto vigtigere at kigge nærmere på, hvor denne tendens især gør sig 
gældende. Udfra et demokratisk synspunkt er det som bekendt at foretrække, at det er de seriøse 
ikke-tabloide emner, der bygger på den største journalistiske indsats. Set i det lys vil det altså være 
en demokratisk fordel, hvis frokostavisernes stigende andel af discountjournalistik hovedsageligt er 
sket indenfor de journalistiske emner, der i dette projekt er definerede som tabloide.  
Figur 7.10 og 7.11 (Kilde: Bilag VII:13) 
Her er det i første omgang interessant at konstatere, at både andelen og antallet af tabloide emner, 
der kun har krævet en minimal indsats fordobles på få år fra 2001 til 2004, hvorefter den høje andel 
af denne på alle måder tabloide gruppe af artikler forbliver relativt højt (ca. 20 pct.)12.  
Set i et demokratisk perspektiv er det yderligere problematisk at konstatere et relativt stort fald især 
i andelen af ikke-tabloide emner, der har krævet en stor journalistisk indsats. Således opfyldte 25 
pct. af frokostavisernes nyhedsartikler disse krav i 2001 – hvilket i sig selv ikke er imponerende 
højt sammenlignet med morgenavisernes 46 pct. I 2007 var frokostavisernes seriøse emner, der 
havde krævet en stor indsats faldet til kun 17 pct. af alle nyhedsartikler (morgenaviserne = 40 pct.). 
                                                 
12
 En sammenligning af udviklingen i pct.tal i de to søjlediagrammer (fig. 7.10 og 7.11) med de tilsvarende resultater i absolutte tal 
viser nøjagtig samme tendens (Bilag VII:13) 
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Et fald, der tilmed også kan identificeres i en analyse af de absolutte tal for testperioden til trods for, 
at den samlede mængde nyhedsartikler faktisk er steget i løbet af testperioden.  
Faktisk er udviklingen i de to frokostaviser så voldsom, at andelen af billig tabloidjournalistik går 
fra i 2001 at være under halv så almindelig som den dyre ”samfundsjournalistik” (henholdsvis 9 pct. 
og 25 pct. af den samlede dækning) til at være fuldt på højde i 2007 (henholdsvis 17 og 16 pct.).  
Især B.T. er i den forbindelse den store ”synder”. Mens Ekstra Bladet falder fra 27 pct. til 22 pct. af 
alle artikler, der opfylder disse ”demokratiske nyhedskrav”, bliver de næsten halveret i B.T., hvor 
andelen falder fra 22 pct. i 2001 til bare 13 pct. i 2007! 
7.4.2.1: Øget discountjournalistik – for meget kendis og for lidt politik 
Tendensen til den stigende brug af discountjournalistik – i trods alt begge frokostaviser – følger i en 
vis grad det mønster, der også gælder i morgenaviserne. Nemlig at indsatsen indenfor for hvert af de 
enkelte emner er relativ stabil og blot følger den generelle prioritering af de pågældende emner. Det 
er nemlig oftest omprioriteringerne af de forskellige emner, der giver de største ændringer også i 
fordelingen af nyhedsartikler med forskellig journalistisk indsats (Bilag VI:13 og VII:13). Når 
forekomsten af discountjournalistik er stigende i de to frokostaviser, kan det altså meget vel hænge 
sammen med udviklingen i prioriteringen af emner på de to aviser. 
Det er altså nødvendigt at kigge dybere i empirien, hvis man ønsker en forklaring på, hvorfor 
discountjournalistikken på de to frokostaviser har været stigende igennem hele perioden. Her har 
især udviklingen i tre emneparametre væsentlig indflydelse på den generelle udvikling; Blå blink, 
Politik og Kendte & kongelige.  
Figur 7.12 (Kilde: Bilag VII:8) 
De to frokostaviser ligger generelt markant højere end morgenaviserne, når det gælder både antal og 
andel af artikler om ’Blå blink’. Men andelen af artikler indenfor dette emne er generelt faldende 
gennem hele perioden – det gælder især den del af artiklerne, der bærer præg af stor indsats. 
Samtidig har prioriteringen af artikler indenfor emnet Politik, hvor der generelt for alle aviser kun 
relativt sjældent forekommer discountjournalistik, været markant nedadgående set over hele 
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perioden – dog med 2005 som en enkelt markant undtagelse13. Og endelig har andelen af 
kendisjournalistik i de to frokostaviser oplevet en næsten eksplosiv vækst siden 2001. I 
undersøgelsens første år var den samlede andel af artikler om Kendte & kongelige i både B.T. og 
Ekstra Bladet på fem pct. i 2007 var andelen steget til henholdsvis 13 pct. og 15 pct. Og da der 
samtidig er en tendens til at denne type journalistik i højere og højere grad foregår på rygte- og 
sladder basis bliver den journalistiske indsats i de enkelte artikler – om især de udenlandske 
kendisser – markant mindre. En udvikling, der understreges af den markante stigning i både antal 
og andel af artikler, der bygger på billig discountjournalistik om tabloide emner. 
 
Disse faktorer – stadig færre artikler om emnerne Blå blink og Politik, som frokostaviserne ellers 
traditionelt lægger store journalistiske indsatser i samt den voldsomme stigning i kendisjournalistik 
især den billige, der ikke kræver nævneværdig research, er blandt forklaringerne på, hvorfor B.T. og 
Ekstra Bladet siden 2001 har haft en stigende andel af, hvad der i dette projekt er defineret som 
discountjournalistik og dermed i en vis udstrækning er blevet discountificerede siden 2001. Hertil 
kommer formentlig også John McManus forklaringer (jf. kapitel 4) på, at den stadig mere intensive 
konkurrence på de stadig mere og mere kommercialiserede nyhedsmedier tvinger medierne til 
oftere og oftere at vælge de billige løsninger, når de daglige redaktionelle valg skal prioriteres.  
7.4.3: Hypotese I – test af frokostaviser: Verificering 
Det vigtigste resultat af undersøgelserne af frokostavisernes brug af discountjournalistik er altså, at 
brugen har været stigende. For både B.T. og Ekstra Bladet gælder, at der gennem hele perioden har 
været en tendens til i jævnt stigende grad at bringe discountjournalistik på bekostning af ikke-
discountjournalistik. En anden forklaring kan være, at skaleringen af den journalistiske indsats i 
dette projekt ikke tilgodeser de artikler, der har krævet ekstraordinært stor research. Her kan netop 
frokostavisernes traditionelle kampagnejournalistik blive ramt idet artikler af denne type ”kun” 
kategoriseres som stor indsats, til trods for, at de måske har kostet store redaktionelle resurser, der 
er gået ud over indsatsen i andre artikler. Men det kan ikke alene være forklaringen på den generelle 
tilbagegang. For bare fem-seks år siden lå frokostaviserne over morgenaviserne, hvad indsatsen 
angår. Derimod kan brugen af kendisjournalistik være en afgørende faktor i frokostavisernes 
discountificering – ikke nok med omfanget tager voldsomt til. Indsatsen er samtidig voldsomt 
nedadgående. Når Hypotese I testes kun på de to frokostaviser er hypotesen således helt i 
overensstemmelse med den empiriske virkelighed. Her må Hypotese I verificeres.  
7.5: HYPOTESE I: DELVIS VERIFICERING 
                                                 
13
 Det skyldes den fejlkilde, at en af testdagene i den konstruerede nyhedsuge i 2005 (9. februar) har vist sig at være dagen efter 
folketingsvalget 2005, hvorfor repræsentationen af artikler om politik er relativ høj på netop denne testdag – se i øvrigt afsnit 2.8 
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Mens testen af Hypotese I for de tre morgenavisers vedkommende er falsificeret, er den verificeret 
for frokostaviserne. En samlet konklusion må derfor blive lidt af et kompromis.  
For en verificering taler dels, at der samlet set – over en bred kam af alle fem testaviser – er sket en 
mindre stigning i brugen af discountjournalistik. En stigning, der måske ikke i sig selv er 
tilstrækkelig til en verificering, men dog en stigning. Og dels fremstår verificeringen af de to 
frokostaviser på baggrund af empirien stærkere end falsificeringen af indsatsen i de tre 
morgenaviser. Og endelig – og det er nok så vigtigt set udfra det synspunkt, at læserne bør betragtes 
som rationelle borgere i et demokratisk samfund – så er den generelle journalistiske indsats i de 
artikler, der ligger indenfor de ikke-tabloide emner, faldet i alle fem testaviser. Ikke meget, men dog 
nok til at Hypotese I på baggrund af diskussionerne i kapitel 3 og 4 ikke er taget helt ud af den blå 
luft. På den baggrund er Hypotese I om ikke fuldt verificeret så Delvist verificeret.  
7.5.1: Kritik af analyse – test af Hypotese I 
Trods den rimelig stramme fremgangsmåde i forbindelse med analyserne i testen af Hypotese I, er 
det alligevel nødvendigt at knytte et par kritiske kommentarer til analysens metode og dermed også 
dens resultater.  
Først og fremmest er det vigtigt at holde sig for øje, at analysen af discountjournalistik (som 
defineret i dette projekt) kun kan sige noget om den umiddelbare arbejdsindsats, der er mulig at 
påvise udfra det færdige journalistiske produkt. Det er kun de artikler, der er blevet trykt, og de 
kilder, der fremgår i artiklerne, der kan indgå i denne analyse. I den forbindelse må man erkende og 
tage højde for, at det på baggrund af en kvantitativ undersøgelse – hvor omfattende den end må 
værre – er vanskeligt, at sige noget præcis om den reelle arbejdsindsats, der er lagt i hver enkelt 
artikel. Det kræver en kvalitativ undersøgelse, som eksempelvis den John McManus selv har 
foretaget på de amerikanske tv-stationer, der lå til grund for hans konklusioner tilbage i 1994. I 
dette projekt, der trods alt har et empirimateriale, der er betydeligt mere omfattende end John 
McManus’, er det kun det færdige produkt, der har ligget til grund for analyserne, hvorfor 
resultaterne ikke er i stand til at sige noget specifikt om den enkelte journalists arbejdsindsats, 
grundighed eller hvorfra selve ideen til historien stammer. På baggrund af den færdige artikel er det 
”kun” muligt at identificere nogle (tilgengæld kraftige) indikatorer på journalistens indsats i den 
enkelte artikel. Ved at analysere brugen og typen af kilder, som det er sket i denne analyse, er det 
derfor alligevel muligt at komme med et absolut kvalificeret bud på brugen og udviklingen i brugen 
af discountjournalistik i dansk dagspresse siden 2001. 
Yderligere kan analysen kritiseres for måske at være en smule for ”grovkornet” i sine definitioner 
på journalistisk indsats. Ideelt set, havde analyseresultaterne været mere dynamiske, hvis artiklerne 
kunne være blevet grupperet efter mere end tre typer af indsatser. Som nævnt i analysen kan denne 
”smalle” skalering i nogen grad negligere større journalistiske projekter, der uagtet den 
arbejdsindsats, de har krævet højst kan kategoriseres som stor indsats. Når antallet af parametre 
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alligevel er holdt nede, er det primært for at komprimere det empiriske datamateriale, der ellers let 
kan blive uoverskueligt, hvis det var blevet opdelt i for mange kategorier. 
Endelig skal det påpeges, at analysen heller ikke kan sige noget om forholdet mellem både 
emnefordeling, emotionelle virkemidler som nyhedsvinkling samt graden af discountjournalistik – 
og dermed heller ikke noget om, hvordan denne fordeling har udviklet sig. En sådan undersøgelse 
vil i praksis kræve en analyse i tre dimensioner, der desværre har ligget uden for de praktiske 
rammer af dette projekt. 
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8: TABLOID JOURNALISTIK 2001 - 2007 
I dette kapitel testes projektets Hypotese II: 
 
”De redaktionelle prioriteter i det journalistiske indhold i dagspressens nyhedsdækning 
er blevet mere tabloide siden 2001.” 
 
Som forrige kapitel er også dette analysekapitel bygget op ved først at analysere på de generelle 
tendenser i den samlede dagspresse, inden udviklingen i henholdsvis morgen- og frokostaviserne 
journalistiske indhold undersøges nærmere. Kapitlets empiriske grundlag er derfor de data, der er 
indsamlet via Analyseapparat II 14.  
Igen afsluttes kapitlet med en endelig verificering/falsificering af hypotesen på baggrund af en 
diskussion af analyseresultaterne i henhold til de teoretiske diskussioner tidligere i projektet. 
8.1: DAGSPRESSENS TABLOIDE UDVIKLING 
Målingen af dagspressens tabloidisering sker jævnfør afsnit 6.2.2 udfra de parametre, der ligger 
indenfor kategorierne Emne og Vinkel. I første omgang analyseres de empiriske data dog 
uafhængigt af hinanden. 
Figur 8.1 og 8.2 (Kilde: Bilag VIII:14) 
8.1.1: Dagspressens udvikling – emner 
Inden analysen af udviklingen af de emner, dagspressen prioriterer, er det igen væsentligt at 
pointere, at emne er den eneste af kodningskategorierne i dette projekt, der i visse tilfælde kan 
påvirkes af de emner, der i forskellige perioder måtte være oppe i tiden. 
Kigger man på udviklingen i de fem testaviser, er det mest iøjefaldende, at andelen af seriøse 
artikler om ikke-tabloide emner over hele perioden ligger klart i top og aldrig kommer under 50 pct. 
af samtlige nyhedsartikler. Herudover er det værd at bemærke, at der set over hele perioden dog er 
                                                 
14
 For denne hypotese drejer det sig om resultaterne på side 3, 4, 9, 10 og 14 i hver af de i alt otte empiribilag (I til VIII). 
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et jævnt fald i dækningen af ikke-tabloide emner fra 57 pct. i 2001 til 50 pct. i 2007. Til trods for, at 
det samlede antal artikler i alle fem testaviser er steget (fra 755 i 2001 til 828 i 2007), er der endda 
tale om et fald også målt i absolutte tal – om end noget mere beskedent (fra 432 til 410). Dog er der 
i 2005 et enkelt positivt opsving, hvor 61 pct. af alle artikler handlede om seriøse emner (= 526). 
Men det skyldes formentlig igen den fejlkilde, at der i 2005 lå et folketingsvalg i testperioden, 
hvorfor andelen af det ikke-tabloide emne Politik, da også netop det år topper voldsomt med en 
forekomst på hele 37 pct. af samtlige artikler (næsthøjest er 2001 med 26 pct.).  
Udover den stadig lavere andel af seriøse emner i dagspressen er det bemærkelsesværdigt, at 
andelen af de direkte tabloide emner efter et svagt fald over hele perioden pludselig begynder at 
stige i teståret 2007, hvor 40 pct. af alle nyhedsartikler handler om emner, der er tabloide. Det giver 
en lille stigning i forhold til testperiodens første år, hvor det tilsvarende tal var 36 pct. Men den 
øgede andel af tabloide emner skal altså ses i lyset af, at der frem til 2006 faktisk er et lille fald i 
den samlede andel af tabloide emner – et fald, der dog ikke gælder i absolutte tal, hvor antallet af 
tabloide emner er stigende i nogenlunde samme takt som det samlede antal nyhedsartikler. 
Det kan altså konstateres, at mens andelen af seriøse / ikke-tabloide emner har været generelt 
faldende over hele perioden, så har forekomsten af tabloide emner været mere stabil, dog med en 
forholdsvis kraftig stigning i 2007. Målt isoleret på dagspressens valg af emner, synes de 
redaktionelle prioriteringer altså at være blevet en smule mere tabloide i projektets testperiode.  
8.1.2: Dagspressen udvikling – vinkling 
Noget mere broget ser det ud, når man undersøger udviklingen i, hvordan dagspressen vinkler deres 
nyhedsartikler (figur 8.2). Det klart mest markante er her, at andelen af tabloidt vinklede 
nyhedsartikler siden 2005 har været større end andelen af ikke-tabloidt vinklede artikler. Det hænger 
sammen med, at der især efter 2005 er sket et voldsomt fald i andelen af seriøst vinklede artikler, 
mens de tabloidt vinklede nyhedsartikler har oplevet en kraftig vækst set over hele perioden. 
Således stiger andelen af de tabloidt vinklede historier (rød graf i fig.8.2) fra 22 pct. i 2001 til hele 
34 pct. af samtlige nyhedsartikler i 2007. En stigning der – med en enkelt lille krusning – er jævn 
over hele perioden og tillige følger præcist samme mønster, hvad absolutte tal angår.  
Faldet i andelen af de ikke-tabloidt vinklede artikler er mere ujævn. Efter en stigning fra 2001 til 
2002 ligger andelen jævnt på godt 30 pct. frem til 2005, hvorefter den i de sidste to testår pludselig 
falder meget markant til kun ca. 20 pct. i 2007 (blå graf i fig. 8.2).  
En sidste pudsig iagttagelse er, at det er de semi-tabloidt vinklede historier (grøn graf i fig.8.2), der 
trods nogle gevaldige rutscheture undervejs, er de bedst repræsenterede artikler i hele perioden. 
 
Men set over hele perioden må man hæfte sig ved, at de seriøse ikke-tabloidt vinklede artikler er 
blevet færre både i antal og andel, mens de tabloidt vinklede artikler tilsvarende er steget markant 
siden 2001. Dagspressens generelle vinkel på nyhedsartikler er altså umiddelbart blevet mere 
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tabloid i løbet af testperioden. Og da også prioriteringen af emner synes mere tabloid end ved 
testperiodens start, er den første umiddelbare konklusion altså, at dansk dagspresse er blevet mere 
tabloid siden 2001. Ganske som det postuleres i Hypotese II, der i første omgang må verificeres. 
8.2: TABLOIDISERING – MORGENAVISER VS. FROKOSTAVISER 
Som i forrige kapitel er det igen nødvendigt at undersøge det empiriske grundlag dybere, før man 
kan komme med endelige konklusioner. I første omgang er det igen væsentligt at skelne mellem de 
to typer af aviser, der analyseres. 
Figur 8.3 og 8.4 (Kilde: Bilag VI:14 og VII:14) 
Ikke overraskende er det både, hvad Emne og Vinkel angår, de to frokostaviser, der er de klart mest 
tabloide. Forhold, der gør sig gældende i både absolutte- og procenttal (Bilag VI:14 og VII:14). 
Mens andelen af ikke-tabloide emner i de tre morgenaviser ligger forholdsvis stabilt mellem 63 og 
69 pct. i hele perioden (blå graf i fig. 8.3), ligger frokostavisernes andel af ikke-tabloide emner ca. 
på det halve (blå søjler i fig. 8.3). Her er det mellem 28 pct. og 37 pct. af alle nyhedsartikler, der 
vedrører emner i den seriøse ende af skalaen. Undtaget er dog igen 2005, der for begge avistypers 
vedkommende ligger noget over de øvrige år – igen må forklaringen ligge i den folketings-
valgkamp, der præger første del af testperioden 2005 (se evt. Bilag C).  
Hvad de tabloide emner angår, vender billedet. Her er frokostaviserne i front med en forekomst af 
tabloide emner på mellem 57 pct. og 69 pct. over hele perioden. Det er langt over det dobbelte af 
morgenaviserne, hvor andelen af artikler om tabloide emner varierer mellem 19 pct. og 27 pct.  
Men fordelingen af emner er som nævnt den mest følsomme af de kategorier af journalistiske 
elementer, der analyseres i dette projekt. Derfor er det i dette kapitel særligt vigtigt også at holde 
fokus på fordelingen af tabloide- og ikke-tabloide vinklinger. De er – uafhængigt af, hvad der må 
være af aktuelle emner, der rører sig til forskellige tider – den vigtigste faktor til at belyse, hvilke 
tendenser der præger de redaktionelle prioriteringer i dagbladenes indhold.  
Mens udviklingen i frokostaviserne stiger jævnt fra flere til endnu flere nyhedsartikler, der er 
tabloidt vinklede, så er der nærmest sket en revolution i morgenavisernes måde at vinkle artikler på 
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(fig. 8.4). Men selvom andelen af ikke-tabloidt vinklede artikler i morgenaviserne stadig er større 
end de tabloidt vinklede, og frokostaviserne trods alt stadig ligger milevidt over, så er det alligevel 
en så dramatisk udvikling, at den kræver en nærmere analyse.  
8.3: TABLOID JOURNALISTIK I MORGENAVISER 
Når man kigger på udviklingen i morgenaviserne isoleret fra frokostaviserne, er det tydeligt, at der 
især i vinklingen af nyhedsartiklerne har fundet en voldsom tabloidisering sted i især de seneste år. 
En tendens der grundet det relativt stabile antal nyhedsartikler i morgenaviserne ikke påvirkes af en 
”tilgang” af overvejende tabloidt vinklede artikler (som f.eks. frokostavisernes discountificering) 
Figur 8.5, (Kilde: Bilag VI:14) 
Udviklingen siden 2005 har faktisk været så voldsom, at andelen af tabloidt vinklede artikler er 
fordoblet i løbet af hele testperioden – fra 13 pct. i 2001 til 26 pct. i 2007. Stigningen er så markant, 
at andelen af tabloide vinkler i 2006 og 2007 kun ligger ganske få pct. lavere end andelen af de 
ikke-tabloidt vinklede artikler. Tidligere i perioden lå forskellen på 20 til 30 pct. i de ikke-tabloidt 
vinklede artiklers favør. Således var andelen af tabloide vinkler i morgenavisernes nyhedsdækning i 
2001 13 pct. mod 34 pct. af ikke-tabloidt vinklede artikler. I 2007 er disse tal ændret til henholdsvis 
25 pct. og 27 pct. Altså en voldsom tabloidisering, der siden 2005 nærmest er eksploderet i en sådan 
grad, at der praktisk talt er tale om en revolution i morgenavisernes måde at vinkle nyheder på.  
 
Hvad fordelingen af emner i morgenaviserne angår, viser empirien en tendens til, at der er sket et 
fald både i andelen af tabloide- og ikke-tabloide emner. Andelen af ikke-tabloide emner falder fra 
2001 til 2007 fra 69 pct. til 63 pct., mens de tabloide emner falder fra 25 til 23 pct. (blå og røde 
søjler i fig.8.5). Men der er altså tale om beskedne fald15.  
Når tendensen i morgenavisernes alligevel overvejende peger i retning af mere tabloide emner, 
hænger det sammen med, at både andel og antal af tabloide emner i morgenaviserne har været 
                                                 
15
 Faldene skyldes, at der både hvad semi-tabloide- og udefinerede emner angår, er sket en stigning (henholdsvis fra 5 til 10 pct. og 
fra 2 til 5 pct.) 
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stigende siden 2003. En stigning, der er sket på bekostning af de demokratisk vigtige seriøse / ikke-
tabloide emner, der trods en mindre stigning i den total mængde af nyhedsartikler over hele 
perioden alligevel har oplevet et – ganske vist – mindre fald set over hele perioden. 
Sammenholdt med den massive stigning i andelen af de tabloidt vinklede artikler, må det 
konstateres, at Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten og Politiken set over en kam er 
blevet mere tabloide i deres journalistiske indhold, hvorfor Hypotese II for morgenavisernes 
vedkommende altså umiddelbart verificeres. Dog skal det altså bemærkes, at det, hvad 
journalistiske emner angår, langt fra er så voldsom en udvikling som i vinklingen af nyhederne.  
8.3.1: Tabloid journalistik – fordeling mellem morgenaviser 
Det springende punkt er herefter, hvordan tabloidiseringen fordeler sig i de tre morgenaviser. 
I grove træk følger alle tre morgenaviser det mønster, der også gør sig gældende, når man 
analyserer de tre aviser som én enhed. Ser man i første omgang på udviklingen i fordelingen af 
emner, er udviklingen relativ stabil. De tre aviser skiftes tilmed til at tage teten i andelen af både 
seriøse og tabloide emner. Ganske anderledes forholder det sig, når man kigger på udviklingen i 
deres vinkling af nyheder. Efter en relativ stabil periode frem til 2005 falder andelen af ikke-tabloidt 
vinklede artikler så drastisk, at der for alle tre aviser gælder, at andelen af tabloidt- og ikke-tabloidt 
vinklede artikler pludselig er nogenlunde ligeligt fordelt i testperiodens sidste år, hvorfor der altså 
ikke er nogen af de tre aviser, der for alvor skiller sig ud fra ovenstående analyse. Også for de tre 
morgenaviser isoleret set kan Hypotese II altså umiddelbart verificeres. 
Figur 8.6 og 8.7 (Kilde: Bilag I:14, II:14 og III:14) 
Det er dog væsentligt at bemærke, at der i undersøgelsens fem første år forekommer nogle udsving 
for de enkelte avisers brug af ikke-tabloide vinkler. Disse udsving ligger – dog med undtagelse af 
tallene for 2001 – indenfor en margin på bare seks pct. mellem 38 pct. og 45 pct. af samtlige 
nyhedsartikler. At andelen af ikke-tabloidt vinklede artikler i 2001 har relativt store udsving i 
Jyllands-Posten og Politiken (der er ingen nævneværdige udsving i Berlingske Tidende) betyder 
dog ikke, at nyhedernes vinkling var markant mere tabloid end i de følgende år. Den lave andel af 
ikke-tabloide vinkler skyldes, at der netop i 2001 er en særdeles høj repræsentation af semi-tabloide 
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vinklinger i de to aviser. Hvor kun 27 pct. af Jyllands-Postens nyhedsartikler i 2001 var ikke-
tabloidt vinklede, falder 48 pct. af nyhederne til gengæld ind under kategorien Semi-tabloid vinkel, 
mens de tabloidt vinklede nyheder i Jyllands-Posten bare udgjorde 15 pct. i 2001. Også for Politiken 
skyldes 2001-udsvinget, at andelen af semi-tabloidt vinklede nyheder netop det år lå på 42 pct., 
mens de tabloidt vinklede nyheder blot udgjorde 13 pct. Trods de to avisers udsving i 2001 er det 
altså også for deres vedkommende første efter 2005, at tabloidiseringen slår dramatisk igennem.  
8.3.2: Emne versus Vinkel - morgenaviser  
Selvom alt indtil nu peger i retning af en klar tabloidiseringstendens i det journalistiske indhold i 
landets tre store morgenaviser, er det dog jævnfør definitionerne i kapitel 4, nødvendigt også at teste 
udviklingen i flere dimensioner. I den forbindelse er udviklingen i andelen af artikler, der både er 
tabloidt vinklede og samtidig handler om tabloide emner (røde felter i fig. 8.9) de meste interessante 
at følge sammen med de artikler, der omvendt er ikke-tabloidt vinklede artikler og samtidig handler 
seriøse/ikke-tabloide emner (blå felter i fig. 8.8.) De to typer af artikler udgør hver sin modpol i 
forhold til en eventuel tabloidisering af journalistisk indhold.  
Figur 8.8 og 8.9 (Kilde: Bilag VI:14) 
Det mest bemærkelsesværdige ved udviklingen i morgenaviserne er det relativt drastiske fald, der 
har været i andelen af nyhedsartikler om seriøse emner (ikke-tabloide), der er vinklet op på ikke-
tabloide virkemidler. På baggrund af diskussionerne i kapitel 4 kan artikler, der opfylder netop disse 
forhold, betragtes som demokratiske idealer, når det drejer sig om det journalistiske indhold i 
nyhedsartikler (blå felter i fig. 8.8.). I 2001 udgjorde denne ”ideelle nyhedsartikel” 28 pct. af 
samtlige nyhedsartikler i de tre morgenaviser. I 2006 kommer tallet under 20 pct. inden det i 2007 
ligger på 21 pct. – altså et relativ markant fald. At 2005 nok en gang stikker ud, skyldes igen at 
antallet og dermed andelen af artikler om politiske emner er overrepræsenteret det år. 
Heller ikke når man mere præcist undersøger, hvilke tabloide virkemidler morgenaviserne er mest 
tilbøjelige til at bruge, når de vinkler nyhedsartikler tabloidt, er der de store forskelle at identificere.  
Det er fælles for alle tre morgenaviser, at de mest anvendte tabloide parametre i vinklingen af 
nyhedsartikler er fokus på privatpersoner eller privatsfæren samt fokus på læserens personlige frygt 
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eller medlidenhed. Med en enkelt undtagelse (privat-/personorienterede vinkling i Berlingske i 
valgåret 2005) er der ingen tabloide vinklingsparametre, der på noget tidspunkt udgør mere end 15 
pct. (Bilag I:10, II:10 og III:10) I grove træk er den generelle nyhedsdækning i de tre morgenaviser 
således relativ ens, når det angår tabloide elementer i det journalistiske indhold. 
8.3.3: Hypotese II – test af morgenaviser: Verificering 
Samtidig med det relativt drastiske fald i andelen af den ”demokratisk ideelle nyhedsartikel” har 
morgenaviserne oplevet at modpolen – den tabloidt vinklede artikel om et tabloidt emne – er gået en 
smule frem. Fra fem pct. i 2001 til syv pct. i 2007. To pct. er ikke en stor stigning, men er dog en 
stigning. Og sammenholdt med det faktum, at de seriøse emner med ikke-tabloide vinkler er gået 
tilbage, kan det altså endeligt konkluderes, at Berlingske Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten og 
Politiken samlet set er blevet mere tabloide i deres journalistiske indhold siden 2001. For de tre 
avisers vedkommende bliver konklusionen på testen af Hypotese II således en verificering. 
8.4: TABLOID JOURNALISTIK I FROKOSTAVISER 
Det mest interessante ved den tabloide udvikling i de to frokostaviser er, at udviklingen trods 
relativt store udsving i antallet af testede nyhedsartikler år for år er langt mere stabil, end det er 
tilfældet i de tre morgenaviser. Når man sammenligner de to typer af aviser, er det derfor også 
morgenaviserne, der relativt set har været igennem den stærkeste tabloidiseringsproces i løbet af 
testperioden – en lidt paradoksalt konklusion i lyset af, at frokostaviserne trods alt stadig har en 
markant større brug af tabloide elementer i deres journalistiske indhold end morgenaviserne.  
Figur 8.8 (Kilde: Bilag VII:14) 
Trods den mere stabile udvikling i de to frokostaviser, er der stadig nogle tendenser, der er 
interessante at undersøge nærmere. For selvom B.T. og Ekstra Bladet samlet set over hele perioden 
har en høj andel af tabloide elementer i deres journalistiske indhold, så er der faktisk også her en 
stigning at spore i både antal og andel af tabloide emner og tabloide vinkler i nyhedsdækningen – 
om end kun en beskeden stigning. Endelig bør det bemærkes, at modsat tilfældet med 
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discountificeringen af de to aviser, så synes det empiriske materiale i absolutte tal ikke at kunne 
bidrage med forklaringer til den tabloide udvikling i de to frokostaviser. 
 
Udviklingen i frokostavisernes vinkling har været den relativt mest stabile. Med små ubetydelige 
krusninger er andelen af nyhedsartikler, der vinkles på ikke-tabloide parametre faldet fra 16 pct. i 
2001 til 10 pct. i 2007, mens andelen af tabloidt vinklede artikler med lidt større udsving er steget 
fra 37 pct. til 47 pct. i løbet af testperioden. Alligevel ligger forekomsten af både tabloide- og ikke-
tabloide vinkler nogenlunde stabilt. Dog med tendens til en øget tabloidisering i de sidste år af 
testperioden.  
Hvad fordelingen af emner angår, er det lidt mere svingende. Men som tidligere nævnt er det i 
forbindelse med identificeringen af emner i nyhedsdækningen, at analysen er mest overfølsom 
overfor, hvad der rører sig i samfundet til forskellige tider. Alligevel ligger andelen af tabloide 
emner omkring de 60 pct. i hele perioden. Dog findes også her nogle udsving i enkelte år, således 
stiger andelen af tabloide emner til hele 67 pct. af samtlige nyhedsartikler i 2007 – ni pct. højere 
end i testperiodens første år. Og da faldet i andelen af ikke-tabloide emner samtidig er faldet med 
syv pct. fra 2001 til 2007, er der altså tale om en mindre tabloidisering af frokostavisernes 
redaktionelle prioriteringer i valget af emner i nyhedsdækningen.  
Dermed er det umiddelbare resultat af testen af Hypotese II alene på de to frokostaviser, at også den 
hypotese må verificeres, da der har fundet tabloidisering sted i flere dimensioner af det 
journalistiske indhold. 
8.4.1: Tabloid journalistik – B.T. versus Ekstra Bladet 
Det mest markante ved en sammenligning af den tabloide udvikling af det journalistiske indhold i 
B.T. og Ekstra Bladet er, hvor påfaldende ens udviklingen egentlig er. Med ganske få undtagelser 
følges udviklingen nogenlunde ad – endda så meget, at den hyppigste forekomst af tabloide 
elementer ofte skifter mellem de to aviser fra år til år.  
Figur 8.9 og 8.10 (Kilde: Bilag IV:14 og V:14) 
Når udviklingen i de to aviser er så forholdsvis ensartet, som det er tilfældet, gør langt hovedparten 
af de tendenser, der nævnes i 8.1.1, sig gældende for begge aviser. 
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For begge aviser gælder, at de set over hele perioden bliver mere tabloide i deres journalistiske 
indhold. Lidt poppet kan det konstateres, at både B.T. og Ekstra Bladet går fra at være tabloide i 
deres indhold i 2001, til at være endnu mere tabloide i deres indhold i 2007.  
8.4.1.1: B.T. – lidt mere tabloid 
Andelen af ikke-tabloide emner i nyhedsdækningen var i B.T. 35 pct. i 2001. Syv år senere er 
andelen faldet 26 pct., samtidig stiger andelen af tabloide emner fra 59 pct. til 68 pct. i løbet af 
perioden. Også hvad vinklingen angår, bliver nyhedsdækningen i B.T. mere tabloid i løbet af 
testperioden; fra 24 pct. tabloidt vinklede nyhedsartikler i 2001 stiger andelen til 49 pct. i 2007. 
Udfra det synspunkt, at læsere bør betragtes demokratiske samfundsborgere bliver det endnu værre, 
når man ser på udviklingen af de ikke-tabloidt vinklede artikler. I 2001 var kun 16 pct. af 
nyhedernes primære vinkler ikke-tabloide; i 2007 er andelen faldet til kun otte pct. af samtlige 
nyhedsartikler. Det skal dog understreges, at den meget lave andel der er identificeret i 2007 kan 
være en enlig svale, idet faldet fra årene før er så markant for netop dette år, at det empiriske 
materiale i dette projekt ikke er tilstrækkeligt til at påvise, om der skulle være tale om en tendens. 
Men som empirien foreligger – med tallene fra 2007 som nyeste data – kan det altså konkluderes at 
B.T. både i fordeling af journalistiske emner og i vinklingen af nyheder, er blevet en smule mere 
tabloid siden 2001. 
8.4.1.2: Ekstra Bladet – lidt mere tabloid 
Nøjagtig samme tendens gør sig gældende, når de tilsvarende tal for Ekstra Bladet undersøges. 
Mønstrene er de samme, selvom tallene varierer. Andelen af tabloide emner stiger i løbet af 
testperioden fra 56 pct. til 66 pct., mens de ikke-tabloide emner falder med beskedne tre pct. fra 36 
til 33 pct. Det gælder også for andelen af artikler vinklet på ikke-tabloide parametre, her er andelen 
på 17 pct. i 2001 faldet til 13 pct. i 2007. Og endelig er andelen af nyhedsartikler, der er vinklet 
tabloidt steget fra 40 pct. til 43 pct. i 2007. Også Ekstra Bladet er således både hvad angår 
fordelingen af journalistiske emner og valg af vinkling i de enkelte historier blevet yderligere en 
smule mere tabloid i sit journalistiske indhold siden testperiodens start i 2001. 
8.4.1.3: B.T. vs. Ekstra Bladet – små og store udsving 
Selvom de to frokostaviser følges ganske pænt ad i deres tabloide udvikling, er det alligevel 
nødvendigt, at knytte et par kommentarer til forskellene på de to aviser.  
For det første er udsvingene undervejs af meget forskellige størrelser på de to aviser til trods for, at 
de egentlig ”følges” meget pænt ad, og praktisk talt skiftes til at være mest tabloid – nærmest år for 
år. Mens Ekstra Bladet indenfor hver af de parametre, der er analyseret i dette kapitel, aldrig 
varierer mere end ti pct. mellem højeste og laveste andel af hver parameter, så ligger B.T.s 
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svingninger typisk helt oppe omkring 20 pct. mellem højeste og laveste forekomst af de analyserede 
parametre.  
Herudover er det væsentligt at huske på, at det er graden og udviklingen af avisernes tabloidisering, 
der er blevet analyseret. Det empiriske materiale siger fortsat ikke noget om, hvilke værdier, 
sandhedsgrad, kildekritisk niveau eller stillingtagen, der eventuel måtte ligge i de analyserede 
artikler.  
8.4.2: Emne versus Vinkel – frokostaviser 
Endelig er det afslutningsvis igen væsentligt at se på frokostavisernes udvikling i andel af artikler, 
der henholdsvis er både tabloidt vinklede og handler om tabloide emner samt artikler om seriøse 
emner, der samtidig er ikke-tabloidt vinklede.  
Figur 8.11 og 8.12 (Kilde: Bilag VII:14) 
Her kan det åbenlyst konstateres, at vinklingen af de seriøse emner siden 2001 er blevet mere 
tabloid. Dels i form af, at andelen af tabloidt vinklede nyhedsartikler om de ellers demokratisk 
væsentlige emner er steget siden 2001 – dog relativt beskedent og med en del udsving undervejs. 
Demokratisk værre ser det ud i gruppen af seriøse emner, der også er seriøst/ikke-tabloidt vinklet. 
Fra beskedne 13 pct. af alle nyhedsartikler i 2001 falder andelen af disse ”demokratisk ideelle 
nyhedsartikler” til i 2007 kun at udgøre 5 pct.! 
Hvad de tabloide emner angår, er udviklingen udfra et demokratisk synspunkt knapt så 
alarmerende. Andelen af ikke-tabloidt vinklede artikler om tabloide emner ligger jævnt – dog på et 
meget lavt niveau, mens de ”demokratisk ideelle” artiklers modpol – de tabloidt vinklede artikler 
om tabloide emner – ligger relativt jævnt over hele perioden på ca. 30 pct. af samtlige 
nyhedsartikler – flere gange højere end den ”demokratisk foretrukne” modpol. 
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8.4.3: Hypotese II – test af frokostaviser: Overvejende verificering 
Da empirien har vist, at nyhedsdækningen i både B.T. og Ekstra Bladet – trods udsving – er blevet 
mere tabloid i både emnevalg og vinkling siden 2001, er konklusionen på testen af Hypotese II i 
henhold til de to frokostaviser en overvejende verificering. At verificeringen ”kun” er overvejende 
skyldes dels, at den yderligere tabloidisering af de to aviser skal ses i lyset af deres i forvejen høje 
niveau af tabloidisering, hvorfor der trods alt ”kun” kan blive tale om en relativt beskeden 
tabloidisering, og dels skal der tages højde for den usikkerhed, der opstår som følge af de store 
udsving i analyseresultaterne undervejs. Yderligere skal det påpeges, at selvom det tabloide niveau 
generelt er markant højere end i alle de tre morgenaviser, så har tabloidiseringen som en proces 
over tid (2001 til 2007) ikke været lige så markant i frokostaviserne, som det viste sig at være 
tilfældet i de tre morgenaviser. 
8.5: HYPOTESE II – OVERVEJENDE VERIFICERING 
Hypotese II er således verificeret i test af såvel morgenaviser som frokostaviser. På den baggrund 
kan det i projektets anden delkonklusion konstateres, at de største danske dagblade er blevet mere 
tabloide i deres journalistiske indhold siden 2001. Dermed lægges op til en klokkeklar verificering 
af projektets Hypotese II. Men det faktum, at graden af tabloidisering i de to frokostaviser er så 
beskeden sammenholdt med, at de empiriske resultater viser store svingninger år for år på netop de 
to aviser, bevirker at verificeringen skal tages med et vist forbehold. De årlige tabloide udsving på 
de to frokostaviser – navnlig på B.T. – er af et sådan omfang, at det ikke kan udelukkes, at 
eventuelle analyseresultater fra projektets konstruerede nyhedsuge i 2008 kan ændre resultatet i 
retning af en smule færre tabloide elementer end analysens udgangspunkt; 2001. Hvad 
morgenaviserne angår, er der ingen tvivl om verificeringen. Men selvom testresultaterne for 
frokostaviserne – trods stram positivistisk metode – verificeres, har resultaterne en så beskeden 
margin, at den endelige verificering må modificeres. Således bliver delkonklusionen, på baggrunden 
af test af Hypotese II; overvejende verificering.  
8.5.1: Kritik af analyse – test af Hypotese II 
Analysens styrke – det omfattende kvantitative empiriske materiale – er samtidig også den største 
svaghed. Analysen kan kritiseres for ikke i tilstrækkelig grad at blive underkastet en kvalitativ 
bearbejdning. Der kan således argumenteres for, at de kvalitative ræsonnementer i analysen alene 
tager udgangspunkt i almen teori og den internationale offentlige mediedebat – og ikke som 
eksempelvis John McManus (1994) og Martin Conboy (2006) har gjort i deres undersøgelser af 
henholdsvis amerikansk tv og engelske aviser, hvor kernen i deres analyser er kvalitative 
undersøgelser af specifikke mediers henholdsvis arbejdsmetoder og konkrete sprogbrug. 
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Sådanne undersøgelser af de fem aviser, der er analyseret i dette projekt er selvfølgelig teoretisk 
mulig – og resultaterne ville utvivlsomt være overordentlig interessante. Men i praksis kan det 
næppe lade sig gøre at undersøge en række medier så detaljeret over en så lang periode som syv år. 
Det har i stedet været nødvendigt at skærpe analysen og forsøge at generalisere – som positivismen 
foreskriver – for at bevare et overblik over det empiriske materiale, der gør det muligt stadig at sige 
noget kvalificeret om udviklingen i dansk dagspresse. Havde testperioden været kortere eller 
antallet af aviser været mindre, havde muligheden for mere detaljerede analyser a’la Conboys 
absolut været muligt. Mens en analyse af arbejdsindsats og –metode i hver enkelt analyseenhed, 
som McManus gjorde, praktisk talt er umulig, at føre over en så lang periode, at identifikation af 
konkrete udviklingstendenser bliver mulig. 
Men trods dette projekts forsimplinger og forsøg på generaliseringer, så spiller detaljerigdommen i 
en positivistisk indholdsanalyse en væsentlig rolle i mangel på kvalitative vurderinger. Som 
positivist er det netop en fordel at have så mange ”analysestrenge” at spille på som muligt for at 
sikre den størst mulige objektivitet i analysen. Ved at øge antallet af parametre mindskes risikoen 
for ”fejlkodninger”, hvorved analysens validitet øges. Ved at have et stort antal kodningsparametre 
tilstræbes altså størst mulig objektivitet i analysen, hvorved selve analysen og dens metode 
imødegår positivismens krav om objektivitet og universelle lovmæssigheder i den empiriske 
analyse. Men da det kan være vanskeligt at bevare overblikket over det analyserede empiriske 
materiale, når det fordeles på et stort antal parametre, har det altså været nødvendigt, men denne 
opdeling for at bevare overblikket i analysesituationen.  
Udover disse kritikpunkter; at det kvantitative grundlag muligvis er for dominerende i forhold til det 
kvalitative samt, at analyserne trods den ellers detaljerede empiri foregår på et relativ overordnet og 
generaliserende plan, der vanskeliggør en mere detaljeret mikroanalyse, så kan analyserne i dette 
kapitel yderligere kritiseres for ikke at tage højde for, hvordan ellers journalistisk væsentlige 
faktorer som redaktionelle værdiladninger, sandhedsværdier eller stillingtagen i har udviklet sig i 
forhold til de emotionelle eller rationelle virkemidler, der er blevet undersøgt i dette kapitel. En 
sådan undersøgelse ville også i dette tilfælde have krævet en analyse i mere end de to dimensioner, 
der her er blevet foretaget. 
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9: TABLOID FREMSTILLING 2001 – 2007 
I testen af Hypotese III er det den journalistiske fremstilling, der skal undersøges. Testen bygger 
således på den empiri, der er indsamlet gennem Analyseapparat III16 og adskiller sig derved fra de 
to øvrige tests, da der her måles på journalistiske parametre i tre kodningskategorier, mod kun to 
ved de foregående hypoteser. Udover Emne, der går igen i alle tests, er det i denne test interessant at 
følge udviklingen i dagspressens brug af Illustrationer og Cases (jf. afsnit 6.2.3). Hypotese III lød: 
 
”De redaktionelle prioriteringer i den journalistiske fremstilling i dagspressens 
nyhedsdækning er blevet mere tabloide siden 2001.” 
 
Igen bygges testen op ved først at undersøge den samlede udvikling i de fem testaviser, hvorefter 
der kigges på udviklingen særskilt for de to typer af aviser, der indgår i projektet. 
9.1: DAGSPRESSENS TABLOIDE FREMSTILLING 
Da udviklingen af avisernes prioritering af journalistiske emner allerede er blevet behandlet, vil der 
i kapitlet her primært blive fokuseret på de to øvrige kategorier; Illustration og Case. 
Figur 9.1 og 9.2: (Kilde: Bilag VIII:15) 
9.1.1: Dagspressens tabloide fremstilling - Illustrationer 
Kigger man på udviklingen i brugen af illustrationer i testavisernes nyhedsdækning, viser empirien, 
et mindre fald i brugen af ikke-tabloide illustrationer fra 69 pct. i 2001 til 61 pct. i 2007. I absolutte 
tal er antallet af artikler med ikke-tabloide illustrationer dog stigende nogenlunde i takt med den 
almindelige stigning i antallet af artikler år for år – dog med 2007 som eneste undtagelse. Der er 
således ”kun” tale om et forholdsvist fald i brugen af ikke-tabloide illustrationer. Samtidig med 
denne udvikling er andelen af tabloide illustrationer steget fra 19 pct. til 30 pct. Det mest markante 
ved den udvikling er, at forekomsten er meget stabil frem til 2006, hvor den forholdsmæssigt stort 
                                                 
16
 Det drejer sig om resultaterne på side 5, 6, 11, 12 og 15 i hver af de i alt otte empiribilag (I til VIII) 
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set blot følger den almindelige udvikling i antallet af artikler i testaviserne år for år. Men på bare et 
år frem til 2007 stiger brugen af tabloide illustrationer (som de er defineret i dette projekt) med ni 
pct. på bekostning af ikke-tabloide illustrationer, der tilsvarende falder med ni pct. Bortset fra 
teståret 2007 er andelen altså så stabilt, at Hypotese III, hvad Illustrationer angår, umiddelbart ikke 
kan verificeres. Som enkeltår har 2007 simpelthen for stor indflydelse på, at både andel og antal af 
tabloidt illustrerede nyhedsartikler samlet set er vokset over hele perioden. 
At testperiodens sidste år pludselig slår så kraftigt ud i forhold til de tidligere år kan være starten på 
en ny tendens. Men det er i 2007 endnu for tidligt at drage konklusioner i den retning. Hypotese III 
må i henhold til Illustrationer i alle testaviser således falsificeres. 
9.1.2: Dagspressens tabloide fremstilling - Cases 
Når man kigger på empirien, hvad brugen af cases angår, er billedet meget identisk. Også her er 
udviklingen yderst stabil frem til 2006, hvor der pludselig kommer en relativ kraftig tendens til i 
højere grad at anvende cases som tabloidt virkemiddel i nyhedsdækningen. Hvor andelen af ikke-
tabloide illustrationer længe lå på godt 70 pct. ligger andelen af artikler uden case i hele perioden 
frem til 2006 på over 80 pct., men falder så i 2007 med knap ti pct. til 76 pct. af alle nyhedsartikler. 
Men trods dette markante flertal af nyhedsartikler helt uden cases, er det alligevel væsentligt at 
bemærke, at brugen af cases faktisk stiger temmelig voldsomt set over hele perioden. Hvor ni pct. af 
alle nyhedsartikler i 2001 havde en semi-tabloid brug af case, var andelen i 2007 steget til 14 pct. – 
altså en temmelig kraftig vækst. Og kigger man på udviklingen i andelen af artikler, hvor en case 
spiller den altafgørende rolle i historien, er der sket mere end en fordobling i brugen af caseartikler 
fra fem pct. i 2001 til 11 pct. i 2007 – en udvikling, der tilmed kun er tiltagende i samtlige testår.  
Som det formentlig er tilfældet med discountificeringen af frokostaviserne (afsnit 7.4.2) kan også 
den både reelle og relative stigning i dagbladenes brug af cases skyldes, at den totale ”tilgang” af 
nye artikler år for år hovedsageligt består af casebaserede artikler. Men da antallet af artikler helt 
uden cases set over en bred kam også har været stigende (dog med undtagelse af 2007), vil det være 
uredeligt, at drage lignende konklusioner på baggrund af den forhåndenværende empiri. 
Men selvom andelen af de tabloide caseartikler altså stadig er relativ lav, så har der altså alligevel 
fundet en markant stigning sted. En umiddelbar konklusion på testen af Hypotese III i henhold til 
brugen af cases i dagspressen er således en delvis verificering.  
9.2: TABLOID FORM – MORGENAVISER VS. FROKOSTAVISER 
Men inden en endelig konklusion er det igen nødvendigt at kigge mere specifikt på de enkelte 
testaviser. Her viser det sig, at det i store træk er de samme tendenser, der gør sig gældende for både 
morgenaviserne og frokostaviserne; en relativ stabil udvikling, der afløses af tabloide tendenser i 
2007. Men hvad illustrationer angår, er der alligevel den markante forskel, at mens de ikke-tabloide 
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illustrationer i morgenaviserne gennem hele perioden har et meget markant overtag og konstant 
ligger på over 70 pct. af samtlige artikler, så går de ikke-tabloide illustrationer i frokostaviserne fra 
relativt stort overtag i starten af perioden til pludselig at være næsten status quo i 2007. Årsagen til 
den markante og pludselige ændring, der kommer i fordelingen mellem tabloide- og ikke-tabloide 
illustrationer i 2007 efter en årrække med stabil fordeling, skal altså primært findes i 
frokostaviserne. Dog skal det bemærkes, at tendensen ikke kun gælder frokostaviserne. Også 
morgenaviserne oplever i 2007 en stigning i brugen af tabloide illustrationer på bekostning af de 
ikke-tabloide – om end noget mere beskeden. 
Figur 9.3 og 9.4 (Kilde: Bilag VI:15 og VII:15) 
Hvor det altså er frokostaviserne, der er den væsentligste kilde til de ændringer, der er observeret i 
brugen af tabloide illustrationer, er det til gengæld mere jævnt fordelt, når man kigger på empirien 
over dagspressens brug af cases i forbindelse med nyhedsdækningen. Begge avistyper følger 
således tendensen fra dagspressen generelt (afsnit 9.1.2). 
Det er altså nødvendigt at kigge nærmere på de enkelte aviser for at få klarlagt, om resultaterne 
skyldes nye prioriteringer på enkelte aviser, eller om der er tale om en generel tendens til i stadig 
højere grad at skildre nyheder gennem såkaldt almindelige mennesker. 
9.3: TABLOID FREMSTILLING I MORGENAVISER 
For nemheds skyld deles analysen af morgenavisernes journalistiske fremstilling i to således, at 
udviklingen i brugen af henholdsvis illustrationer og cases i første omgang analyseres selvstændigt 
inden den samlede test af Hypotese III for de tre morgenaviser.  
9.3.1: Morgenavisernes brug af illustrationer 
Udviklingen i morgenavisernes brug af illustrationer i nyhedsdækningen er alt andet end stabil. For 
både Berlingske Tidende, Jyllands-Posten og Politiken gælder, at andelen af ikke-tabloid brug af 
illustrationer er faldende i perioden. Men udsvingene undervejs i testperioden er så mange og 
uensartede, at det umiddelbart er så vanskeligt at konkludere på tendenser ved udviklingen, at det 
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vil nærme sig videnskabelig uredelighed at forsøge. Derfor falsificeres allerede nu Hypotese III, når 
den testes alene på brugen af illustrationer i alle tre morgenaviser. Men trods den tidlige 
falsificering bør der alligevel knyttes nogle kommentarer til morgenavisernes brug af illustrationer. 
Figur 9.5 (Kilde: Bilag I:15, II:15 og III:15)  
9.3.1.1: Berlingske Tidende – brug af illustrationer 
Kun for Berlingske Tidendes vedkommende, kan der være tale om en verificering af Hypotese III 
omkring brugen af illustrationer. I perioden 2004 til 2007 falder brugen af ikke-tabloide 
illustrationer fra 86 pct. til 66 pct. af alle nyhedsartikler, mens brugen af de tabloide illustrationer 
til gengæld stiger fra 12 pct. til 30 pct. – altså en klokkeklar tabloidisering i brugen af illustrationer i 
den periode. Alligevel er tallene også for Berlingske Tidende usikre. Eksempelvis viser de 
tilsvarende for perioden 2001 til 2004 en lige så klokkeklar aftabloidisering af ”Berlingeren.” Den 
uforudsigelige udvikling understreges yderligere af, at andelen af ikke-tabloide illustrationer i 
Berlingske Tidendes nyhedsdækning på bare syv år varierer mellem 66 pct. og 86 pct. For de 
tabloide illustrationer svinger forekomsten mellem 13 pct. og 30 pct.  
9.3.1.2: Jyllands-Posten og Politiken – brug af illustrationer 
I både Jyllands-Posten er Politiken er brugen af illustrationer (som de er definerede i dette projekt) 
om muligt endnu mere ustabil, end det er tilfældet i Berlingske Tidende. For ingen af de to aviser er 
det muligt, at isolere en kortere periode i løbet af de syv testår – for begge aviser varierer 
tendenserne mellem fald og stigning fra år til år. I omfang er variationerne dog noget mindre end i 
Berlingske Tidende. Således viser de empiriske resultater i analyserne af Jyllands-Posten, at andelen 
af ikke-tabloide illustrationer varierer mellem 76 og 87 pct. i hele perioden, mens andelen af 
tabloide illustrationer varierer mellem otte og 18 pct. For Politiken er de tilsvarende tal 71 og 81 
pct. samt 13 og 19 pct. At udviklingen både er varierende og kan virke lidt vilkårligt, viser 
Politikens brug af illustrationer. Således stiger både brugen af tabloide- og ikke-tabloide 
illustrationer set over hele testperioden.  
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Men trods udsving og variationer i de empiriske resultater er det alligevel vigtigt at hæfte sig ved, at 
forekomsten af både tabloide- og ikke-tabloide illustrationer i Jyllands-Posten og Politiken ligger 
relativ fast indenfor nogle ganske vist vide rammer. Brugen af ikke-tabloide illustrationer kommer 
således aldrig under 71 pct. og aldrig over 87 pct. Mens de tabloide konstant ligger indenfor et 
spænd på 11 pct. mellem otte og 19 pct. af samtlige nyhedsartikler.  
 
Trods en meget lille stigning i tabloidiseringen i morgenavisernes brug af illustrationer fra 2001 til 
2007, er der faktisk tale et lige så lille fald i perioden 2001 til 2006. Kun fra 2006 til 2007 er der tale 
om en samlet set nævneværdig stigning. Og det er som nævnt for spinkelt et grundlag til at drage 
videnskabelige konklusioner. Morgenavisernes brug af illustrationer er altså ikke umiddelbart 
blevet nævneværdigt mere tabloid siden 2001. 
9.3.2: Morgenavisernes brug af cases 
Dét er tilgengæld brugen af cases, der for alle tre avisers vedkommende er fordoblet i løbet af 
perioden. Politikens andel af caseartikler ligger generelt højest, men overhales dog et par gange af 
Jyllands-Posten, mens Berlingske Tidende efter at have ligget nogle procent under når op til de to 
konkurrenter, således at alle tre morgenaviser i slutningen af testperioden ligger med en andel af 
case-baserede artikler på ca. ti pct. af samtlige nyhedsartikler. Hvad andelen af artikler helt uden 
brug af case (ikke-tabloid) angår, er tendensen i alle tre aviser tabloid. I den første lange del af 
testperioden ligger andelen af artikler helt uden case på knap 90 pct. af samtlige nyhedsartikler. 
Men i de sidste år af testperioden falder andelen for alle tre aviser til under 80 pct. i 2007. 
Figur 9.6 (Kilde: Bilag I:15, II:15 og III:15) 
9.3.2.1: Flere caseartikler i morgenaviserne 
Men trods tabloidisering i brugen af cases i alle tre morgenaviserne, skal det dog også bemærkes, at 
det ”kun” er indenfor de seneste par år, tabloidiseringen for alvor har taget fart, og at der derfor kan 
argumenteres for, at det er for tidligt at drage en endelig konklusion. Samtidig er det nok så 
væsentligt at holde sig for øje, at der trods alt stadig er tale om en relativ lille del af 
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nyhedsartiklerne, der er båret af cases. Og endelig skal det understreges, at der er tale om 
forholdsvise tal. At andelen af ”case-fri” artikler er faldet i morgenavisernes nyhedsdækning, 
betyder ikke nødvendigvis, at det absolutte antal artikler helt uden brug af cases er faldet. 
Figur 9.7 og 9.8 (Kilde: Bilag I:15, II:15 og III:15) 
Men ser man på udviklingen i absolutte tal (fig. 9.7 og 9.8), vil man opdage, at selvom andelen af 
caseartikler er steget i alle tre morgenaviser, er det sket på forskellige vilkår. Mens antallet af 
artikler uden brug af cases de sidste par år er faldet ret kraftigt i Berlingske Tidende og Politiken, så 
har antallet været forholdsvis stabilt i Jyllands-Posten, der til gengæld er den eneste af de tre aviser, 
der set over hele perioden har fået flere artikler i den daglige nyhedsdækning. Da stigningen i 
antallet af artikler i Jyllands-Posten altså primært findes i gruppen af case- eller semi-casebaserede 
artikler, er andelen af caseartikler således steget i Jyllands-Posten.  
Antallet af artikler i Berlingske Tidende har været stabilt over hele perioden (faktisk er antallet af 
analyserede artikler præcis det samme i 2001 og 2007). Til gengæld er antallet (og dermed andelen) 
af case-baserede artikler steget voldsomt i testperiodens sidste år.  
Politiken derimod har med få udsving haft et stabilt antal caseartikler i hel perioden. Men da avisen 
har fået generelt færre artikler i nyhedsdækningen, er andelen stødt og roligt vokset. Faktisk er 
Politiken den af de tre morgenaviser, der hvert år frem til 2005 har flest artikler i sin 
nyhedsdækning, mens avisen i både 2006 og 2007 er den morgenavis med færrest nyhedsartikler.  
 
I brugen af cases – isoleret set – er der altså tale om en tabloidisering for alle tre morgenaviser – og 
dermed en verificering af Hypotese III. 
9.3.3: Cases versus Emne – morgenaviser 
I forlængelse heraf, er det interessant at kigge nærmere på, hvor denne tabloidisering har været 
stærkest; i de demokratisk vigtige seriøse/ikke-tabloide emner eller de i forvejen tabloide emner. 
Udover, at der over hele linien er tale om meget små procentsatser, kan det konstateres, at det 
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primært er i morgenavisernes dækning af de seriøse/ikke-tabloide emner, at væksten i brugen af 
cases har været mest markant – dog uden på nogen måde at blive det mindste dominerende.  
Men nok så væsentligt er det at bemærke, at tendensen til slet ikke at bruge cases har været faldende 
i dækningen af både seriøse og tabloide emner. 
Figur 9.9 og 9.10 (Kilde: Bilag VI:15) 
9.3.4: Hypotese III – test af morgenaviser: Overvejende falsificering 
Per definition skal der kunne identificeres tabloide tendenser i flere dimensioner af det 
journalistiske produkt, før der kan være tale om en egentlig tabloidisering. Og det kan der ikke i 
analysen af morgenavisernes brug af illustrationer.  
Men da det viser sig, at den tabloide brug af cases i nyhedsdækningen især er stigende indenfor de 
journalistiske emner, der i dette projekt er defineret som ikke-tabloide emner, er der alligevel sket 
en tabloid udvikling i mere end en dimension af den journalistiske fremstilling, hvorfor der kan 
argumenteres imod en egentlig falsificering af Hypotese III.  
 
Når det kan være problematisk, at det primært er blandt de ikke-tabloide emner, at stigningen i 
brugen af cases er størst, skyldes det – ganske vist sat noget på spidsen – at det jævnfør de 
teoretiske diskussioner i kapitel 4 er disse emner, der skal oplyse læserne som demokratiske 
samfundsborgere. Og når det sker gennem umiddelbare individuelle erfaringer fra cases, hvis 
holdninger og erfaringer tillægges uforholdsmæssige store værdier i den almene samfundsdebat, 
forringes læserens muligheder for at agere som rationel borger i et demokratisk samfund. 
Disse mulige konsekvenser er selvfølgelig sat på spidsen. Men det væsentlige ved betragtningerne 
er blot, at der rent faktisk har fundet en meget beskeden tabloidisering sted i mere end en dimension 
af den journalistiske fremstilling i de tre morgenaviser. Og derfor kan Hypotese III ikke fuldt ud 
falsificeres i testen på de tre morgenaviser. Konklusionen på analysen af deres journalistiske 
fremstilling i forbindelse med testen af Hypotese III bliver således: overvejende falsificering. Dog 
med den væsentlige kommentar; at der i brugen af cases er identificeret en kraftig stigning de 
seneste år.  
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9.4: TABLOID FREMSTILLING I FROKOSTAVISER 
I testen af Hypotese III i forhold til frokostaviserne deles analysen igen op i Illustration og Case. 
9.4.1:  Frokostavisernes brug af illustrationer 
Brugen af illustrationer i både B.T. og Ekstra Bladet er blevet mere tabloid i løbet af testperioden, 
men som det tidligere i kapitlet er konstateret (9.2), er det for tidligt at sige noget om en egentlig 
tendens, da det er primært i 2007, ændringerne er sket. Til gengæld kan det være lidt overraskende, 
at det er over halvdelen af nyhedsartiklerne i de to frokostaviser, der i dette projekt er defineret som 
ikke-tabloide – eneste undtagelse er B.T. i 2007, hvor andelen af de ikke-tabloide illustrationer kun 
udgør 38 pct. af alle nyhedsartikler og dermed er eneste tidspunkt, hvor andelen af tabloide 
illustrationer overgår andelen af ikke-tabloide.  
Figur 9.11 (Kilde: Bilag IV:15 og V:15) 
Med en del relativt store udsving falder Ekstra Bladets andel af ikke-tabloidt illustrerede 
nyhedsartikler fra 62 pct. i 2001 til 51 pct. i 2007, mens den tilsvarende andel af tabloidt 
illustrerede nyheder med noget mindre udsving i samme periode stiger fra 27 pct. til 40 pct. af alle 
nyhedsartikler. 
Hvad B.T. angår, er udsvingene generelt noget større. Alligevel er det i grove træk de samme 
tendenser, der gør sig gældende som i Ekstra Bladet. Fra 32 pct. i 2001 stiger andelen af artikler 
med tabloid illustration til 46 pct. i 2007, mens det tilsvarende fald for de ikke-tabloidt illustrerede 
artikler går fra 53 pct. til 38 pct.  
For både B.T. og Ekstra Bladet er det dog værd at bemærke, at fordelingen efter store udsving i 
starten af testperioden er ganske stabil frem til 2006, hvorefter begge aviser tager et ordentligt hop i 
tabloid retning.  
Selvom illustrationerne i begge aviser altså er blevet mere tabloide siden 2007, kan Hypotese III i 
henhold til de to frokostaviser alligevel ikke verificeres. Dels er udsvingene undervejs ganske store 
og kan synes en smule vilkårlige, og dels er udviklingen fra 2001 til 2006 i sig selv ikke tabloid. At 
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empirien så viser et tabloidt kvantespring i 2007, er det for tidligt at konkludere på endnu. Det kan 
være starten på en ny tendens, men modsat kan det illustrationsmæssigt tabloide år 2007 ligeså godt 
være en enlig svale. 
Trods en umiddelbar tabloid udvikling af illustrationerne i de to frokostaviser, må Hypotese III altså 
alligevel, når den testes alene på frokostavisernes brug af illustrationer, i første omgang falsificeres.  
9.4.2: Frokostavisernes brug af cases 
Ganske som det er tilfældet med morgenaviserne, følger udviklingen i de to frokostaviser også 
nogenlunde den samlede dagspresses generelle tendens til i stigende grad at benytte sig af cases i 
den almene nyhedsdækning.  
Figur 9.12 (Kilde: Bilag IV:15 og V:15) 
Efter en relativ stabil periode frem til 2005 vokser andelen af case-baserede artikler pludselig 
voldsomt. For både B.T. og Ekstra Bladet er andelen af rent case-baserede artikler i 2001 fem pct., 
men for begge avisers vedkommende mere end fordobles andelen frem mod 2007, hvor andelen i 
B.T. udgør 13 pct. mod 11 pct. i Ekstra Bladet. Tilsvarende falder andelen af nyhedsartikler helt 
uden case fra 86 pct. til 72 pct. i B.T. og fra 88 pct. til 74 pct. i Ekstra Bladet, der dog har et relativt 
stort udsving fra denne tendens i 2006. Alligevel er konklusionen på testen af Hypotese III i 
henhold til de to frokostavisers brug af cases altså en umiddelbar verificering.  
9.4.2.1: Flere caseartikler i frokostaviserne 
Men da der stadig er tale om forholdsvis lave procenttal, er der risiko for, at selv små forskydninger 
kan påvirke resultaterne i relativ høj grad. Derfor er det igen væsentligt også at undersøge 
udviklingen i absolutte tal (fig. 9.13 og fig. 9.14) for at klarlægge omfanget af tabloidiseringen i 
brugen af cases i nyhedsdækningen. Det mest markante ved udviklingen i frokostavisernes brug af 
cases er, at antallet følges pænt med den almindelige udvikling i det totale antal artikler for hvert år. 
Men det mest interessante er, at antallet af nyhedsartikler med tilknyttet case er stigende i begge 
aviser – helt uafhængigt af den øvrige udvikling i avisernes totale antal nyhedsartikler. Udviklingen 
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gælder tilmed både de artikler, der er rent case-baserede og de artikler, hvor casen, spiller en mindre 
rolle. Konklusionen er således klokkeklar. Både antallet og andelen af cases har været stigende i 
både B.T. og Ekstra Bladet gennem hele testperioden, hvorfor testen af Hypotese III i henhold til 
frokostavisernes brug af cases resulterer i en klar verificering. 
Figur 9.13 (Kilde: Bilag IV:15) og Figur 9.14 (Kilde: Bilag V:15) 
9.4.3: Cases versus Emner – frokostaviser 
Når man derimod undersøger indenfor hvilke emner, den stigende brug af cases kommer til udtryk i 
de to frokostaviser, er billedet det samme. Uanset emner går tendensen mod øget brug af cases. 
Både hvad seriøse- og tabloide emner angår, bliver andelen af casebaserede artikler ca. fordoblet i 
løbet af testperioden. Igen skal det dog bemærkes, at der fortsat er tale om meget små andele, 
hvorfor en fordobling ikke har den store indflydelse på andelen af artikler helt uden cases. Således 
ligger andelen af artikler om tabloide emner helt uden brug af case helt uafhængigt af udviklingen i 
brugen af cases temmelig stabilt på omkring 50 pct. af samtlige nyhedsartikler, mens andelen af 
seriøse emner helt uden case er noget mere svingende; svingerne mellem 20 pct. og 33 pct. af 
samtlige nyhedsartikler synes her ligeledes uafhængig af den generelle forekomst af artikler, der i 
større eller mindre grad er båret af cases. Udsvingene må altså umiddelbart skyldes variationer i 
brugen af cases i artikler, der her er definerede som semi-tabloide- eller udefinerede emner. 
Figur 9.15 og 9.16 (Kilde: Bilag VII:15 og V:15) 
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9.4.4: Hypotese III – test af frokostaviser – delvis verificering 
Til trods for at den tabloide udvikling også i frokostavisernes brug af cases i nyhedsdækningen er 
åbenlys, kan Hypotese III heller ikke for frokostavisernes vedkommende verificeres alene på den 
baggrund. Per definition skal der som bekendt identificeres tabloide udviklingstendenser i mere end 
en dimension af det journalistiske produkt, før man kan tale om en egentlig tabloidisering. Og da 
testen af de to frokostavisers brug af illustrationer trods tendenser til tabloidisering blev falsificeret 
på grund af for usikre og vigende testresultater, opfylder frokostaviserne således ikke kravet om en 
tabloid udvikling på flere dimensioner af den journalistiske fremstilling. 
Så trods massiv vækst i brugen af den stærkt tabloide dimension, som brugen af cases er, kan 
hypotesen ikke fuldt ud verificeres, hvorfor konklusionen på testen af Hypotese III for 
frokostavisernes vedkommende bliver; delvis verificering. 
9.5: HYPOTESE III – OVERVEJENDE FALSIFICERING 
Testen af Hypotese III delte sig i to naturlige dele; en med fokus på udviklingen i dagbladenes brug 
af illustrationer, og en med fokus på deres brug af cases. I grove træk viste analyserne, at 
tendenserne var de samme i både morgenaviserne og frokostaviserne – dog med forskellig styrke. 
Sammenfattet viste empirien, at analyseresultaterne for brugen af illustrationer var så svingende, at 
det var nødvendigt at falsificere Hypotese III i henhold til brugen af illustrationer – en konklusion, 
der gjaldt begge typer af aviser.  
Stik modsat viste analyserne af dagbladenes brug af cases, at der var en klar tabloid tendens over 
hele linien. Den del af testen førte således til en verificering af Hypotese III. 
En umiddelbar konklusion på den samlede test af projektets Hypotese III ligger altså ikke lige for. 
Men som det også blev nævnt i kapitlet, skal der som bekendt ske en tabloid udvikling i flere 
dimensioner af den journalistiske fremstilling. Og da det altså ikke er sket i tilstrækkelig grad, 
bliver den samlede konklusion på testen af Hypotese III en overvejende falsificering. Dog skal det 
igen nævnes, at der for alle fem testaviser gælder, at der navnlig de seneste år er observeret en 
meget klar tabloid tendens i brugen af cases til den almene nyhedsdækning. 
9.5.1: Kritik af analyse – test af Hypotese III 
Det største kritikpunkt af analyserne i forbindelse med testen af Hypotese III er, at der i analyserne 
af dagbladenes illustrationer kun tages højde for disses størrelse i forhold til den tekst, de illustrerer. 
Denne analyse siger altså intet om den generelle udvikling i størrelsen af illustrationer isoleret fra 
den redaktionelle tekst, ligesom tendenser i udviklingen af billedernes indhold heller ikke 
analyseres. Det er derfor på baggrund af denne analyse ikke muligt at sige noget om, hvorvidt den 
redaktionelle fremstilling er blevet mere tabloid i sit indhold i løbet af testperioden. Dette forhold 
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kan dog forsvares med, at det dels vil være en særdeles omfattende opgave også at foretage en 
indholdsanalyse af dagbladenes illustrationer ved siden af indholdsanalyserne af deres skrevne 
nyhedsdækning, og dels at flertallet af de teoretikere og debattører, der ligger til grund for 
definitionerne omkring tabloide elementer i højere grad hæfter sig ved forekomsten og størrelsen af 
illustrationer i nyhedsdækningen end illustrationernes egentlige indhold. 
Yderligere kan også analyserne af avisernes brug af illustrationer kritiseres for at være for 
”grovkornet” i form af for få kategorier – men igen skyldes opdelingen i ”kun” tre kategorier et 
forsøg på at bevare overblikket over det omfattende empiriske materiale. 
Et forhold der også i en vis grad gør sig gældende i analysen af dagbladenes brug af cases. Hvad 
brugen af cases angår, kan analysen kritiseres for ikke at tage højde for, hvilke typer af cases, der er 
hyppigst anvendte. Et relevant projekt kan i den forbindelse være kun at undersøge udviklingen i 
dagspressens brug af cases. På baggrund af undersøgelserne i dette projekt – og de mange artikler, 
der ligger til grund for analyserne – vil en sådan undersøgelse formentlig vise, at især brugen af 
kendisser som cases i almindelige nyhedshistorier vil være steget kraftigt. Ligesom casen, der 
kalder på medlidenhed fra læseren samt de forklarende og eksemplificerende cases formentlig også 
ville vise sig at optræde oftere i nyhedsdækningen i dag end i 2001. Men der er altså her kun tale 
om formodninger, der ikke er direkte videnskabeligt undersøgt. De videnskabelige undersøgelser af 
casebrug i dette kapitel ”nøjes” med at identificere den generelle brug af cases og deres tilknytning 
til nyhedsartiklerne – og ikke hvilke typer af cases, læserne møder i den daglige avis. 
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10: KONKLUSION 
De to vigtigste konklusioner, der kan drages af indholdsanalyserne af de i alt 5.672 nyhedsartikler, 
der ligger til grund for dette projekt, er; at der i alle landets fem største betalingsaviser har været en 
tendens til i løbet af de seneste syv år at vinkle nyheder langt mere tabloidt, samt at der i alle fem 
aviser har været en tendens til i højere grad at anvende sig af cases i den almene nyhedsdækning. 
Men selvom udviklingen i disse to aspekter af henholdsvis det journalistiske indhold og den 
journalistiske fremstilling altså er blevet tabloidiseret siden 2007, har en egentlig tabloidisering af 
dagspressen kun fundet sted i et relativt begrænset omfang.  
Analysen af de mange artikler har yderligere belyst en række andre af de tendenser, der har præget 
dansk dagspresse de seneste syv år. Med udgangspunkt i testene af projektets tre hypoteser og de 
tilhørende delkonklusioner, er det nu muligt at komme med et kvalificeret svar på projektets 
problemformulering; 
 
Hvordan har de redaktionelle prioriteringer i dagbladenes nyhedsdækning udviklet sig 
under den skærpede konkurrencesituation, der er opstået efter de digitale mediers 
gennembrud og de første store gratisavisers indtog på markedet i 2001? 
 
Meget har udviklet sig som forventet, andet har været relativt stabilt, mens kun ganske få dele af 
dagspressens udvikling kan siges at have udviklet sig i modsat retning end forventet. Skematisk kan 
projektets delkonklusioner sammenfattes til figur 10.1: 
 
Figur 10.1 Hypotese I Hypotese II Hypotese III 
Morgenaviser Overvejende falsificering Verificering 
Overvejende 
falsificering 
Frokostaviser Verificering Overvejende 
verificering Delvis verificering 
Delkonklusion Delvis verificering Overvejende 
verificering 
Overvejende 
falsificering 
Figur 10.1: Oversigt over projektets konklusioner 
Her er det værd at bemærke, at ingen af de tre hypoteser generelt set er blevet fuldt ud verificeret, 
hvorfor det altså kan konkluderes, at den etablerede dagspresse i Danmark trods flere tabloide 
udviklingstendenser samlet set ikke er blevet tabloidiseret under den voldsomme 
konkurrencesituation, der har præget nyhedsmarkedet siden 2001. 
Tættest på en fuldstændig verificering er Hypotese II, der inden analyserne postulerede, at indholdet 
af Danmarks fem største betalingsaviser er blevet mere tabloidt side 2001. Et forhold, der viste sig 
at holde stik for de tre store morgenavisers vedkommende, men kun i overvejende grad for de to 
frokostaviser. 
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10.1: KOMMENTARER TIL KONKLUSIONER 
I testen af Hypotese I blev det fastslået, at forekomsten af discountjournalistik i B.T. og Ekstra 
Bladet er steget i løbet de seneste syv år. Stigningen skyldes primært, at antallet af artikler er steget 
og at denne stigning primært udgøres af artikler baseret på discountjournalistik.  
Anderledes er det gået for de tre morgenaviser. Her har andelen af discountjournalistik været 
nogenlunde stabil. Dog har andelen af discountjournalistik i de seriøse og demokratisk vigtige 
emner været en smule stigende også for de tre ellers seriøse morgenaviser.  
Det førte til en samlet set delvis verificering af Hypotese I. 
 
I testen af Hypotese II blev der identificeret noget større fodslag mellem de to typer af aviser. Især 
hvad vinklingen af nyheder angår, viste analysen, at tendensen i alle fem aviser går mod mere 
tabloid nyhedsvinkling i danske dagblade. Stigningen var størst i morgenaviserne, der dog stadig 
ikke er nær så tabloide i deres vinkling som B.T. og Ekstra Bladet. Og da der også i alle testaviserne 
viste sig at være en tendens til at bringe forholdsvis flere artikler om tabloide emner, så blev den 
samlede konklusion på testen af Hypotese II; overvejende verificering. 
 
Hypotese III endte med at være den eneste af de tre hypotese, der på ingen måde kunne verificeres. 
Det skyldes primært, at der i ingen af de fem testaviser kunne påvises en tabloid udvikling i brugen 
af illustrationer. Dermed kunne kravet om tabloide tendenser i flere dimensioner af den 
journalistiske fremstilling ikke opfyldes udfra projektets definitioner. Til gengæld viste analysen 
klart og tydeligt, at dansk dagspresse for alvor har taget brugen af cases til sig i løbet af de seneste 
syv år. Samtlige testaviser har oplevet en markant stigning i brugen af cases – enkelte aviser har 
sågar fordoblet brugen af dette stærkt tabloide virkemiddel.  
Men da den markante stigning i brugen af cases var den eneste tabloide tendens, der kunne 
identificeres i den journalistiske fremstilling i de fem testaviser, blev den samlede konklusion på 
analyserne i forbindelse med testen af Hypotese III derfor; overvejende falsificering.  
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11: PERSPEKTIV – DEMOKRATI OG KONSEKVENS 
En rød tråd i debatten og diskussionerne om markedsdreven-, discount- og tabloid journalistik er, 
hvad mediernes og journalistikkens rolle er eller bør være i et demokratisk samfund. De fleste 
medieforskere er enige om, at massemediernes rolle som kommunikationsplatform mellem 
demokratiets kerneaktører – folk og folkevalgte – er den vigtigste samfundsmæssige funktion og et 
ansvar, der i høj grad skal tages alvorligt. Hvordan dele af dette ansvar forvaltes i Danmarks fem 
største betalingsaviser er blevet kortlagt i dette projekt. Da det netop er de store etablerede 
betalingsaviser, der trods pres fra gratisaviser og elektroniske medier, stadig er hovedleverandør til 
denne platform i form af det danske nyhedsmarked, vil det afslutningsvis være oplagt at 
perspektivere over, hvad de identificerede udviklingstræk kan have af betydning og/eller 
konsekvenser for det demokrati, som dagbladene altså selv er en vigtig del af. Kapitlet falder 
naturligt i to dele. Først en perspektivering over de mulige demokratiske konsekvenser i henhold til 
discountjournalistik (11.1). Dernæst i henhold til tabloid journalistik generelt (11.2 – der skelnes i 
denne perspektivering ikke mellem tabloidt indhold og tabloid fremstilling).  
 
Som blandt andre Brian McNair er inde på, kan der argumenteres for, at tabloide elementer i 
nyhedsdækningen i sig selv ikke er noget problem. Som det blev vist i kapitel 4, er det først, når 
grænserne mellem det seriøse og det tabloide brydes, der kan opstå problemer. Derfor er det i denne 
perspektivering – når den holdes i et rent demokratisk perspektiv – kun interessant at diskutere de 
tendenser, der har præget udviklingen i dagspressens dækning af de seriøse samfundsrelevante 
emner; de emner, der med et lidt højtravende udtryk klæder modtageren på til på et rationelt 
grundlag at opfylde sine rettigheder og pligter som demokratisk samfundsborger.  
11.1: DISCOUNTJOURNALISTIK OG DEMOKRATI 
Analyserne i kapitel 7 viste, at langt hovedparten af dagbladenes dækning af seriøse emner bygger 
på journalistik med en stor indsats. Men trods den massive overvægt af journalistik, der i John 
McManus terminologi er drevet af den journalistiske model snarere end af markedsmodellen, må 
det samtidig konstateres, at der både i morgenaviser og frokostaviser – og dermed også samlet set – 
gennem de seneste syv år, har været en tendens til, at markedsmodellen og discountjournalistikken 
vinder mere og mere indpas i de demokratisk vigtige seriøse emner. 
Med forbehold for, at der i dette projekts indholdsanalyser ikke er taget højde for det redaktionelle 
indholds samspil med annoncører og økonomiske interesser, viser analyserne alligevel en tendens 
til øget markedstænkning i nyhedsdækningen i form af en stigende mængde og andel af den billige 
discountjournalistik. En tendens, der i den internationale mediedebat er blevet kraftigt kritiseret for 
sine mulige konsekvenser for selve mediebrugernes demokratiforståelse. Det gælder blandt andre 
John McManus selv. Han påpeger blandt andet det farlige ved, at komplekse og svært tilgængelige 
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problemstillinger enten udelades eller kun formidles ganske overfladisk, fordi en mere dyb eller 
seriøs dækning ganske enkelt vil være for resursekrævende. Andre har betegnet discountjournalistik 
(eller en-kilde-journalistik) som en alt for overfladisk arbejdsmetode, til at viderebringe så 
fundamentalt væsentlige oplysninger til sine modtagere, som samfundsrelevante informationer, 
begivenheder og konflikter er det i et demokratisk samfundssystem (se bl.a. Høst, 2003:179).  
Figur 11.1 (Kilde: Bilag VIII:13) 
Mediernes demokratiske ansvar som bærere af den politiske kommunikation mellem politikere og 
vælgere bliver absolut ikke bliver mindre i lyset af, at det i et moderne demokrati praktisk talt kun 
er gennem medierne – og dermed reelt gennem envejskommunikation (politiker til vælger) – der er 
kontakt mellem folk og folkevalgte. Mediernes ansvar bliver her, at stille de kritiske eller 
ubehagelige spørgsmål til politikerne, som vælgerne ikke selv har mulighed for. Et ansvar, der 
bliver vanskeligere at leve op til, hvis den billige discountjournalistik i dækningen af de seriøse og 
ofte komplekse samfundsrelevante emner fortsat vinder indpas i den seriøse nyhedsdækning. Som 
en tilføjelse kan der i den forbindelse modargumenteres med, at stadig flere både politikere, 
vælgere, interesseorganisationer etc. benytter blogs som kommunikationsform, hvorfor 
kommunikationen mellem vælgere og politikere i teorien bliver mere alsidig. Men hvor mange der 
benytter sig af blogs og ikke mindst hvordan, hvad der er af vælgerpotentiale, eller i hvilket omfang 
politikere overhovedet selv styrer deres blogs, er spørgsmål, der kan danne grundlag for 
selvstændige videnskabelige undersøgelser og vil ikke blive inddraget yderligere i denne 
perspektivering. 
 
Discountjournalistik er som bekendt ikke nødvendigvis dårlig journalistik. Men med projektets 
analyseresultater in mente er det alligevel vigtigt at pointere, som John McManus selv påpeger, at 
en dårligt- eller fejlinformeret offentlighed har lettere ved at træffe uansvarlige valg, der i værste 
fald kan have uoverskuelige eller tragiske politiske konsekvenser (citat afsnit 4.1.1). Med risiko for 
at blive politisk kan det alligevel være relevant at knytte en kommentar til denne svada, der trods alt 
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primært er møntet på det amerikanske samfund. I forbindelse med den amerikanske 
præsidentvalgkamp, der her ca. to år før selve valget allerede så småt er ved at komme i 
omdrejninger, har den amerikanske journalist og forfatter, Helen Thomas, luftet en lignende tanke. I 
bogen, ”Watchdogs of Democracy”, rejser Helen Thomas, der selv har dækket Det Hvide Hus som 
journalist siden 1961, spørgsmålet, hvorvidt en mere velinformeret og demokratisk engageret 
vælgerskare havde givet genvalg til den siddende regering, der i indeværende embedsperiode 
tilsyneladende har ført USA faretruende tæt på et totalt økonomisk kollaps. Hun stiller tilmed det 
retoriske spørgsmål, om der overhovedet er nogle af kandidaterne, der vil være i stand til at rydde 
op i det økonomiske morads, USA sidder i (DR2:2007). Men tilbage aktuelt i Danmark, der trods 
alt er genstandsfeltet for dette projekt, er det nok så væsentligt at bemærke, at når det gælder 
dækningen af de seriøse emner, så er langt hovedparten af artiklerne (over 60 pct.) i de store danske 
betalingsaviser over en kam trods alt stadig udarbejdet på grundlag af en journalistik stor indsats.  
11.2: TABLOID JOURNALISTIK OG DEMOKRATI 
Men det er som bekendt ikke kun i den journalistiske indsats, der ifølge flere medieforskere kan 
ligge demokratiske farer ved dagbladenes udvikling. Også i prioriteringen af det journalistiske 
indhold tales der om demokratiske konsekvenser, hvis massemedierne tabloidiseres. 
Figur 11.2 (Kilde: Bilag VIII:14) 
Når det gælder dækningen af seriøse emner, viser analyserne i dette projekt, at indholdet i 
nyhedsdækningen på de store danske dagblade er blevet mere tabloid over hele linien. Analyserne 
viser, at det (naturligvis) primært er i de to frokostaviser, de seriøse emner fortsat vinkles mest 
tabloidt. Men nok så interessent har det vist sig, at graden af tabloidisering i avisernes måde at 
vinkle nyheder på har været kraftigst i de tre seriøse morgenaviser. En tendens, der – hvis man 
fortsat tager udgangspunkt i mediernes samfundsrolle som platform for den demokratiske 
kommunikation – kan have demokratiske konsekvenser.  
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11.2.1: Værste fald – et moderne kastesystem 
I absolut værste fald tales, der om at disse demokratiske konsekvenser kan betyde en reel risiko for 
et decideret klasseopdelt samfund, hvor befolkningen udfra et samfundsmæssigt informationsniveau 
risikerer at blive opdelt i over-, under og middelklasse. En moderne klasseopdeling, hvor en ikke 
nødvendigvis økonomisk overklasse søger de samfundsrelevante oplysninger, hvor de nu måtte 
være tilgængelige. Sideløbende kan en ekstrem grad af tabloidisering betyde at en anden gruppe af 
befolkningen blot stiller sig tilfredse med de samfundsmæssige informationer, der nu en gang er til 
rådighed i de gængse medier. Medier, der – stadig kun i skrækscenariet – bliver stadig mere og 
mere tabloide i både deres indhold, vinkling og verdensanskuelse. En sådan overdreven tabloid 
udvikling kan medvirke til helt eller delvist at underminere dele af læser-/seerskarens rolle som 
samfundsborgere og i stedet lade denne gruppe tilbage i en elendighedskultur, hvor seneste nyt om 
de kendtes skilsmisser og giftermål giver mere relevans og mening end en ny skattereform og 
følgerne heraf; groft sagt et moderne kastesystem bestående af en demokratisk kaste og en tabloid 
kaste. Der er selvfølgelig her tale om en meget voldsom og kun yderste konsekvens. Men på 
baggrund af resultaterne fra analyserne i dette projekt kan det ikke afvises, at Danmark på sigt kan 
opleve en mere markant opdeling af befolkningen – om ikke i kaster – så i informationsstærke- og 
informationssvage grupper. Igen skal det dog understreges, at i dækningen af den seriøse 
samfundsrelevante emner, er andelen af tabloidt vinklede nyhedsartikler stadig markant i undertal i 
forhold til både de ikke-tabloidt og semi-tabloidt vinklede artikler.  
11.2.2: Tabloidisering og demokratiets forfald  
En anden af de mere vidtrækkende demokratiske konsekvenser af overdreven tabloidisering er 
blandt kritikere på ”den kritiske fløj” blevet kaldt det ”blinde samfund”, hvor læsernes eller seernes 
– og dermed vælgernes – manglende informationsniveau resulterer i en almindelig ligegyldighed for 
samfundet. Ligegyldigheden opstår, når medierne svigter deres demokratiske ansvar og 
tabloidiserer informationer, som samfundets generelle udvikling ellers gør relevante. Ved at 
nedprioritere krævende og måske ikke videre ”sexede” informationer for at tækkes det bredest 
mulige publikum, risikerer medierne ubevidst at nedtone informationer, der er relevante ikke bare 
for det demokratiske samfund som helhed, men også for den enkelte samfundsborgers almene og 
sociale orientering og dermed også det enkelte individs livschancer. 
En sådan ligegyldighed kan helt konkret måles på valgdeltagelsen i det pågældende samfund. Men 
selvom valgdeltagelsen i Danmark stadig er ”betryggende” høj, er det i forbindelse med dette 
projekt alligevel væsentligt, at have de mulige konsekvenser af en overdreven tabloidisering for øje. 
Tommelfingerreglen er, at jo mere tabloide, underlødige eller skandale- og personfikserede 
medierne er i et land – des mere falder valgdeltagelsen. Kilden til det argument er ikke svær at få 
øje på. Som blandt andre John McManus og Martin Conboy viser i omfattende undersøgelser fra 
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henholdsvis USA og England, er medierne i de to lande præget af markedstænkning, tabloidisering 
og discountjournalistik. Samtidig har netop disse to lande de seneste 10-15 år oplevet et så markant 
dyk i valgdeltagelsen, at man skal næsten 100 år tilbage i tiden for at finde en lignende manglende 
interesse for samfundet fra vælgernes side. (Politiken:2005 og Berlingske Tidende:2005) Uden at gå 
i detaljer, er det fristende at stille det måske relevante spørgsmål, om netop disse to lande ikke 
allerede i dag er klasseopdelte netop på baggrund af befolkningernes informationsniveau. 
11.2.2.1: Tabloidisering og terrorisme 
Mere nærværende er mediernes rolle ligefrem blevet kædet sammen med mere konkrete 
konsekvenser. Danmarks siddende udenrigsminister kædede i en tale på en fagfestival arrangeret af 
Dansk Journalistforbund i 1994 ligefrem mediernes ageren i samfundet sammen med den konkrete 
terrortrussel mod de vestlige demokratier. Det ligger i tabloidiseringens natur, at det er en proces, 
der kan gøre tonen i dagspressen hele tiden mere og mere rå – der skal hele tiden voldsommere 
begivenheder til for at trænge igennem, blive hørt og skille sig ud fra konkurrenterne. 
 
”Mon ikke også den udnyttelse af medierne, som nu bruges af terroristerne, må få os alle til at 
reflektere? Er det ikke ved at blive sådan, at terroristerne optrapper deres måde at bedrive terror på 
for at få stadig større TV-chokeffekter igennem til de seere, der udgør den offentlige mening og 
lægger pres på politikerne.” (Berlingske Tidende:2004, Kronik af Per Stig Møller) 
 
… sagde udenrigsministeren altså i 2004. Hvis terrorens hensigt er opmærksomhed og frygt, er 
mediernes tabloidisering et fremragende våben – ikke kun tv-mediet, som udenrigsministeren her 
nævner. For selvom forskellen på trykte og elektroniske medier ifølge samme kronik af samme 
minister ligger i, at billedmedier appellerer til følelser og trykte medier til fornuften – ja, så er der 
også på dette punkt sket et skred siden journalisternes fagfestival i 2004. Som indholdsanalyserne i 
projektet her viser, er der netop i de trykte medier sket et enormt skred i vinklingen hen i mod en 
mere tabloid og følelsesladet dækning af ellers seriøse nyhedsemner. Hvad, der – ifølge 
udenrigsministeren – lige netop er terrorens hensigt, når den indirekte bruger medierne som våben. 
11.2.3: Tabloidisering og det politiske spil 
Så vidt skrækscenarierne. De kan virke voldsomme og næsten uoverskuelige, når man dagligt blot 
forholder sig til dagens avis. Så er det straks nemmere at forholde sig til de mere jordnære, 
dagligdags konsekvenser, som tabloidiseringen kan have på almindelig dansk realpolitik. 
En klar tendens, der her er identificeret i alle fem testaviser, er brugen af tabloide emotionelle 
virkemidler og en tiltagende fokusering på personer og individer i den seriøse nyhedsdækning. En 
tendens, der kritiseres for at kunne bidrage til en udhuling af hele den traditionelle politiske kultur. 
Personfikseringen i den politiske dækning betyder, at partiernes personer bliver vigtigere end 
partiernes politik – ingen nævnt, ingen glemt.! En stærk politisk kapacitet i form af en karismatisk 
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personlighed, der kan tækkes medierne og hive nogle stemmer hjem til partiet, bliver stadig 
vigtigere end et egentlig ideologisk principprogram med klare politiske. 
Denne personlige kapacitet – den dygtige og moderne politiker – forstår at agere inden for de 
rammer, der nu en gang defineres af medierne – og som altså i nogle journalistiske aspekter bliver 
stadig mere og mere tabloide. Det gælder blandt andet brugen af ”almindelige mennesker”, deres 
liv, levned og meninger som udgangspunkt for den almene samfundsdebat. En tendens, 
indholdsanalyserne i dette projekt – trods den stadig meget beskedne andel – alligevel har vist er i 
voldsom vækst.  
Figur 11.3 (Kilde: Bilag VIII:15) 
Denne udprægede tabloide tendens kan – stadig med udgangspunkt i mediernes samfundsrolle – 
også i et vist omfang være med til at præge, den måde der føres praktisk politik på i en tid, hvor 
enkeltsager mere end nogensinde tidligere er med til at sætte den politiske dagsorden. Når en af de 
store ”nyhedsmuskler”17, eksempelvis i form af et af de store traditionelle dagblade fortæller den 
medlidende danske befolkning den hjerteskærende beretning om, at ”Maren i kæret har det skidt,” 
bliver Marens sag pludselig et landsdækkende samtaleemne, hvor alfaderlige politikere har 
mulighed for at fiske hurtige og billige stemmer ved gennem de store medier at love Maren bod og 
bedring – uagtet at det måske koster for skole eller daginstitution i Marens nabolandsby.  
11.2.4: Tabloidisering og de demokratiske fordele 
Men inden det hele ender i terror, demokratiets forfald og andre dommedagsprofetier, bør det 
påpeges, som eksempelvis Brian McNair og Stig Hjarvard gør det, at tabloidisering ikke altid 
nødvendigvis er af det onde.  
Man kan argumentere for, at en af de mest kritiske røster, franske Pierre Bourdieu, groft sagt 
nærmer sig det anti-demokratiske i sin efterspørgsel efter mere demokrati i nyhedsdækningen og en 
udrensning af alt, hvad der kan tolkes som tabloidt. Når alt ubetinget skal være demokratisk 
                                                 
17
 Et udtryk daværende TV2-direktør Per Mikael Jensen brugt om TV-news, der siden har vist sig kun i yderst begrænset omfang at 
benytte sig af egenproducerede nyheder, og samtidig svigtes af seerne. (Berlinsgke Tidende:2006, Jyllands-Posten:2007 og Ekstra 
Bladet:2007) 
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orienteret i medierne, er der reel risiko for at skubbe nogle befolkningsgrupper fra sig ved at 
forvente, at menig mand sætter sig ind i hver en demokratisk debatteret spildevandsrapport, 
lokalplan med videre. Det er netop det, man har et repræsentativt demokrati til. Ved derimod at gå 
den anden vej, og forsøge – ganske vist med tabloide virkemidler og med øget salg for øje – at få 
læsere eller befolkning til at interessere sig for ellers komplekse politiske problemstillinger, kan en 
vis grad af tabloidisering omvendt argumenteres for at være gavnlig for demokratiet. Som det 
påpeges allerede i projektets indledende diskussioner om tabloidisering i henhold til demokrati, så 
er det balancen, der er afgørende for i hvilket omfang demokratiet ligefrem kan blive truet af en 
overdreven tabloidisering af pressen. Ligesom det også kan hævdes, at den kortere og kontante form 
for journalistik, som tabloid journalistik jo er, er med til at tvinge politikere og andre elitære 
personer til at være mere klare i deres udmeldinger for at gøre politik og komplekse 
samfundsforhold mere nærværende for de vælgere, de repræsenterer på tinge.  
11.2.5: Mediernes dobbeltrolle 
Tabloidisering er således i denne sammenhæng dobbelttydig. På den ene side kan tabloidiseringen 
altså bidrage med en demokratisk samfundsrolle, hvor samfundsrelevante emner og 
problemstillinger når bredt ud i befolkningen, mens tabloidiseringen på den anden side er en del af 
en kommercialisering, hvor læserens (eller seerens) rolle reduceres til individuel medieforbruger på 
bekostning af samfundsborgerrollen. Det er en temmelig ambivalent rolle. På den ene side behovet 
for konstant indtjening og på den anden side det flotte demokratiske ideal som den fjerde statsmagt. 
Selve begrebet den fjerde statsmagt er tilmed inspireret af en rolle som officiel myndig autoritet. 
Forskellen er bare, at denne medierolle er et ideal; et selvvalgt etisk kodeks. Aviserne har ingen ret 
eller pligt til at tage aktiv del i det demokratiske liv. Det er selvvalgt fra avisernes side, når de 
agerer demokratiets vogtere. Modsat politi, domstole, forsvar, skolevæsen etc., så har hverken 
aviser eller læsere pligt til at deltage i det demokratiske liv. Du skal hjælpe politi og domstole, du 
skal være værnepligtig – men du skal ikke læse din avis eller interessere dig for samfundet. Det er 
en demokratisk rettighed at gå mere op i amerikanske teenage-stjerners vilde natteliv end i 
demokratiet selv. 
11.4: HUTCHINS-RAPPORTEN OG DEMOKRATISK FRIHED 
Set i lyset af de beskedne, men trods alt tiltagende tabloide tendenser i dagspressen kan man sætte 
udviklingen på spidsen og provokerende sætte spørgsmålstegn ved om de frie markedskræfter i den 
hellige presse- og ytringsfriheds navn vitterlig er demokratiets bedste og stærkeste vogter? Er 
massemedier – herunder danske dagblade – deres demokratiske opgave voksen? Og kan de 
overhovedet være opgaven voksen, når de samtidig skal agere på et kommercialiseret 
nyhedsmarked, hvor konkurrencen og det økonomiske pres hele tiden synes at vokse sig større, 
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stærkere og mere og mere truende? Trods skavanker ved de frie markedskræfter som ramme for en 
fri og politisk uafhængig presse, er det vigtigt at stille det ikke helt uvæsentlige spørgsmål; er der er 
noget alternativ til en fri presse?  
 
Mens det spørgsmål lades ubesvaret vil det være passende at afslutte dette projekts analyser og 
diskussioner med et citat fra den legendariske Hutchins-rapport, der netop i år fylder 60 år, men 
stadig markeres jævnligt i amerikanske journalistkredse. Under ledelse af Chicago-professoren 
Robert Maynard Hutchins nedsatte en række amerikanske medier i 1947 en uafhængig kommission, 
der på vegne af amerikansk presse fik til opgave at filosofere over spørgsmålet; ”Er pressens frihed 
i fare?”. Hutchins-kommissionens konklusion, der mødte bred modstand blandt datidige medieejere 
lød: ”Hvis pressen lader hånt om sine demokratiske friheder, mister den sin frihed” 
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Formidlende Artikel: Tiltænkt Journalisten, Dansk Journalistforbunds medlemsblad. 
 
MORGENAVISERNES TABLOIDE TENDENSER 
Tabloide vinkler på ellers seriøse nyheder er ikke længere forbeholdt frokostaviserne. Brugen 
af tabloide virkemidler i landets tre store morgenaviser er steget kraftigt siden 2001. Årsagen 
er den intensive konkurrence på nyhedsmarkedet, hvor det gælder om hele tiden at vinde 
læsernes opmærksomhed. Det viser en ny rapport om dagspressens nyhedsdækning.  
 
Af Rasmus Avnskjold 
 
Den seriøse presse bliver tabloid. Det er 
næsten tabu at nævne det. Men de seneste syv 
år er Danmarks tre store morgenaviser 
begyndt at hale gevaldigt ind på frokost-
avisernes måde at vinkle nyhedsdækningen 
på. Det gælder om at forarge eller engagere 
læserne følelsesmæssigt, og virkemidlerne er 
de klassisk tabloide; der spilles raskvæk på 
medlidenhed, personlig frygt eller almindelig 
forargelse, når betalingsaviserne forsøger at 
trænge igennem den stadig mere massive 
strøm af nyheder som danskerne dagligt 
bombarderes med.  
 
En ny kandidatafhandling fra Journalistik på 
Roskilde Universitetscenter har på baggrund 
af analyser af i alt 5.672 nyhedsartikler i årene 
fra 2001 til 2007 kortlagt de væsentligste 
udviklingstræk i nyhedsdækningen i landets 
fem største betalingsaviser; de tre store 
morgenaviser Berlingske Tidende, Jyllands-
Posten og Politiken samt frokostaviserne B.T. 
og Ekstra Bladet. I alt tre aspekter af de fem 
avisers færdige produkt er blevet undersøgt; 
den journalistiske indsats, det journalistiske 
indhold og den journalistiske fremstilling. 
Og nogle af resultaterne er opsigtsvækkende. 
 
Vinklingen bliver tabloid 
Mest bemærkelsesværdigt er det, at selvom 
morgenavisernes andel af tabloidt vinklede 
nyheder stadig ligger langt under frokost-
avisernes niveau, så er andelen næsten 
fordoblet i de tre morgenaviser. I 2001 var 13 
pct. af nyhedsartiklerne i morgenaviserne 
vinklet hårdt op på deciderede tabloide 
virkemidler, mens andelen i 2007 var steget 
til hele 25 pct. af samtlige nyhedsartikler.  
 
Tendensen til den mere tabloide vinkling i 
nyhedsformidlingen er påvist i den del af 
rapporten, der undersøger det journalistiske 
indhold i dagspressens nyhedsdækning. Hver 
enkelt artikel er her kodet i henhold til dens 
emne og vinkel. Og det er altså andelen af 
artikler, hvor den vigtigste eller primære 
vinkel er kodet som tabloid, der har 
gennemgået en markant stigning siden 2001. 
Hvad prioriteringen af journalistiske emner 
angår, er der ikke identificeret større 
bemærkelsesværdige ændringer i nogen af de 
fem aviser. 
Fælles for de vinkler, der i rapporten er 
definerede som tabloide, er deres fokus på 
læserens emotionelle instinkter ved at 
appellere til nysgerrighed eller følelsesmæssig 
indlevelse i artiklen.  
I praksis vil det sige, at artikler i dansk 
dagspresse, der er vinklet på enkeltindividers 
privatsfære, læserens frygt eller medlidenhed, 
sex, kuriositeter eller blot kendte mennesker 
er steget markant siden 2001.  
 
Det unormale er normalt 
En anden markant observering i rapporten er 
dagspressens brug af cases i den almindelige 
nyhedsdækning. I alle fem aviser er der sket 
noget nær en revolution i måden at bruge helt 
almindelige mennesker på i den daglige 
nyhedsdækning. Det gælder både cases som 
eksempler på almindelige, samfundsrelevante 
nyheder i bestræbelserne på at sætte ansigt på 
historierne for at gøre dem mere nærværende 
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for læserne. Men også cases til at beskrive det 
usædvanlige er blevet normalt. I 2001 var 14 
pct. af alle nyhedsartikler i større eller mindre 
grad tilknyttet mindst en case. Syv år senere i 
2007 er andelen steget til hele 24 pct. 
Samtidig er andelen af artikler, hvor casen er 
altdominerende mere end fordoblet fra fem 
pct. i 2001 til 11 pct. i 2007. 
 
Uændret journalistisk indsats 
Mens rapporten har identificeret tabloide 
udviklingstræk i de to delanalyser, der har 
beskæftiget sig med journalistisk indhold og 
fremstilling, har resultaterne været knapt så 
dramatiske i den del af undersøgelsen, der har 
beskæftiget sig med udviklingen i den 
journalistiske indsats. Her konkluderer 
rapporten, at indsatsen har været stabil i alle 
fem dagblade, dog med den tilføjelse, at 
andelen af den såkaldte discount-journalistik, 
der bygger på en minimal journalistisk 
indsats, har været stigende i de to 
frokostaviser. Men da den forholdsvise 
stigning dels er sket i de lettere journalistiske 
genrer og primært skyldes en vækst i det 
samlede antal artikler i de to aviser, nedtones 
denne konklusion i rapporten. 
 
Presset dagspresse 
Baggrunden for undersøgelsen er i første 
omgang den aviskrig, der brød ud i efteråret 
2006. Men da det endnu er for tidligt at 
undersøge de redaktionelle virkninger af 
denne ”krig”, fokuserer rapporten i stedet på 
de forandringer, der er sket i de etablerede 
aviser siden 2001. At undersøgelserne netop 
starter i 2001 skyldes, at det var her kimen til 
den igangværende aviskrig blev lagt med 
lanceringen af de to gratis trafikaviser, 
MetroXpress og Urban. Og da det samtidig 
var i årene omkring årtusindskiftet, at de 
digitale medier over en bred kam for alvor 
slog igennem som nyhedsmedier og dermed 
intensiverede konkurrencen på nyheds-
markedet, er 2001 på mange måder en 
historisk milepæl i dansk nyhedsdækning. Det 
gælder derfor om at skille sig ud fra mængden 
og engagere læserne, når man dagligt skal ud 
at sælge sit produkt i konkurrencen med de 
gratis alternativer. En vanskelig opgave, når 
stadig flere danskere betragter nyheder som et 
gratis gode. 
 
Det tabloide demokrati 
Derfor er det paradoksalt, at det netop er de 
økonomisk pressede betalingsaviser, der er 
ubetinget største leverandør til det danske 
nyhedsmarked. Det har tidligere vist sig, at 
hele 88 pct. af de nyheder, der er i omløb i 
danske medier, stammer fra de betalte 
dagblade. Derfor er der grund til bekymring, 
når også de ellers seriøse dele af dagspressen 
begynder at tage de tabloide tendenser til sig. 
Da det er gennem medierne, langt de fleste 
mennesker orienterer sig om det samfund, de 
lever i, er de fleste medieforskere enige om, at 
mediernes vigtigste samfundsrolle er, at være 
borgenes kilde til informationer om de almene 
problemstillinger, som samfundets generelle 
udvikling gør relevante. 
Det er ikke, at der optræder kulørte nyheder 
og sladder i dagspressen, der er problematisk. 
Det er først, når det kulørte og tabloide 
blandes så meget med det væsentlige, 
samfundsrelevante stof, at selv den trænede 
avislæser eller mediebruger får svært ved at se 
forskel, at problemet opstår. Ved hele tiden at 
fokusere på det kulørte, personlige og tabloide 
risikerer medierne, at udgangspunktet for den 
offentlige demokratiske debat fordrejes. Når 
cases og almindelige mennesker bliver 
udgangspunktet for den daglige nyheds-
dækning af seriøse samfundsrelevante emner, 
risikerer den offentlige meningsdebat også at 
tage udgangspunkt i mere eller mindre 
tilfældige enkeltindividers meninger eller ve 
og vel på bekostning af det, den demokratiske 
debat egentlig bør handle om; samfundets 
almene ve og vel. 
 
avnskjold@journalist.dk 
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RESUMÉ, DANSK 
 
Med udgangspunkt i analyser af i alt 5.672 avisartikler kortlægges nyhedsdækningens udvikling 
siden 2001 i Danmarks fem største betalingsaviser. Baggrunden er den intensive konkurrence på 
nyhedsmarkedet som følge af de elektroniske mediers udvikling og gratisavisernes entré i 2001. 
 
I en ”konstrueret nyhedsuge” kodes og kategoriseres artiklerne år for år til kvantitativ empiri, der i 
tre delanalyser identificerer udviklingstendenser i hver sit aspekt af nyhedsdækningen; 
discountjournalistik, journalistisk indhold samt journalistisk fremstilling. 
 
Kodningerne sker i fem kategorier; Emne, Indsats, Vinkel, Illustration og Casebrug, der hver er 
inddelt i et antal underparametre, der efter journalistiske karakteristika er grupperet som tabloid, 
semi-tabloid eller ikke-tabloid.  
 
Kategorien Emne går igen i alle tre delanalyser og kombineres i analysen af discountjournalistik 
med Indsats. I analysen af journalistisk indhold kombineres med Vinkel og i journalistisk 
fremstilling med Illustration og Casebrug. 
 
Mest markante konklusioner er, at vinklingen især i morgenaviserne er blevet langt mere tabloid, 
samt at alle fem aviser har haft en kraftig stigning i brugen af cases siden 2001. 
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SUMMARY, ENGLISH 
This survey based on an analysis of 5.671 news articles has identified the most important trends in 
the news coverage in five established Danish newspapers since 2001. The background for the 
survey is the intensive competition on the Danish news market, which has been intensified since the 
digital revolution of the mass media and the unveiling of the new remarkable free daily newspapers 
in the autumn of 2001. 
 
Motivation: 
The five biggest established newspapers in Denmark – the three daily broadsheets; Berlingske 
Tidende, Morgenavisen Jyllands-Posten and Politiken along with the two daily tabloids, B.T. and 
Ekstra Bladet – have been severely affected by these new and cheaper suppliers of news. And with 
another three new free daily newspapers unveiled in the autumn of 2006, targeting the making of 
quality journalism at the same level as the established newspapers, the “Great Danish Newspaper 
War” broke out.  
 
Methods: 
In a so-called “constructed news-week” the articles have been analysed year by year and coded into 
quantified empiricism according to their individual characteristics. The empirical material has then 
been prepared in three separate partial analyses, concentrated on three different aspects of the news 
coverage; discount journalism, the journalistic contents and the journalistic exposition.  
 
With scientific methods from positivism, the empirical data have systematically been coded in a 
total of five main categories; Subject, Journalistic effort, Journalistic angle, Illustration and Use of 
cases. In each main category a number of parameters are grouped by journalistic characteristics as 
either tabloid, semi-tabloid or non-tabloid. 
 
Conclusions: 
The most important conclusion is that in all five papers the tendency to put a tabloid angle on 
serious (non-tabloid) subjects has increased – especially in the broadsheets, thus they are still way 
below the two tabloids. Another remarkable conclusion is the rise of articles using cases to explain 
the news. These conclusions are both signs of tabloidization. But by definition tabloidization has to 
be identified in several dimensions of the journalistic product inside the same main category. 
Therefore the final conclusion is that despite several tabloid tendencies since 2001, the established 
newspapers in Denmark have not been totally tabloidizated during the tough competition on the 
news market. 
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 Torsdag  d. 14.  februar 
 Fredag  d. 22.  februar 
 
2003:  Mandag d. 20.  januar 
 Tirsdag  d. 28.  januar 
 Onsdag  d. 5.  februar 
 Torsdag  d. 13.  februar 
 Fredag  d. 21.  februar 
 
2004:  Mandag d. 19. januar 
 Tirsdag  d. 27. januar 
 Onsdag  d. 4.  februar 
 Torsdag  d. 12.  februar 
 Fredag  d. 20.  februar 
 
2005:  Mandag d. 24. januar 
 Tirsdag  d. 1.  februar 
 Onsdag  d. 9.  februar 
 Torsdag  d. 17.  februar 
 Fredag  d. 25.  februar 
 
2006:  Mandag d. 23. januar 
 Tirsdag  d. 31. januar 
 Onsdag  d. 8.  februar 
 Torsdag  d. 16.  februar 
 Fredag  d. 24.  februar 
 
2007:  Mandag d. 22. januar 
 Tirsdag  d. 30. januar 
 Onsdag  d. 7.  februar 
 Torsdag  d. 15.  februar 
 Fredag  d. 23.  februar 
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BILAG B: KODNINGSPARAMETRE 
 
Emne-parametre: 
 
Politik: Dækker historier, der har med politik at gøre – uanset niveau og geografi. Herunder også 
konflikt, krig og forhandling, der peger mod løsning og anskuer begivenheden på makroniveau. 
 
Økonomi: Dækker såvel samfunds- verdens- og virksomhedsøkonomi. Dækker tillige over almen 
erhvervsjournalistik. Sidstnævnte er i sig selv ikke nødvendigvis et ikke-tabloidt emne, da det tager 
udgangspunkt i det private erhvervsliv. Angår en artikel enkeltpersoners private økonomi 
kategoriseres den som ”Privat liv og –mening”.  
 
Samfund og forvaltning: Artikler, der behandler emner af almen offentlig interesse, myndigheder, 
forvaltning med videre – herunder også miljø, afslørende journalistik med videre (dog undtaget, 
hvis disse emner er oplagte at kategorisere under andre emner). Undtaget er politik, politi og 
retsvæsen, når det drejer sig om enkeltsager. Politi og retsvæsen generelt hører til i dette emne. 
 
Terror: Til trods for at begrebet har fyldt meget i medierne de senere år, tages det ikke op af de 
teoretikere og debattører, der anvendes i dette projekt. Og da der kan argumenteres for, at emnet 
kan placeres både som tabloidt emne og ikke-tabloidt emne afhænger graden af emnets 
tabloidisering af de journalistiske virkemidler, der bruges i formidlingen. ”Terror” dækker i denne 
sammenhæng alt, hvad der har med terror, terrorisme, terrororganisationer og lignende at gøre. 
Også den såkaldte ’krigen mod terror’, terrorangreb og lignende aktioner, der ellers kan 
karakteriseres som ulykker eller katastrofer (”Blå blink”) indgår i denne parameter.  
 
Indvandrere (fra pilotundersøgelse): Artikler som har med indvandrere, integration eller lignende 
at gøre. Hermed menes artikler, der har sin berettigelse alene i kraft af, at den eller de personer, den 
omhandler er af udenlandsk oprindelse. Personer i sådanne artikler skal optræde alene i kraft af 
deres rolle som indvandrer, integrationseksperter eller lignende. Der skelnes ikke mellem artikler, 
der tager positiv eller negativ holdning til indvandrere og integration. 
 
Blå blink: Dækker emner som politi, brandvæsen, ulykker, katastrofer og lignende, der ikke 
påvirker læseren i kraft af dennes rolle som samfundsborger eller som umiddelbart er bragt, fordi 
historien spiller på modtagerens emotionelle nysgerrighed – enkeltsager under politi, retsvæsen, 
kriminalitet og lignende. Også ulykker, katastrofer, snyd og svindel kategoriseres som ”Blå Blink”, 
mens krig, konflikter eller optakt hertil betragtes som ”Politik” eller evt. ”Terror”. 
 
Servicejournalistik: Artikler, der henvender sig til læseren i et forsøg på at råde eller vejlede 
læseren. Mode, livsstil og lignende betragtes som servicejournalistik.  
 
Sport: Alt, hvad der tager udgangspunkt i sportsverdenen, herunder ’sportspolitik’, doping med 
videre. Politik og doping i sport, kan eventuel vinkles på ”Væsentlighed”. 
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Underholdning / kultur: Hvad der har med underholdningsbranchen at gøre. Både anmeldelser, 
forskræp, interviews med videre. Dog er sladder og historie om kendte fra underholdningsbranchen 
og disses privatliv undtaget, der typisk vil indgå i emner ”Kendte & kongelige”.  
 
Privat liv og -mening: Dækker over artikler, der udspringer af et eller flere menneskers private liv 
eller holdninger – kendte såvel som ukendte. Ligesom artikler om dyr – lige fra kæledyr til 
dyremishandling – også indgår i dette emne, undtaget er dog artikler om eksempelvis 
dyremishandling eller lignende, der i fremstillingen fremstår som et samfundsanliggende. Også 
banale meningstilkendegivelser, hvor respondenterne uden umiddelbar forbindelse til den 
pågældende historie hører til i dette emne. Vox-pops med tilfældige respondenter, der knytter sig til 
en aktuel nyhedshistorie falder altså ind under denne kategori. Faste daglige vox-pops inddrages 
ikke dog i analysen. 
 
Kendte & kongelige: Alt, hvad der har med kongelige at gøre samt artikler, der handler om sladder 
om kendte mennesker og/eller disses privatliv. 
 
Vejr (fra pilotundersøgelse): Alle artikler udover de faste vejrudsigter, der handler om vejr – i eller 
udenfor Danmark. Der skelnes mellem artikler om vejr og artikler om katastrofer som følge af vejr. 
 
Sex: Artikler, der handler om sex i mere eller mindre fysisk forstand. Seksualitet som et anliggende 
for samfundet, skolen eller lignende indgår ikke under denne parameter.  
 
Udefinerbart emne: Alle emner, der ikke lader sig definere under en af ovenstående parametre.  
 
Indsats-parametre: 
 
Stor indsats: En journalistisk historie, hvor journalisten tydeligvis har forladt redaktionen i 
forbindelse med ikke-pseudobegivenheder, hvor der optræder mere end en ikke-professionel kilde, 
eller hvor faktuelle oplysninger i artiklen bærer tydelig præg af en langvarig researchperiode eller et 
omfattende kendskab til artiklens emne. 
 
Moderat indsats: En journalistisk historie, hvor der kun optræder professionelle kilder, hvor 
antallet af ikke-professionelle kilder er en, eller hvor begivenheden, der dækkes udenfor 
redaktionen tydeligvis er en pseudobegivenhed arrangeret alene med det formål at skabe 
medieomtale. Dækker tillige artikler udarbejdet i en kombination af købejournalistik og 
egenproduktion. 
 
Minimal indsats: En journalistisk historie, hvor der ikke optræder præcise kildeangivelser, hvor 
kilderne er andre medier, eller hvor eneste direkte citerede kilde er ’professionel kilde’. Artikler 
udarbejdet af mere end en journalist kan aldrig kategoriseres som minimal indsats. 
 
Telegram / købejournalistik: Fremgår hvis artiklen er købt hos nyhedsbureau eller andre medier.  
 
Udefinerbar indsats: Udfra artiklens oplysninger er det ikke umiddelbart muligt at kategorisere 
artiklen under nogen af ovenstående indsats-parametre.  
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Vinklings-parametre: 
 
Væsentlighed: Den helt traditionelle artikel, der taler til læseren alene i kraft af dennes rolle som 
borger i et demokratisk samfund. Også tabloide emner som ”Sport” og ”Underholdning / kultur” 
kan vinkles på ”Væsentlighed”, hvor der ikke vinkles på enkeltpersoner, resultater eller bedrifter. 
Væsentligheden indenfor disse emner kommer således til udtryk i, at artiklen vinkles op på et 
overordnet generelt makroniveau fremfor at fokusere på individer. 
 
Konflikt: Hvor den primære vinkel er indbyrdes stridighed mellem to eller flere parter. Det være 
sig lige fra personer, organisationer, partier til lande eller blokke af lande. 
 
Identifikation: Hvor der vinkles på det genkendelige fra modtagerens private dagligdag, privatliv, 
fritidsinteresser eller lignende. 
 
Sensation: Det usædvanlige, det der bryder normen. Herunder artikler, der taler til forargelse hos 
læseren. Også afslørende artikler, der opruller skandaler, sensationer eller lignende betragtes som 
sensationer.  
 
Privat- eller personorienteret: Artikler, hvor omdrejningspunktet er en eller flere personer eller en 
eller flere personers private liv, kæledyr, ejendom, økonomi eller lignende, der vinkles på.  
 
Personlig frygt eller medlidenhed: Artikler der taler til det emotionelle hos læseren. Lige fra 
personlig frygt, hvor læseren får det indtryk, at det kunne ligeså godt være gået ud over mig eller 
mine nærmeste til medlidenhed, hvor der ligeledes skrives til læserens følelser. 
 
Kendis: Artikler, der alene vinkler på almindelig sladder eller genkendelse af de personer, der 
optræder i artiklen. Modsat når de personer, der optræder i artiklen har en relevans for at bidrage til 
artiklens væsentlighed. Skuespillere, instruktører mv., der udtaler sig om film, teater, kultur eller 
lignende er ikke vinklet på kendis, når disse udtaler sig som indenfor eget fag.  
 
Kuriøsitet (fra pilotundersøgelse): Når der vinkles på ting eller begivenheder, der falder markant 
udenfor samfundets almindelige normer. Og hvor der synes at være nogen umiddelbar logik i den 
eller de begivenheder, der skildres. Herunder, når kriminalreportager vinkler på det overdrevent 
perverterede. 
 
Sex: Når der vinkles på det erotiske, lumre, intimt emotionelle. Herunder, når det seksuelle tager 
overtaget i vinklingen af en historie inden for et hvilket som helst emne.  
 
Information (fra pilotundersøgelse): Artikler, der bidrager med en umiddelbar nøgtern eller 
objektiv information eller oplysning til modtageren. Modtagerens rolle er i denne forbindelse 
underordnet. Vinklen dækker over et stort antal forskellige oplysninger til læseren, der ikke 
umiddelbart lader sig kategoriserer under nogle af de øvrige vinkler. Anmeldelser, virksomheders 
årsregnskaber, kalender, forskræp og lignende er typiske informative vinkler.  
  
Udefinerbar vinkel: Vinkler, der ikke lader sig definere under en af ovenstående parametre.  
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Illustrations-parametre: 
Enhver grafisk fremstilling med undtagelse af faktabokse betragtes som ”Illustration” 
 
Ingen illustration: Artiklen er ikke forsynet med illustration. 
 
Tekst større end illustration: Selve artiklen fylder mere end den tilhørende illustration. 
 
Tekst ligestor med illustration: Tekst og illustration fylder ved et umiddelbart blik det samme. 
 
Tekst mindre end illustration: Illustrationen er tydeligvis større end selve artiklen.  
 
Illustration markant større end tekst: Arealet af artiklens illustrationer udgør det dobbelte eller 
mere end den tekst, der udgør artiklen.  
 
Case-parametre: 
 
Ingen case: Ingen personer bruges i artiklen til at eksemplificere en større samfundsmæssig 
sammenhæng eller et emne, der ellers har karakter af generel eller almen væsentlighed. 
 
Case af mindre betydning: En eller flere private personer uden egentlig tilknytning til historien 
nævnes i artiklen, men har ingen afgørende rolle for den journalistiske fremstilling. 
 
Case tilknyttet hovedhistorie: En artikel, der har karakter af almen og generel væsentlighed, men 
hvortil, der knyttet en sideartikel, hvor der bruges en eller flere personer alene til at eksemplificere 
en større samfundsmæssig sammenhæng af et emne, der ellers har karakter af generel eller almen 
væsentlighed. 
 
Case er selve artiklen:  
Når hele artiklen er vinklet op på at eksemplicere større samfundsrelevante problemstillinger med 
udgangspunkt i et eller få enkeltstående individers skæbne eller holdninger til den aktuelle sag. 
Deciderede vox-pops, hvor en håndfuld tilfældige mennesker på gaden udgør den offentlige mening 
til at underbygge vinklen i en tilhørende artikler er også defineret som tabloid brug af case. 
Yderligere dækker denne parameter også interviews og lignende, der alene handler om den eller de 
interviewede personers private liv og meninger. Eksempelvis interviews med en musiker, 
skuespiller, kendisser eller lignende om dennes private liv og oplevelser. Interviews, der handler om 
den/de pågældendes professionelle liv er ikke en caseartikel.  
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BILAG C:   STORE BEGIVENHEDER I TESTPERIODEN 
 
2001: 
Big Brother 
Den første sæson af reality-serien Big Brother løber over skærmen gennem store dele af 
testperioden. Serien får omtale i alle testede aviser – også udenfor de egentlige 
underholdsningssider. Dækningen er dog ganske forskelligartet; fra almindelig banalt kendisseri 
over sex til diskussion af begrebet reality-tv som fænomen. 
 
Håndbold VM  
Der afholdes VM-slutrunde i herrehåndbold i Frankrig, hvor Danmark deltager. Det påvirker 
andelen af sport i avisen gennem henvisninger til den danske deltagelse på avisernes forsider. 
 
2002: 
Brixtofte-skandalen 
Onsdag d. 6. februar bringer  B.T. de første afsløringer om Peter Brixtofte og tilstandene i Farum 
kommune. De følgende uger går avisen forrest i en række efterfølgende afsløringer, som den 
samlede danske presse ikke er sene til at følge op på. Der synes dog ikke umiddelbart et klart 
mønster i, hvilke parametre, der påvirkes af sagen, der får massiv dækning i samtlige aviser. 
Emnerne Politik, Samfund og Blå Blink står for den største del af artiklerne om Brixtofte. 
 
Krise i Kongehuset 
Søndag d. 3. februar fortæller Prins Henrik om sin utilfredshed med at være nummer tre i 
Kongehuset til B.T. Alle testaviser – pudsig nok pånær B.T. – følger i de kommende uger op på 
historien, der giver Kongehuset en del omtale på de følgende testdage det år. 
 
Håndbold EM  
Igen er der en stor slutrunde i herrehåndbold med dansk deltagelse. Denne gang er det EM, der 
foregår i Sverige. Danmark bliver nummer tre og igen følges holdet tæt i alle aviser.  
 
2003: 
Irak-krig  
Krigen i Irak er lige på trapperne. Danmark indgår i en USA-ledet koalition, der er klar til at angribe 
udenom FN. Debatten raser især om det etiske aspekt i en sådan krig. Men også Iraks mulige 
masseødelæggelses våben er til heftig debat. 
 
Håndbold VM  
De danske håndboldherrer er igen med i en stor slutrunde. VM i Portugal dækkes igen tæt.  
 
2004: 
Håndbold EM  
Igen henter de danske håndboldherrer bronze ved EM, der denne gang foregår i Slovenien. 
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2005: 
Folketingsvalg 
Der er Folketingsvalg tirsdag d. 8. februar. I ugerne op til er alle aviser stærkt præget af valgkamp, 
der dækkes tæt i alle aviser. Tilmed er onsdagen efter selve valget en af de fem testdage for 2005. 
Valgets resultater og kommentarer hertil fylder naturligvis enormt meget på især denne dag. 
Andelen af artikler om emnet Politik er da også markant højere i 2005 – dog i høj grad på 
bekostning af andre ikke-tabloide emner.  
 
Henriette Kjærs privatøkonomi 
Umiddelbart efter valget kommer det frem at forbruger- og familieminister Henriette Kjærs mand er 
dømt som dårlig betaler. Sagen, der får politiske konsekvenser, bevirker at den høje andel af artikler 
om emnet politik holder hele testperioden ud. Håndbold VM i Tunesien drukner næsten i politik. 
 
2006: 
Muhammed-krise 
Danmark er for alvor kommet i vælten. De daglige protester over Jyllands-Postens tegninger af 
Muhammed tager til og dækkes fra alle tænkelige vinkler. Muhammed-krisen dækkes til gengæld så 
voldsomt og markant fra alle tænkelige og utænkelige vinkler, at der ikke kan peges på enkelte 
parametre (henhold til dette projekt), hvor krisen slår mere tydeligt igennem end andre. Krisen 
dækkes gennem hele testperioden og berører stort set alle emner af det journalistiske felt. 
 
Håndbold EM  
Der bliver dog også plads til at dække håndboldherrerne, der igen har succes, denne gang ved EM i 
Schweiz. 
 
2007: 
Håndbold VM  
Håndbold-herrerne bliver nummer fire, denne gang ved VM i Tyskland. Måske i mangel af andre 
store og markante begivenheder, er det den største enkeltbegivenhed i løbet af testperioden det år.  
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EMPIRIBILAG 
Følgende otte bilag indeholder projektets empiri. De i alt 5.672 nyhedsartikler er her kvantificerede 
og kodede i henhold til analyserapparaterne i kapitel 6. Artiklerne er i første omgang fordelt efter 
avis, avistype og samling af resultaterne fra alle fem testaviser. 
 
Bilag I: Berlingske Tidende 
Bilag II: Morgenavisen Jyllands-Posten 
Bilag III: Politiken 
Bilag IV: B.T. 
Bilag V: Ekstra Bladet 
Bilag VI: Morgenaviser, samling af empiri for alle tre testede morgenaviser. 
Bilag VII: Frokostaviser, samling af empiri for begge testede frokostaviser. 
Bilag VIII: Alle aviser 
 
Alle otte bilag er fuldstændig identisk opbyggede og falder i tre etaper; indsamling, udvikling og 
nøgletal. Fælles for hver af de tre etaper er, at de hele tiden er skarpt opdelt i tre sideløbende 
indsamlinger; en for hver af de tre analyserapparater, empirien indsamles til. Hver en analyseret 
artikel optræder således præcis tre gange i hver af de tre indsamlingsetaper. 
 
Side 1 til 6 
I første etape indsamles empirien. Indsamlingen er struktureret i tre skemaer (analyseapparater) for 
hvert af de syv testår. Empirien i disse 21 skemaer er præsenteret i absolutte tal og behandles ikke 
på tværs af skemaer. Skemaerne er simple og viser den ubehandlede empiri år for år. 
 
Side 7 til 12 
I anden etape kombineres skemaerne år for år og er således blot en sammenlægning af de syv 
skemaer, hvori empirien i første omgang blev indsamlet (s. 1-6). På den måde bliver det muligt at 
sammenligne tallene (og dermed udviklingen) år for år helt ned i mindste detalje. Der er altså nu 
tale om tre skemaer, der til gengæld dækker alle syv testår. Yderligere præsenteres for hver skema 
(analyseapparat) yderligere et identisk skema, hvor de absolutte tal blot er omregnet til pct. af 
artiklerne i den pågældende årgang.  
 
Side 13 til 15 
I tredje etape fokuseres på de nøgletal, der er interessante for analyserne. Empirien og skemaerne er 
her den samme som i anden etape. Dog med den væsentlige forskel af ”mellemregningerne” er 
trukket ud af skemaer for at lette overskueligheden over datamaterialet. Det vil sige, at skemaerne 
nu kun inddeler empirien i parametrene; tabloid, semi-tabloid, ikke-tabloid og udefinerbar. Mens 
detailparametrene altså er udeladt, optræder der stadig et skema for absolutte tal og et for procenttal 
for hver af de tre analyseapparater.  
